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Baseie sur des informotions, rossembldes por les services de lo Direction Gdndrole de
I'Agriculture, dons le.cadre de l'opplication de lo politique ogricole commune, lo publi-
cation "Morchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donndes concernont les prix fixds por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotds sur les diffCrents marchCs de lo
CommunoutC.
La toble des motiires (poge 2) mentionne les produits troitis.
Aprds une introduction por produit, des tobleaux donnent l'ivolution, pour une pd-




prix de morchd (si possible),
- 
prdlbvements enven poys tiers,
- 
prix sur le morchti mondial (si possible).
En outre, quelques grophiques ont itd insirds dans lo publicotion,
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REMARQI'E PRELIMINAIRE
Toutes les donn€es, reprises dans cette publlcation (prlx, pr6lEveuents, e.a.) p€uvent etre constal6rEes co!6e
dl6finitlvea, sous r€serve toutofois des fautes alrlxpresslon 6v6ntue11€s ou des Eoallf1catlons, aptrDrtees ult6rleulen€nt
au:a domeea, qul ont servL dle base pour Ie caLcul d6s rBoyennes.
VORtsEMERKT'NG
AILe In allesem Beft aufgenomenen Angaban (Pr€lse, Abschopfungen) k6men ats endlgultlg angesehen werden, Jetloch unter
fl@ vorbehalt eventueller Druckfehler undl etmigen nachtl8glLchen Anderungen dlerjenlgen Angaben, tlle zu! Berechnung von
Durchschnitten geallent haben.
PRELIMINARY NCTIIE
The tlata contalned ln thls publicatton (prl.ces, levles, etc...) my be regarded as deflnltive, subject to any prlnting
errors or to changes subsequently md.e to the data used for calculatlng av€rag€s. The Contlnental practice of ustng
c@as rather than tleclmal lrolnts has been follorreil throughout thls gubltcatlon.
NOTA PREIJIMINARE
Tuttt 1 tlatl ripresl ln guesta pubbllcazl,one lprezzL, prellevl etl altrl) possono essere conEldleratL c@e tleflnltlvl, con
riserva tuttavla ad eventuall errorr- di stmpa o ail ulterlorl mdiflche apportate ei dlati che sono servlti da base per
11 calcolo tlelle netlie.
OPMERKING V@RAF
AIIo in tleze pubLicatle opgenmen gegevens (priJzen, hefflngen, 
€.d1.) kl]men als aleflnitlef worden beBchoutial, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wlJzlgingen ille achteraf rerilon aangebracht ln tle grondlgegevens, dle
als baals dlenden voor de berekenlng van genldde!-tlen.
INDLEDENDE BEMAERKNING
ALle dle I dette haefto opflrt€ angLvelaer (prlser, iElErtafglfter o.a.) kan b€tragt€s sm endlellge, dlog unatgr forbeholtl
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af tle anglvetser, s@ hu tJent t1!. beregntng af gem@sn1t.
6
VIANDE PORCINE
Eclalrclssemento concernant Les prlx cle la vlantle tl€ porc (prtx ftx€s et prlx tle narch6) et LeE pr6lEv@ents
e lrfu0portatlon reprLs dan6 cette publlcatlon
INTRODUCTIol{
11 a 6tE prevu, par Ia vole du Reglenent no 20/62/@E ilu 4.4.1962 (Journal Offictel no 30 tlu 20.4.L9621t qre
lrorganlsation comune des narch€s Beralt, alana Ie aecteur de La viandle ale porc, Gtablie graduellement a partlr tlu
30 Juillet L962 et gue cette organisation dle mrch6 col[trprteralt princlpaleent un r691me de prclEvements Lntracomunau-
talres et cle pr6lBvenents envers Ies pays tiers, ca1cu16s notE&ent sur Ia base d6B prlx des c6r6alea fourrageres.
L'Lnstauratlon, a partlr alu ter JuiUe1' 1967, drun r6glse de prlx unlgue dea c6r6a1es dans la C@unaut€ a conflult I Ia
r6allsatlon a cette dlate dlrun narch6 unlgue dlans Le secteur de la viande de porc. rI en eat r6sult6 Ia suppresslon des
pr6lEvenents lntf, acomunautaires.
L.atlh€slon du DffidlEk, de lrlr1and.e, de Royauoe-Irni est regloe par Ia tralt€ relatlf I l'aclhesion de nouveaua Etats
Bembres a la Comuaut€ €corcElque euotr€enne et a la Comumut6 €urop€enne dle L'6nergte atoElque, slgn6 le 22 Janvler
1972 (J.o. d! 27.3.L972 - 15e ann€e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Pri:r flx6s
EEE_ge_lgeg (REsl@ent n" t2r/67/68 et (cEE) n" 2759/75 - Art. 4)
Confom6nent a I'art. 4 tlu Rog!.ement (CEE) 
^' 
2759/75 du 29.10.1975 (aloumal Offlclel no l'282, ISeBa am6e, dlu
f.I1.f975) portant organisatton comune des Earch6s dans le secteur de la vLande de Porc, le Consell, atatuant
sur proposltlon dle !-a ComiaaLon, flxe annuellenent pour la comunaut6 avant le Ier aogt, un Prlx de base valable
pour Ia caslra9m6 de co@ercLallgatlon qul sult et qul alure du ler novenbre au 3I octobre. Ce Prlx de base est
flx6 pour les porcs abattus de Ia quaLlte type a un n!.veau tel qu't1 contribue a assuler Ia stablllsation des cours
sur Les mrch6s tout en nrentralnant trEs la formatlon drexcEdenta atructurels dana 1a Comunaute.
EEll_q:gglSgg ! (REgleoent no t2r/67/@E et (cEE) no 2759/75 - Art. 12)
La Comlsslon, apros consultatlon alu CoBIt6 de gestlon, flxe pour la C@unaut€ dles prix tl'€cluse. C€s Prlx
d,6cluse sont flx€s a ltavance pour chaquo tllmestre et sont valables a partlr tlu 1€r novembre, du ler fevrler,
dlu ler nal et ilu ler aoot. Lors de leu! flxatlon, 11 est tenu corEpte de la valeur dle !,4 quantltc alralhents
n6ceasaLres a la productlon d'un kg ile viande d6 porc, crest-a-dlre de Ia valeur, aur Ie Eatch6 montllal, aleg
c6r6ales fourragEres et de la valeur des autles aLhents. II e6t Egalement tenu coEPte des frals g6n6raux de
productlon et de cotmerclallsatlon.
EeeCECg_9l1gtgEy9E!!9E (RegleBent no t2t/67/@E et (cEE) t" 2759/75 - Art. 4, trBr. 2 et Art. 5, pu. r)
Dans 16 cas oU dea mesures tltintewentlon sont d6cltl6es, un prix al'achat e I'lntervention est flx6, qul1 pour
te porc abattu dle Ia quallte t]rtp, ne IEut Ctre sup6rleur e 92 g nl lnfErieur a 85 I tlu prlx de base.
B. Quaut6 (tlp€) (REgl€ment no |92/67/CEE et (CEE) n" 276r/75 - Art. 2)
Le prl:. de base et le prix dl,lnterventlon s'appliquent a des porca abattua dtune quut€ Eoyeme (qua11t6 type),
reprgsentatlve dle l,offre et caractorLa€e par dlea prlx senslbl@ent rapproch6s. A Ia quaut€ tllP€ relDntlent les
catrcassea de porcs de Ia classe II dle La 9r11le comunautaLre de class€ment des carcasses de porcs il6teraln6e
par Ie regleo€nt (CEE) to 2760/75, a lrexcLusLon de celles drun poids lnferiGur a 70 kitogrmes et da cel1es d'un
polds 6gal ou BuperLeur a 150 kilograEtres.
II. REGIME DES CEANGES AVEC I,ES PAYS TIERS
gEgIgggeElC-A-!:tEEgElC319! : (Raglemeat 
^o 
12t/67/cEE et (cEE) no 2759/75 - Art. 8)
IIs sont flx6s a I'avance pour chaque trlsestre et sont appltcables au produits vls€s i lrart. ler du RegI. (cEE)
n" 27Sg/75. En ce qul concerne le calcul des dltverg pr6levements a !.'lmlErtatton, 11 faut se r6f6rer al,Jt art. 9 et
l0 du Reglenent (cEE) n" 2759/75.
B9Cl1!_u!!9BC_g_l:e+p9E!e!19! (Raslement f L2t/67/cEE et (cEE) D" 2759/7s - A!t. 15)
pour pemettre lrexportatlon des prodlultg tlans le secteur dle Ia vlantle porcine, sur la base des cours ou tles prix
tle ces proilults sur Ie Earch6 nondlal, Ia tllffErence entre ces cours ou prlx et les prlx dans la Comunaute p€ut
atre couverte par une reatltutlon a lrsportation. Cette restltutlon est la nCme lpE toute 1a C@unaut€ et tEut
atre dlff€renclee selon les destlmtlons.
III. PRIX SUR LE MARCEE INTERIET'R
Pour lr€tablissment des prlx des porcs abattus, 11 a 6te arr€t6 la llate suivante de6 march6E representatlfs :
(Reglement no 2|3/57/CEE - 2rt2/59 - 2090/70 - 224/72 - 2708/12 - 2'762/751
Belgique L'ensemble des march€s suivanta s cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve et Anderlecht
Danenark Le centre de cotation suivant : CoPenhague
@L'ensemb1edescentreBdecota-:BIe1efe1tl,Brqten,Dgsgeldorf,Frankfurt/Ma1n,Eannover,Eamburgtions sulvants Klel, Krefeld,, Malnz, Mgnchen, Mllnster, Nllrnberg, oltlenburg,Stuttgart
France Lrensmble d,es centrea de cota- 3 Remes, Angers, caen, Lllle, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
tions gulvants
Irlande LrenB@b1e des march66 sulvants s Cavan, Rooakey, Llmerlck, Roscrea, cork
Italle Ltensemble dles marches sulvants : MLlano, crmona, Mantova, Modena, Pama, Regglo Emilla
Macerata,/Perugla
I:@@S Lrensemble dles roarches sulvants : Lumbourg, Esch
3av6-Bag LrenseEble des centres de cota- : Arnhsur Boxtel, osar cuyck a,/d Maastlons sulvants
Rovame Unl Le centre de cotatton de t Scotland, Northern freland, wales and Western Englantl,Bletchley pour Irensemble des Northern Englandl, Ea6tern Englanal.
reglons suivantes
SCTWEINEFI,E]SCE
Erleuterungen zu den nachstehenal aufgeftlhrten Preisen fur Schweineflelsch (festgesetzte Prelge und MarktPrelse) untl
Abschdpfungen bel der Einfuhr
EINLEITUNG
In der Verordnung Nr. 2O/62/WG vom 4.4.1952 (AEtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962t wurde bestLmt, dass dlie gemelnsae
Marktorganlsationfflr schwelnefleisch ab 30. ilu11 1962 schrlttweLse errlchtet wlrdl, und dass dle auf d.Lese welae
errlchtete l,larktorganisatlon lm wesentlichen elne Regelung von Abachdpfungen fur alen warenverkehr zwlschen den
Mitglledstaaten und mLt drltten lgndern mfassen wird, bel deren Berechnung insbesondere dlle FuttergetreldepreLEe
zugrunde geLegt werden.
In zuge der Einfuhrung einheltllchter cetrelilepreise ln der cemelnschaft ab l. Ju1l 1957 wlral zu dleses zeltpunkt ein
genelnsaEer Markt f0r Schwelneflelsch hergestellt. Damlt entfielen die lnnergeBelnschaftllchen AbschdPfungen.
Der Beltritt von Danenark, Irland und ales VerelnLgten Konlgrelches ist in dlem m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
0ber den Beitrltt neuer Mltgliedstaaten zur EuropElschen Hlrtschaftgeloelnschaft und zur Europelschen AtoBg@elnschaft
9ere9e1t wortlen (Antsblatt vom 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISRE@LI'NG
A. Festqesetzte Preise
gEgEgpEClE s (verordnung Nr. r2r/67/wc undl (EwG) Nt. 2'759/75 - Art. 4)
cemtss Artlkel 4 tler verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 von 29.I0.I975 (Antsblatt von I.11.1975, t8. Jahrgang Nr. L 282)
Uber die gdelnaane Marktorganlgatlon fur Schwelneflelsch setzt der Rat auf Vorschlag der Komisslon JAh:11ch vor
ds l. August elnen crundpreia festi der crundpreis gllt fur dlle nechste verkaufssalson, dle vom l. NoveBber bls
3l Oktober lguft, fgr geschlachtete Schwelne elner Stmdartlguautgt, und zwar so, dlass er tlazu beitregt, aue
prelsstabtlisierung auf den Mgrkten zu gewahrlelsten, ohne zur Blld,ung struktureller Ueberschuss€ ln der
Geneinschaft zu fllhren.
EllCgblgUESDSEpEelgg 3 (Verordnung Nt. r2r/57/80!G, untl (EwG) Nr. 2759/75 - Art' 12)
Dle Komlssion setzt nach Anh6rung dles zust-Iindlgen Vertra1tung6ausschusses fur die G$elnschaft ElnschleusungsPrelse
fest. Dle EtnachleusungspreiBe werden fUr Jedes Vlerteljahr ln voraus festgesetzt und gelten ab l. Novenber,
' I. Februar, l. Mal untl t. August. DIe Festsetzung erfolgt anhand des Werte6 der fur clle Erzeugung von I kg
Schwetneflelsch erforderltchen Futtemenge, ausgedrUckt ln weltmarktpreisen fur Futtergetrelde und Futtamlttel.
Ausserdem werden dle allgdelnen Erzeugungs- und vemrktungskosten beruckslchtlgt.
IElgEyCgllglSCCEleEeEetf : (verordnung Nr. r2r/67/r"i|irc, und (Ewc) Nr. 2759/15 - Art. 4, Abs. 2 und Art.s, Abs.I)
wenn es Interventlonsroagsnahmen glbt, wiril ein aua tlem Grundprels abgeleiteter InteryentLonspreis festgesetzt.
Der Kaufprelg f{lr geschlachtete schwelne iler standlardlqualltat darf dann nlcht h6her ats 92 v.g. unal nlcht niedrlger
ats 85 v.E. des Grundprelses seln.
Der crundprels unal der Interventionsprels gelten fflr geschlachtete Schrelne Eittlerer Qua[tet (Stanal,artlquBlltet),
dle for das Angebot representatlv ist unal deren Kemzelchen alartn besteht, dass dle PreLse natte beieinander liegen.
Standarttqualltet stnat Schwelnehalften, dle unter dte Eandelsklasse fI ales tn der Verordnung (EI{G) Nt. 2760/75
festgelegten gemelnschaftllchen Handlelsklassenschenas f{lr schwelnehtlften falIen, mlt Ausnahme derjenlgon nlt
elnen zwelhelftengtrtcht von weniger als 70 oder nehr als 160 kg.
II. REGELI'NG DES EANDENS !.{IT DRTTTEN LAENDERN
AbeehEpEggSCg-be-i-g9I-EUEgEI : (veroralnuns Nr. r2L/67/wG und (EWG) Nx. 2759/7s - Art' 8)
FUr al1e ,.n Artlkel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten Zo1ltrEsltlonen wlrd, vierteljEhrlich lr voraus
etne Absch6pfung festgesetzt. was die Berechnung dler elnzelnen Abschdpfungen betrifft, wird auf dlte Artlkal 9 und
IO der verordnurg (El{G) Nt. 2'159/'15 hlngewlesen.
EEggEllStSeE_be1_geE_AS9€SE (v€rordlnung Nt. t2t/57/wc unal (Ewc) Nr. 2759/75 - Art. 15)
Irm tlle Auafuhr d€r Erzeugnl,sse dleseg sektors auf der cnnallag€ al6r Notlerungen oder Prelse zu em691lchen, alle
auf ilm weltmarkt f(r iltege Erzeugnl6se gelten, kan tler gnterschietl zwL6chen diesen Notl.erungen oder Prelsen und
den Preisen dler G&einschaft durch elne Erstattung b€l tler Ausfuhr ausgeglichen werd€n. Dte Erstattung tst fllt
tlle gesante cmeLnachaft glelch und kann Je nach Bastlmung oder BestLmungageblet unterschledllch seln.
III.PREISE AT'F DEM INIAENDTSCEEN !,IARKT
DLe prelse f0r geBchlachtete schwolne reralen filr folgenale representatlve Mgtkte fostgesetzt :
(verordnung Nt. 213/67/MG - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belsien Gesalothett folgender Mgrkte : cl€nk, Lokeren, charlerol, Brugge, g6rve undl Andlerlecht
DEnenark Eolgendes Notlerungszentruin : Kopenhagen
B.R. DelflEgh-lerd c€s8ltrthelt folgentler : Bielefeltl, BreEen, Dgsseldlorf, Frankfwt/l,lain, Eambutg, Eannovor,Notlerunsazentien StilinXlit"tu, Mainz, Mllnchen, Mun6ter, N0rnbers, olilenbelg,
Frankreich Gesamthelt foLgender : RemeB, Angers, caen, LIlIe, Parls, Lyon, lletz, TouLouse
Notlerung6zentien
Irlanal cesaDthelt folgender Mtrkte : Cavan, Rooskey, Lllerlck, RoBcrea, cork
Itatlen Gesmthelt folgonder MErkte : Milano, Cremona, Mantova, Modlena, Parna, Regglo En1l1a,
Macerata^6rugla
Luiaemburq G€sa.ethelt folgender MErkte : Luxemburg, Esch
Niederlanile G€saBtheit folgentler : AfnheE, Boxtel, Oss, Cuyck a/d raaas
Notierungszentien
Verelnlqtes Konlqrelch Das Notlerungszentro3 Scotland, Nolthern IreLand, Wales mal western England, Northern




Explanatory note on the plgneEt prtceg (flxed prlceg andl market pllces) and lmPrt levles shosrr in thls
publicatlon
INTRODUETION
negufatfo. No 20 of 4.4.Lg62 (Officlal Journal No 30, 20.4.1952) Provltledl that the comon organlzatton gf the narket ln
pigmeat should be establlshetl progrrassively froD 30 July 1962 andl that the mtn featur€ of the narket organizatlon would
b€ a syst@ of lntra{omunlty levles andl levles on lmports from thlrd countries. These levles woultl be cal$latedl wlth
partlcular reference to feetl grain Prlces.
The Introductlon of a slngte prlce aysteB for cereaLs ln the Comunlty on I July 1957 1ed to the creation of a slngle
mark€t for plgmeat at the sme tlxe. ThIs resultedl tn the abo!-ltlon of intla-C@unlty levles.
Th6 accesslon of D6nnark, Ireland antl th6 lrnited Klngalon ls r€gulatetl by the treaty relatLve to the accasslon of the
new M@ber states to the EurotEu EconomLc Comunlty and to the EurotrEan cmunity of Atonlc Ener$tr slgned on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.1972t lsth year No L 73).
I. PRTCES
A. Flxed Drlces
Ecclg-pElgg (Regulatlon No r2r/67/EEC ud (EEC) No 2759/75 - Artlcle 4)
Arrtcle 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/'15 of 29.I0.1975 (Officlal Journal No L 282, 1.II.1975)on the comon
organLzatlon of the meket ln plgmeat, stlpulates that the councll, actLng on a proposal frcm the c@lsslon, must
fix a baBlc price for the CoElBunlty before I Auguat each year. ThIs Prlce is valltl for the followlng Earketing
year rumlng from I Novecobs to 3l october. rt ts flxett for standlard qualtty Plg carcasea at a Ieve1 whlch
contrlbutes towards stabtllzlng mrket prlces wlthout however leatllng to the folsatLon of structural sutPluses
wlthln the ComunltY.
slulce-sate Blleeg (Requlation No ,,2]-/67/frc and (EEc) No 2759/75 - Artlcle 12)
The c@lasion flxes slulce-gate pr!.ces for the Comunity followlng consultation wlth the Management Comlttee'
Th66e slulce-gate prices are flxetl ln adyance for each quuter and are valldl fron I NoveEb€r, I februEy, I May
an6 t August restrEcttvely. Wheu the prlc€6 are belng flxetl, the value of the quantlty of feeiung-stuff,E regulre'l
for the prduction of one kllogrra.me of pigEneat Is taken lnto account, L.e. the value of feed gratn andl other
feeallng-stuffg on the world Earket. ceneral productLon anal marketing costs are a15o taken into consl'leratlon'
IBleEcegllgE(Regu].atlonNoL2L/61/g1cand(EEc)No2759/75-Artlcle4(2)andArtlcle5(t))
![here Lntewentlon Eoasres are to be taken, a buying-in prlce for stanilarat guality PIg carcases Is flxed whlch
nay not be Eore ttran 92 I nor less than 85 I of the baslc Prlc6'
B. lE!919g34J...gg!L9I (Regulatton No Ls2/67/EEc and (EEc) No 276t/7s - Artlcle 2)
The baBlc price anal the intervantlon prlce apply to avelage gualltti (standaril gualtty) P19 carcases wblch are
representatlve of supply andl which are chalacterLzed, w the fact that thelr P!!.ces are very 8fu0114r. Plg carcagea
Eradled as crass rr on the cormunlty scale for gracling p19 carcasea Ialtl dorra by Regulatlon (EEc) No 2760/75,
excluttlng carcag€s welghlng Lesa than 70 kllogrmes and those weighlng 160 kiLogramea or Bore, correspond to the
Btantlaral guallty.
II. TRADE WITE TERID COI'NTRIES
I-gp9f!-1gSl9g (Regulatlon No r2l/67/sBc antl (EEc) No 2759/75 - Artlcle 8)
These are fixeal in aalvance for each quarter antl apply to the producta listed in Artlcle r of Regulatlon (EEc)
No 275g/i5. Rulea for calculatlng the various lmport levies are contained in Article 9 andl Artlcle r0 of Regulatlon
(EEc) No 2759/75.
ll
EIpgEl_lg!-u!-d9 (Regulatlon No L2t/67/EEc and (EEc) No 2759/75 - Artlc1e 15)
To enable plgmeat products to be qported on the basls of quotatlons or prlces for these products on the world
mrket, the dlifference between those quotatlons or prlces andl prlces wlthin the Comunity Eay be covered by an
export refund. Thts refund is the Bame for the rrhole Comunlty and nay be varled accordlng to destlnation.
III. PRICES ON THE INTERNAJ, I'ARKET
The followlng llst of representatlve mrkets was dram up for the purtpse of establlshlng PrLc€s for plg carcases
(Regularions Nos 2t3/67/EEC - 2tt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Be1qlu The followlng group of markets : cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Eerve and Analerlecht
Demark The follot lng quotatlon centre : copenhagen
RrR. Gemany The following group of : BieLefelal, Brden, DuBse1dorf, Frankfurt4tlaln, Eamover, Kiel,quotation centres Krefeld, Malnz, Milnchen, EaEburg,Munater, Nilrnb€rg, Oldenburg,Stuttgart
France The followlng group of : Rennes, Ilngera, Caen, Li1le, Paria, Lyon, Metz, Toulouseguotatlon c6ntres
Ireland The followlng group of mrkets : cavan, Rooskey, Lherlck, Roscrea, cork
EU The followlng group of markets : Mllano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Regglo Eh11la,!r!,acerata,/Perugia
LueEbourq The followlng group of narketB : Luetrbourg, Esch
Nethg4qn4q The followlng group of : ArnheE, Boxtel, oas, cuyck a,/d Maasquotatlon centres
gnltedl Klnqdlon The quotation centres of ! scotlanal, Norther[ rreland, wales and western England,




SPiegazionl relatlve ai Prezzl, de1le cilnl suine che flgurano nelLa presente pubblicazlone (prezzl flsaatl e prezz! d.!
mercato) e sul prellevl allrlnportazione
INTRODUZIONE
Con 11 regolamento \. 20/62/CEE deL 4.4.1952 (cazetta Ufflclale n. 30 del 20.4.L962') e stato stabllito che
LtotgaaLzzazLone coEmune del mercatl nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualnente lstltulta a decorrere dal
30 lugllo 1952 e che tale otgaaLzzazlone dl mercato cdtrporta prlnclpalnente un reglEe tU prelievl fra gll statl nenbrl
e ne1 confrontl dei paesl terzl, calcolatl ln particolare sulla base dlel prezzl dei cereali da foragglo.
Lrlnstaurazione, a decorrere daL lo Luglto 1967, dt un reglme d,L prezzL unlcl del cereall nella comunita coBporta Ia
reallzzazione, aIIa Stessa data, dl un mercato unlco neI settore d.elle carnl sulne. DI conseguenza sono venuti a cadere
I prellevi lntracomunLtarl.
L'adesione della Danlmarca, ale1lrIrlanda e del Regno Unlto E dlsciplinata tlal trattato relativo aIIa adeslone dlet nuovL
stati nembli alla comuntta econonlcB europea ed aIla comunlta euopea delLrenergla at@ica, ftmato LL ZZ gemalo t9:-2(G.O. de1 2'1.3.L9'?2 
- I5a annata n. L 73).
r. REGIME DEI PREZZI
A. Prezzl fiEsatl
EE9ZZ9_q!_Ege9 ( reso(amento a. L2t/67/cEE e (cEE) n. 2759/'?5 - art. 4)
Confomdente allrarticolo 4 del regotamento (CEE) n. 2759/'15 del 29.10.1975 (cazzetta Offlclale ttel r.II.1975,
l8o amo, n. L 282) che prevede unrorganlzzazlone comne dei mercatl nel settore del!.e carnl sutne, iI conslgllo
dellberando su ProPosta della comiasionel fissa ogni anno anterlomente al 10 agosto, per 11 successlvo anno dl
comerciallzzazlone, che lnLzia 11 lo novenbre e temlna iI 3l ottobre, un prezzo baae per Ia CoEunlta. Detto
Prezzo vlene flssato per I sulnl Eacellatl aU quatlta tlpo ad un llvello tale che contrlbuisca ad asaicurare la
stablllzzazlone dei corsi sul mercatl senza d.etemlnare aI t@po stesso Ia formzlone dl eccedenze gtrutturall
nel1a C@unite.
EECZ3l_U+lgg : ( resolamento a. L2t/6.1/cEE e (cEE) n. 2759/75 _ art. t2)
La comissione sentLto 1l parere del Comitato di gestLone, flssa I prezzl Ihlte. I prezz! lhite sono flssatl
In antlciPo Per clascun trlEestre ed entrano In appllcazione a decorrere tlal 1o novembre, I" febbraio, Io nagglo
e Lo agosto. Nella deterElnazlone dl talI prezzL vlene tenuto conto tlella quantlta dl cereali dla foraggio
neceasarla per Ia produzione di un Kg ale carne suim, ossla deL valore dei cereall da foragglo al prezzl del
mercato mondiale e del valore degli altrl foraggl. Inoltre sl tlene conto delIe spese generall all produzione e
all comerclaL LzzazLona.
Ul9CEe__d:19!g=yC!!9 ( resolamento a. t2r/Gl/cEE e (cEE) a. 2759/75 - art. 4, tEr. 2 e art. S, par. t)
Nel caso che mlsure drlntervento siano declse e flssato un prezzo dracqulsto alltintervento, che, per I auLnl
mcellati dleIla guallta tlpo, non pu6 essere superiore a 92 t ne Inferlore a 85 t del prezzo dl base.
B. ouallta (tipo) ( regolanento a. \92/61/CE,E e (CtsE) n. 276r/75 
- art. 2)
IL Prezzo dI base e iI prezzo drlntervento sl rlferL6cono al aulnl mcellatt dl una quallta medlia (quallta tlpo)
rltenuta raPPresentativa dellrofferta e caratterLzzata da1 fatto che L ptezzj. risultino senalbllnente vlcinl.
Alla quallta tlpo corrlstEndono Le carcasse di suLno delIa classe II deIla tabella comunltaria dt cla6slflcazlone
deLLe carcasse dt auino deteminata da1 regolamento (CEE) n. 2760/'?5 esc]use guelle dll peao Inferlore a 70
chllograml e quelle dl peao uguale o superLore a 160 chtlograml.
rI. REGIME DEGII SCAMBI CON I PAEST TERZI
PE9lley1_eu:_inp9E!Ezl9!9 : (regolanento n. r2r/67/cEB e (cEE) n. 2759/75 - art. 8)
Detto prelievo vleno fisaato In anticltD per claacun trimeatre per Ie vocl tarlffarie che flgurano nel,lrarticolo 1
del regotanento (cEE) n.2759/75-
Per 1I calcolo del varl prellevi allrleportazlone sl rlnvla aL Regolanento (cEE) n. 2759/75 - art. 9 e lO.
l3
B9Cll!SZt9E1-eI1:9CpgI!eC19gg ( resoLmento n. t2L/tUcEE e (cEE)n.27s9/75 - art' 15)
per consentlre lrosportazlone dei prodottl nel settore della carne sutna, tn base ai corBl o al Prezzi all tall
prodottt pratlcatl auI Bercato mondLale, Ia altfferenza tla questi corsl o ptazzL e I ptezzt neIla CoEu[lta Pu6
essere coperta da um restttuzlone alltesportazLone. Detta r€stituzlone e Ia st€ssa Per tutta la C@unlta. Essa
puD essere dltfferenzLata secondo le dlestinazlonl.
III. PREZZI SgL MERCATO TNEERNO
per Ia aleterElnazlone at6l prezzl tlei sulni mceltatl sono conalderatt raPPresentatlvl I segruentl ngrcatl
( resotsmento n. 2fi/67/@E - 2t72/69 - 2OgO/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqlo LrlnsieBe tlel nercati dlt : Genk, Lokersn, Chal1erol, Brugge, Eerve e Anderlecht
Dantunarca 11 centro tlt quotazlone tll s Kobenham
R.F. Oeroanla LrlnBleBe clel centrl tll ! Blelefeltl, Br@en, Dgsaelalorf , Frankfurt,/l,la1n, EaEbug, Eannovc,
quotazlone dl KIeI, Kleieltl, l,!alnz, M0nchen, Monster,N{lrnberg, olilenburg, stuttgart
Francla L'insl@e dlel centrl dI : Remes, Anger, Caen, Ltlle, Parlar Lyon, l'letz, Toulouse
quotazlone dli
Irl.antla LrlnsLeBe dei Eercatl dl r Cavan, Rooskey, Llserl'ck, Roscrea, cork
Italta Lrinsle!tre del Eercatt di : M1lano, Cr@ona, MBntova, Modena, Parna, Reg9lo-Fi{I1a, llacerata,/
Perugla
Lussenbrqo L'inslee alel E6rcatt di ! Lux@bourg, Esch
Paesl-Bassl LrLnsleloe tlel centti all s Arnhes, Boxtel, Oss, cuyck a/d !!aas
quotazlone ali
Reno Unito I1 ceDtlo dl guotazLone all : Scotland,Northern Ireland, Wales anal Western Englanal, Northsn




Toellchtlng op ale ln deze publlcatle voorkomende prlJzen voor varkensvleos (vastgesteLale pruzon en Earktpruzen) en
lnvoerheffLngen
INIJEIDING
BU verordlenlng w.2O/62fiEG van 4.4.1952 (r,ublicatieblatl nr. 30 tltl. 20.4.1962) werdl bepaald, alat de geloeenschappeujke
ordenlng van de Earkten ln ale sector varkemvlees net lngang van 30 Jult 1952 geleldelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze Earktordenlng hoofalzakelijk @n gtelael oEvatte van hefflngen (lntracoonunautaire en tsgenoyer derde totded,
dlle onder meer berekend serden op basla van dle voedergraanpriJzen.
De lnvoorlng Ln de Gemeenschap, p€r I JuIl 1967, van e€n unifotme prlJsregellng voor gEanen bracbt Eet zlch Eee, dlat op
bedloeltle alatum ook e€n gemeenschapp€11jk6 loarkt ln de aector varkensvle€s tot stanal weril gebracht. De lntracomunau-
taire hefflngen kwanen daamee te v6rva1len.
De toetreatlng van Denemrk€n, Ierland en het Verenlgd Konlnkrijkr werd door ne.|- op 22 Januarl 1972 onalsrtekende verdrag
betreffenale ale toetreallng van nieuse Llil-Stat€n tot de Europese G@eenschap en de Europese Gemeenschap voor atooEenelgie
geregelal (P.8. dil. 27.3.L972. l5e Jaargang r. L 73).
I. PRIJSRE@I.ING
A. yselsg4lge-ts&.s
Egetep=lle r (Verordenlng nr. r2l/67/EEG €n (EEG) n. 2759/75 - art. 4)
oveleenk@atlg art. 4 van verordening (EEG) nt. 2759/75 van 29.I0.1975 (Publicatteblad van f.lf.1975 l8e Jaargang,
nx. L 282t houtlende 6en g@eenschappellJke ordening der m8kt€n ln de sector valkensvlees, stelt de Raaal, oP
voorstel van dl€ co!@lssle, Jaarluka v66r I augustus voor het alaaropvolgenil verkooPseizoen, dlatlooptvan I nov@ber
tot 3l october voor de ceneenachap een baslsprtJa vast voor geslachte vukens van de standaartlLwalltelt en sel oP
een zodanig pell, alat tlaariloor woralt bljgeilr:ag€n tot ile stablLisatle van de Barktprtjzen, zondler dat zulks Lelalt
tot het ontstaan van atructurele overschotten in de Gene€nschap.
gl-ul$Ell-g! 3 (Verordening nr. L2t/67/sEG en (EEG) nt.2759/75 - art- 12)
slulsprtjzen rorden door de comlssle, na lng€women advles van het Beheersc@Lt€, voor elk krrartaal van tevoren
vastgesteld, en zljn van toepasshg met ingmg van I noveuber, I fobruarl, I Eel en I augustus. BIJ dle vaststel-
llng ervan woralt rekanlng gehoud€n Eet de waarde van de heveelheld voeder, benodlgd voor de Productle van I kg
varkengvlees, t.w. ate waarde tegen u€rsldmarktprljzo van het voedergraan en de waude van de andere voeders.
BovendLen wordt rekenlng gehoualEn Eet de algemene productle- en comercLalr-satLekosten.
IEleEygggl$CglEegelgll r (Verordenlng nt. t2l/67/EEG en (EEG) nt. 2759/75 - art. 4, par. 2 en art. 5, Par. 1)
In g6val van lnterventi@aatregelen wordt een lntorventleprljs vastgesteldl, afgeJ-e1tl van cte baslsprlJs. In ttlt
geval mg de aankool4)rlj6 voor gealachte varkena van tle standaarttkwallteLt nlet Eeer bedragEn dan 92 I m nLet
lolnder tlan 85 B van de basleprlJs.
De basl6prfs en de tnterventlopr$s hebben betlokklng op geslachte varkens van gemidltleltte kmllteLt
(standaardtkwa!.1telt), dle repreaentatlef is voor het aanbod en waawan een kerrerk ls, alat dl€ PrIJzen nagenoeg
geliJk zlJn. Tot tle standaardlsalitelt b€horen de geslachte varkeng van klasse Ir van het ln Veroltlenlng (EEG)
w. 2760/75 vaatgestelde coEnlmutaile lndlelingsschm, tnet uLtzonderlng van de geslachte varkena mat een g€wlcht
van ninder alan 70 k11o9rm en die met een geslcht van 160 kilogrran en Eeer.
II. REGEI,ING VAI{ EgT EANDELSVERKEER MET DERDE LAI{DEN
Ee!!tnqcD-b11-1nv99E 3 (veroralenlng n. |2L/57/EEG en (EEG) 18.2759/75 - att. 8)
Deze rrorden voor elk lcrartaaL van tevor€n vaatgegteld voor d€ in art. I van Verordenlng (EEG) [,,. 2759/75 opgenomen
tari€fposten. Wat de berekenlng van de dlverae invoerheffingen betreft ziJ verrezen mar verordenlng (EEG)
trt. 2759/75 art. 9 en I0.
l5
BeE!1!C!1eC_hl1_S1!y99E (Verortlenlns N. r2r/67/fr,G en (EEG) nr.2759/75 - art. Is)
oE de ultvoer van de produkten In de gektor varkensvLees, op basla van de noterLngen of tle prLjzen van dez6 pro-
dukten op de wereltlmarkt mogeLtjk te malen, kan het verschll tussen deze noterlngen of prlJzen en ale pluzen van
de ceEeenschap overbrugd worden door een reEtltutie blj ultvoer tue perlodlek wordt vastgesteltl. Deze restltutLe
is geluk voor de gehele c@eenschap en kan aL naar gelang van de beatmLng getlifferentleGrd torden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
V@r de vaststelllng van de prljzen van geslachte varkens wertlen volgende repreaentatieve Earkten vastgesteld
(verordlening N. 2|3/67/EEG - 2Lr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2'162/'151
Belqlg De gezamenllJke Earkten van : Genkl Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve en Antlarlecht
Den@arken Het noterLngacentrum van : Kopenhagen
B.R. Dultslanal De gezmenlljk€ noterLngs- s Blelefelal, Brenen, Dusse!-dorf, Erankfurt,/Maln, Eanburg, Eamover,
centra van Klel, Krefeld, MaLnz, Munchen, Munster, Nurnberg, oltlenburg,Stuttgart
Frankrllk De gezamenllJke noterlngs- ! Remes, Angers, caen, LlLLe, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland De gezuenlijke narkten van ! Cavan, Rooskey, LlDerick, Roscrea, Cork
Ita1i6 De gezanenlljke mrkten van : Mllano, crdom, Mantova, Modem, Parm, Reggio hIlia,
Macerata,/Perugia
Lux@burq De gezmenlijke mrkten van : Lu@bourg, Esch
Nederland De gezanenlljke noterlngs- : Arnhelo, Boxtel, oas, cuyck a/d Maas
centra van
verenlqd Konlnkrllk Eet noterlngscentrum : scotland, Northern Ireland, wales and [Jestern England, Northern




l'orklarLnger tir de neiienfor anforte prlser pE svinekod (fastsatte prlser og Earkedsprlser) 09 rrportafgifter.
INDLEDNING
r foroldnlng ar' 2o/62/EaF af 4-4-L962 (De eropdrakeFaLresskabersTldende nr. 30 af 2o.4.Lg6zl er det bestemt, atden farlee narkedsordning for gvlnekod skal gennufdres gradvls fra 30. Jull 1962, og at den saredes oprettedemrketlsordnlng fotst og fre@est skulle onfatte et system af lmportafglfter for vareudveksrlngen EelreD EealleEstaterneog med tredjelmde, eom Leer beregnes pa grmillag af prlaeme for foderkom.
Indlfolslen fra I. JuIt Lg67 af fellea kornprlser lnden for Fellesskabet nealforte, at der pA det tlatspuktoPrette'les et enheds!0arked for svlnekod.. Denoed bortfaldt Farresskabets lnterne importafgrfter.
Da!0arks, rrtands og Dat forenede Kongerlges trrtr4delse er fastsat 1 traktaten on de nye nedlenastaterstlltraderse af Det eurotrEtske 6kon@1ske Ferresskab og af Det eur:opeiske Atomenergtfatlesskab udertegnet dea 22.Januar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.Lg72, 15. &r.).
I. PRTSRE@ER
A. Fastsatte prlser
EcclgPrlg : (Forordtllns nt. L2L/67/EaF, og (EoF) nr. 2759/75 _ artlkel 4)
r henhord tll artrkel 4 i foror'tnlng (EQEI ar. 2759/75 af 29.10.1975 (De eurolElske tellesskabers Tr.alende af1'11'1975' r8' &rganq nx' L 282) om den farles narkedsordnrng for svlnekod fastsatter Radet efter forslagfra KomLaalonen hvert Ar f4r L. august en baslsprls for Fallesskabet, der galder for den nEte salgsseson,som lober fra r' noveDber tlI 31. oktober. Denne basLsprls er fastsat for slagtedl,E svln af stedardkvalltetPa et sadmt nlveau' at 
'lon 
brtlrager tLr at slkre prlsstabirtseringen pt mrkedeme udlen at frro t1r dannelseaf atrukturelle overskud I Fellesskabet.
g_ISlgpElSgS: (Forordlnlng at. L2L/67/EOE, og (EOF:| nr.2759/75 _ artlter 12)
Komlssionen fastsetter sruseprlser for Fellesskabet efter hortng af den kmpetente fowaltnrngskonlt6.slEeprlseme fasts4ttes fond fo! hvert kvartar og gelat€r fra 1. noveEber, 1. februar, 1. nal 09 r. august.Fatsett€rse eker p& grEdlag af vardlen af den fodemffigde, der er nodvildlg til proatuktlon af r kgsvlnekod' u'ltrykt L verdensEarkedaPrrser for foderkorn og andre foderstoffer. Desuden tages der henslm tirde alnlndeltge produktlons- og salgsoEkoatnlnger.
IlleEyeEgIgEcEgEelelClH$gCI : (Foro-rctrlns nr. L2L/67/EOF, os @AE)artlkel 5, stk. 1)
SAfremt der er truffet beslutnlng om lnterventlonsforustaltnlnger,
af baslsprrsen. Kdbspriss for slagtede svln af standardkvalrtet nalavere end 85 E af baslsprlsen.
nr. 2759/75 
- artlket 4, stk. 2 og
fastsstteg der 
€n lnterventlonspris afledt
sE lkke vere hoJere end 92 t og ikhe
B. Kvalltet (standard) (Rorordnlng nr. L92/G7/EAF, o9 (EoF) at. 276L/75 _ artlkel 2)
BasisPrrsen og tnt€wentlonsprlsen gatder for slagtede svln af Elaldelkvalltet (stanalardkvaritet), a@ erreplasentatrve for tllbudclet, og for hvlrke tlet er karakteristlsk, at prls€me ligger tat op aat hhandlen.standardlkvarltet vlr slge svlnekroPPer scm faltlEr uncter harderskrasae rr I FeLlesakabets hanaterskrasseskemafor svlnekroplE fastlagt I forordning (EoF) nr. 2760/75, Bed mdtagerse af dea, sm har en vegt pE under'70 kg eller 1lg E€d eller over 160 kg,
IT. REGIJER FOR SAIIIEAIIDEIJEN I{ED TREDJETA}TDE
IgpgEleEgllleE s (Forordning nr. r2L/67/EOpr q {JEOFI nr. 2759/15 _ arriker 8)
Eor ale 1 artlkel I I forordnlns @OF) nr. 27Sg/75 nemte tolalposltioner fastsattes
en lmportafglft. Hvad mgar beregningen af de enkerte tmportafgrfter, henvises tlrforordnlng (EOF) nr. 2759/75.
der forud for hvelt kvartal
artlkel 9 og 10 t
t7
EkcpgE!r_qc!1!S!19tr9E : (Fororalnhg nt. L2L/67/E,AF, og (808) ^t. 2759/75 - artlkel 15)
tor at mutlggOre udfOrsel af proalukter hden fo! dlenne sektor pA gruncllag af ale noterlBger eller prLaer, der
gelder pA verdensEarkedet for dlsse produkter, kan forskellen rells tllsse noterlnger elLer prLser og prL66t:!e
lntlen for Felleaskabet utlllgnes ved u eksportrestltutlon. Ilenne restltutlon er tlen samg for hele Pallesskabet
og km dlfferentleres alt eft€r bestamelsessted.
III. PRISER PA SJEM!'EMANKEDET
PlLserne pe slagteale svin fastsatteg for fglgende representatLve Earkeder (Folordnlng nx. 2L3/67/EOE - 2LL2/69 -
2O90/7O - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belgien A116 fdlgenale mrked€r : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Eerve og Antl€rlecht
Drcrk Folgenale noterLngacet€r s Kobenhavn
ForbutlBrepubllkken A1Ie folgende : Blelefelal, BreEen-r- Dfisselalorf, Frankfult/Maln, Eannovsr, KI6I, EaEbErg
-----!-86?Lngscentre Krefelil, Matnz, Mtnctlon, Mftrstor, Nfinberg, oldenburg, stuttgart
Frakrtg Alle folgende : Rennes, Angera, CaEn, LlIIe, Paris, Lyon, Metz, Toulouse
noteringacentre
Irlutl AIIe f9lgendle mrkeder 3 cavu, R@skev, Llm€rick, Rosclea, cork
Itallen Alle fOlgentte Earkeder ! lrillaro, Crmona, Mmtova, l{odena, Patma, Rggglo hlua, Macerata,/
Perugla
LuxeEboug AIle folgende narkeder : Lux€mboug, Esdt
Nederlandene AIle folgentlB : AnheE, Boxtel, oss, cuyck Vd Maas
noterlngscentre
f,,€t forenedle Konqerige Bletchley : Scotland, Nortberrr Ireland, Wales and lleater! Brgleal, NortJrcn
-- 
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Afgifter ved indforsler fra tredielande
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittldndern
lmport levies from third countries
Pr6lEvements Er l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi









Sl.usepriser - EinschLeusungspreise - Stuice- gate prices - Prix dt6cluse - Prezzi Iimite - Stuisprijzen
= Afgifter - Abschdpfungen - Levies - Pretevements - Pretievi - Heffingen
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIJINDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE





















JAN FEB f!AR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC
BELGIOUE - BELGIE




Porcs/Varkens clEsse E i683.0 67?O.1 6626,4
Porcs/Varkons clesse I 5584.4 5660,8 555E,8
Porcs/Varkens cl8sse ll 142,6 5?64,3 5156,8
Porcs/Varkens classelll
'61222 4701 ,1 4625,3
Porcs/Varksns classelV r31?29 44?1,? 4379.0
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klass€ E 777 
.50 971,OO 971,OO
Svrn Klasse I )37.70 930 
-00 930,00
Svrn Klasse ll 177.3O 864,00 864.OO
Svrn Klasse lll 330,30 817.OO 817,0O




Schwerne HandelsklasseE 380,00 388,00
Schwerne Handelsklassel 349,60 357.E0
Schwerne Handelsklassell 321.94 329,74 330.38
Schwerne Handelsklasselll 289,60 297,0O






Porcs classe ll ?o4.68 722.96 739.8?





Prgs class E E9,119 89,150
Prgs class I IA L77 89.119 89,15O
Prgs class ll 29 
^ 59i 80,331 80r365
Prgs class lll 77 Q71 7E.709 78,734
Prgs class lV 7 
-571 7E,709 78.734
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PRtsER KoNSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PBEISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















5-11 1?-1E 19-?5 ?6-4 5-1 1 12-1E 19-25 ?6-1 z-8 9-15 16-2? 23-29
BELGIOUE - BELGIE




Porcs/Varkens classo E 5755,0 6720.O 6612,O 6695.0 6662,O 6665.0 6575.O 6551,O 6525,O
Porcs/Varkens classe I ,7O5,0 5650,0 56?5,0 5630,0 5580,0 5590,0 551E.O 5498,0 5460,O
Porcs/Varkens classell ,307,O 5262,0 5??4.O 523?,0 5169,O 5',182.O 5119.O 5107.O 5069,0
Porcs/Varkons classe lll 4725,O 4689,O 46E6,O 1681,O t 641,O 4&6.0 4592,O 458',1,O 45E1,O
Porcs/Varkens classe lV 4133,O 4433,0 44OO.O 44OO.O 4383,0 4417.0 4350r0 4350,O 4367,0
OANMABK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E o71 n 071 
-n 971 -n 0?1 _n 97't -O 971.0 971 .O 97',1,O 971.O
Svrn Klasse I 930-n 930-O 930-O o?n n oln n 930,0 930,0 930,0 930,0
Svln Klasso ll E64.O 864.0 864,O 864,O 864,O 864.0 E64,O 864,O 864r0
Svrn Klasse lll 817,O E17,O 817,0 617.O 81?.0 E17,0 817,O 817,O 817.0




Schwerne HandelsklasseE ,86,00 389,00 393,00 3E7,OO 388r00 389,00
Schwerne Hondelsklassol ,56,00 360,00 36?.OO 356,00 558r00 359,00
Schwerne Handelsklasse ll 127.11 331,00 333.36 328.29 329,21 33O,21 332.57 33O,79 327,36
Schwerne Handelsklass€ lll 195,00 298,0O 302,00 296.00 297.00 299.OO






Porcs classe ll tz1,oo tzo,oo 7?5,5O 732.0O l42,oo 740.OO 74?.13 739,OO 739.25





Prgs class E ,9,196 19,196 ,9.196 39,000 ,9.174 89,174 E9,17O 89.170 88r506
Pigs class I ,9.196 19,196 49.196 19,000 ,9,174 89.174 89.17O 89.170 E8,506
Prgs class ll ,o.466 )o,466 ,o,466 w.266 n,424 EO,424 80.424 80,226 80.420
Pigs class lll 78,U4 78.844 ?E.U4 78,644 18.792 78.792 78.792 78,594 78,796
Prgs class lV lE,E44 78,E44 78,44 ?E,644 7E,792 78.792 7E,792 78'59tt 7E.796
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PRISEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
PRIGES RECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PREZa' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
































Porcs classe E 5257.3 6321.4 6306,5
Porcs classe I 5114,5 6207.1 6216.1
Porcs classe ll 5673.4 5662.9 5697.6
Porcs classe lll 5343,5 5333.9 5273.4




Varksns klassaE 353,00 361,3O 355.1O
Varkens klas6e I 338,60 347.00 340,80
Varkens klEsss ll 33O,25 338,58 332,36
Varkens klasse lll 315,70 324.OO 317,EO





Prgs class I 84.521 E?,223 8',1,9E3
Prgs class ll 80,214 79,?21 7E,091
Prgs class lll 73,596 7?.999 71.836
Pigs class lV 69.356 6E.352 67,38O
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PFEISE FESTGESTELTT AUF DEM INLiINDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE

































Porcs classe E 6300,0 63r,,0,0 6350,0 6350,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 6350.O
Porcs class6 I 6225,O 6200,0 6175.0 6200,O 61 50,0 6225,O 6275.O 6225,0 6?25,0
Porcs class€ ll 5687,5 5675,O 5625,O 5750.0 5725,O 5700,0 5625,O 5712.5 5575,0
Porcs classe lll 51?5.O 5300,0 5275,O 5250,0 53?5,O 52?5.0 5?50,0 531?,5 5200,0




Varkons klasss E 363.3O 360,90 360,9O 356,1O 354,9O 354,9O 354,9O 354,9O 354,80
Varkens klasse I 31E,9O 346.60 346,60 341,80 3tt!.60 34O.60 340,60 34O,60 340,4O
Varkens klasso ll 34O.55 338,15 338,15 333,4O 332.20 33?,2O 332.2O 332,?O 33ZrO3
Varkens klasse lll 3?6,O0 3?3,60 323,60 31 6,E0 317,60 317.60 317.60 317.60 317.40





Pigs class I 81,530 83,030 E?,84O 82,830 82,25O 81,960 81.77O 81,380 80,950
Prgs class ll 79,41O 79,O5O 79,O5O 7E,EgO 78.140 78.',|80 77.960 77,550 77 r'l50
Prgs class lll 73,O7O 72.960 72.83O 72,94O 71.660 71.82O 71.840 71,3?O 70.750
















































DKR 877,3O E64,00 E64,00
RE 102,4'l






DM 3?1,91 329,74 33O.38






FF 7O4.68 7??,96 739.8?







IRL 79,593 80,33'l 80.365















LFR 5673,4 5662.9 5697 ,6





HFL 33O,?5 33E,58 332136
RE 97 106 99.5O 97,68
UNITED KIIUGDOIUT
o
5 REGIONS Pigs class lt
UKL 80,214 79.221 78.091













































Varkens klasse ll BFR 53?3.O 529a.5 5?52,5 5246,5 5198.O 5?O3,5 tl 83r0 51 55,0 5112,O
JC-Rt 1O7.87 1O7 
.37 106,44 '106,32 1O5.33 105,44 105,05 104,46 103,59
OAIUIYIABK
KOBENHAVN Svin Klasse ll
DKR 864.00 E64?00 864,00 %4,OO 864,00 864,00 864.00 864.OO E64,00






DM 327.14 351,00 333,36 32E.29 3?9.?1 33O.?1 332,57 330,79 327,36






FF 7Z1,OO 72O,OO 725,50 732,OO 742.5O 740.OO 74?.13 739.00 739.25
UC 111 






IRL 80.466 80.466 80,466 80,266 EO,4?4 80.4?4 80.424 80,226 80,420





LIT 147.371 115.O29 141 .571 13E.943 137.529 140.14 145.44 147.221: 144.Egt






LFR 5687,5 5675,O 5625,O 5750.O 57?5.O 57OO.O 5625.O 5712,5 5575,0






HFL 340.55 338.15 336,15 333.4O 33?,20 332.?O 332,2O 33?.20 332,O3
RE 1 00,06 99.38 99,3E 97.9E 97.63 97,63 97.63 97.63 97.58
UilITED KINGDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL 79,41O 79,O5O 79.O50 78.89O 7E,140 78,180 77,960 77,55O 77,15O





S!-ASTEDE SiVlil GESCHTAO{IE|E SOIWET{E PF CTRCASES FmS rBArrUS sjtt{r HACEITAI oESIACHTE V RXEitS
Markedspriser og Marktpreise und Market prices and
slusepriser Einschleusrngspreis sluice gate prices
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1977 1978 1979
*S[r.Ad.€r ovt ,r ludi{.ln. / EEchLlJ'Jllsptri. $gd{tr Dr li hrn / stlio 9d. pn* .!.i6i rtid counui.6 / Prix d'ddu.. .ov€r. tB p.ys rim&.2, limite w.o p.an t@i /Sluilprii. tE€novr (hrd. t ,

ECLAIRCISSEMENTS CONCER$IANT LA GRAPHIoITE I nEVOLUTION DES PRIX DES PORCS DANS LES pAyS DE !A CEEn
(moyenne noblle ile 12 mois en UC par tOO kg polds abattu)
Les Prlx, qul ont servi de base pour Lretabllssement du graphlque, se rapportaient, pour Ia p6lloale gul pr€cedatt
lrlnatauratlon, au ler julIlet 1957, dtun march6 untque pour Ia vlande lrcrcLne, au qua11t6s de r6f6rence sur les
Earch€s rePr6sentatifs des Etats nembres. A la rlgueur, ces prlx ont 6tE colrig6s aftn de les rendre comparables
entrrelu. Pour les Prix valables a partlr du ler juIl1et L967,1I faut se r6ferer aux cclalrclsssents page 7.
Note : Pour la France et lrftalle, Ies prlx pour la guattte d.e r6f6rence, pow la perlode gui pr€cddalt lrlnstauratLon
drm marche uique, nr6talent Pas dlslDnlblea. Les calculs ont donc €tE falts sur base drautles donn6es.
I. Por Ia France 3 ont 6te prls en consld€ratlon les prlx des porcs vivanta cat. I aur le march6 ale La villette,
Iesquels ont 6t6 convertls en prlx polds abattu (x f,3). Vu Ia dlff6rence de qua11t6 (Ies cotatlone de
La VllLette 6tant Inf6rleures de 2,3 C e celles de la quallt6 nBelle coupen aux Halles cent:.ales de parls),
1I y egt lieu drajuster ces prix (x f,0235).
2. Pour lrltalle I ont 6te rePriaes les cotatl,ons sur le mrch6 dle Mllano pour les tErcs de l5O k9 polds vif,
qul ont €t6 convertles ensuite en prlx poids abattu (x 1,3)
ERIAUTERUNGEN ZT,M SCEAT,BII,D : iENTWICKLTJNG DER SCEVIEINEPREISE IN DEN IfiI{DERN DER EWGO(cleltender l2-Monatsdulchschnttt 
- RE Je 100 kg Schlachtgewlcht)
DIe dlesem schaublld zugrund.e liegenden Preise waren Prerse auf den ReferenaArkten ftlr Scherelne aler RefelenzqualltEt
zu zeltPukt vor de! Errlchtug eLnes g@elnsaen Marktes fltr Schwelneflelsch an l. ,luII t96?. Die preise sLnd
telLwelae berlchtigt worden, dmit ste unterel,neder verglelchbar slnd. FUr dle preLae, dle ab r. JulI 1957 ggltlg
slnd, gelten dle Erlguterungen auf Sette 9.
Bemerkung s FUr Frankreich und, ItaIIen slnd dLe Preise fur dte Referenzqualltet zu zeltpukt vor der Errichtung etneg
gselnsamen mrktes nlcht vorhanden. Aus dlesm Grunde slnd fflr dllese zeltrtue Prelae aus vorhandlenen
Angaben errechnet worden.
I. FUr Franlrelch rrlrd dabei ausgegmgen von Prelsen fur lebendle schwelne, Kat. I, auf dd Markt von
"La VllLette', Nach UMechnug dieser Preise auf Baals Schlachtgewicht (x 1,3) wurden dLe Ergebnisse
ugerechnet (x 110235), w den Qualltetsunterschled auszugletchen, da dlese Prelse von nta Vl1lette'
m 2,3 I niedrlger gewesen sLnal, aLs dlejenlgen ftlr dle Referenzqualltat ("belle coupen) In den
"Ea}lea centraleB de Parls'.
2. FUr Itallen mrden fur den oben genmten zeltrau die Notlerungen auf du Markt von Mllano fur Schwetne
mit 150 kg lebendgewicht vemendet, dle dlann auf Basla schlachtgewicht (x r,3) umgerechnet worden slnd.
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EXPI,ANATORY NOTE TO TEE GRAPH : NTREND OF PIG PRICES IN EEC COT,NIRIES"
(sllatlng average over 12 Bontha ln u.a./I00 kg alaughteredl relght)
For t-he period precdlng the Introductlon of a BIngIe market for plgEneat on I JuIy 1957, the Prtces used to Plot the
graph relate to reference qualltiea on representative mrketa ln Menber States. These prlces hBve been correctd where
necesaary to nak6 theo coElrarable. Please see the exPluatory note on Page ll for prlces valld from I .Iuly 1967.
titB : For France and Italy the prices for the reference qualtty for the trErlod Precedlng the introductlon of a slngle
mrket were not avallable. The calculatlona had therefore to be basetl on altemative dlata.
1. For Fruce the prlces for lLve plgs of cat. I on the La Vlltette market were taken lnto account. These were
then converteal lnto alaughtered welght prtces (x I.3). Because of the dllfference ln quallty ("La Villette"
quotatlons were 2.3 I !trer than those for the "Belle couPe" quallty at rles Ealles centrales de Parlsn), it
was nece6Bary to adjust these Prices (x f.0235)
2. For Italy, quotattona on the Milan Earket for l5O kg llve-weLght plgs were taken Lnto account. These were then
converted lnto slaughtered welght Prices (x I.3).
SPIEGAZIOIiII REIATrVE AL GRAFICO 3 oEVOL0ZIONE DEr PREZZI DEr SUINI NEI PAESI DELLA CEEE
(neilia mobile all 12 mesl-Uc per 100 kg peso norto)
I prezzL presl c@e base per La xeaLLzzazlone del graflco, ai riferlscono, trEr 11 Periodo Precedente lrentrata ln
vlgore, Il Io Iugllo 1967, tlel mercato unlco delle cunl sulne, aIle qualitadtreferenza sui Eercatl rePPresentativl
degti Statl Eembri. Se del caso, tlettl prezzl sono statl correttL per renderll c@tEabtli fra loro. Per i prezzi, Ln
vlgore a partire tlal lo luglio 1967, rtfeltrsi a chiarfuentl dlella pagLna 13.
Nota : I prez,z! FE La quauta dl rlferlEento, per Ia FrancLa e ltlta1la per 11 perlodo Precedente lrentrata in vlgore
d€I nercato un1@, non erano tttsponlblll. I calcoll aono stati tlunque esegultl sulla base dl altrL tlatl.
l. per Ia FrancLa 3 sono statl prest Ln conslderazlone L ptezzL tlei sulnl vivl Cat. f sul mercato de
oLa Vill€tteo, I quall sono statl convertttt In prezzi peso Eorto (x f,3). Er 6tato necessario aalattare
qu€stl prezzl (x r,0235) - vlata Ia dlfferenza dl qualtte (essendo le quotazlonl tle 'La vtllette" inferlorl
dt 2,3 I a quelle delta qual.tta EBelle coupe" aIle "EalIeB centrales dle Parls').
2. per ItItaIIa : sono state prese in conslderazione le quotazlonl sul Eercato tli Mllano per I sulnl da 150 kg
peBo vlvo, che, ln segulto, sono state convertlte ln Prezzl Peso Borto (x f,3)'
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TOELICSTING OP DE GRAFTEK : NONTI{IKKELING t/A[I DE VARKENSPRIJZEN IN DE IilI\!DEN VAN DE EEGE
(I2-maandleuJks voortschrljdenal geBliltlelile-RE per 100 kg geslacht gewlcht)
voor de samenstelllng van de grafiek werden, voor de perlode voor de lnwerklngtreding van d.e geneenschapp€Iijke mrkt
voor varkensvlees op I Juli 1967, tle prljzen gendlen dle betrekklng hadden op ate op tte refslenti@arkten vu de Lld-
staten verhantlelde referentlekwalltelten, waarop eventueel correctles werden toegepaat, ten elnde ze onalerltng
vergelljkbaar te maken. voor de plijzen veaf I juli 1957, zL) veHezen naar dle toelichtlng op blz. t5.
ooo
Nota : Voor Frankrljk en Italie waren de prljzen voor de referenttekwalitelt v66r ile l-nwerkingtredlng van ale
g@eenachaPPeujke !0arkt nlet beschlkbaar. Daar@ werden zij vastgesteld aan de hmd van andere wel beschlkbare
gegevens.
l. Voor Frankrljk werd ultgegaan van de prljzen voor levend,6 varkens cat. f op de narkt van La Villette. Na
omrekoing vm deze prljzen op basis geslacht gewlcht (x 1,3) vond een aanpasstng voo! verschil in kwalttelt
Plaats (x I,0235), omdat geloialdeld de prijzen van La Vtllette 2,3 I lager Lagen dan die van "B€Ile coupe"
In de oEalles centlales de Parls".
2. Voor ItaliB weralen de noteringen op de markt va Mllano voor varkens vil 150 kg leventl gewlcht genoDen,
en omgerekend op baala gealacht gewicht (x f,3).
FORKIJARINGER TIL DIAGRA!{MET : ESWNEPRISERNES I,DTJTIKLING I E,F-I,AI{DENE"
(Variabelt 12 nanetlers gemessnlt 
- 
RE pr. 100 k9 slagtevEgt)
De prls6r, der llgger tII grudl for dette dtagru, var prLBer pA netllemslandenes representatlve Earkeder for svLn af
referencokvalltet for tlden f6! oprettelsen af et felles narked for svinekod tlen t. JulI 1957. Priserne er delvis
Justeret, for at de kall eamenllgnes lntlbyrdes. For de prlser, der er gyldige fra. 1. jull 1967, geltler
forklaltngerne pA siale 17.
ooo
B€eerknlng s For Frankrig og ltallen forellgger prlsene for referencekvallteten for tlden for oprettelsen af et
falles Barked. Prlseme for disse lErloder er derfor udregnet pe grudlag af edre oplysnlnger.
l. For Frarkrigs vedk@ende er mm gAet udl fra prlserne pA leventle av1n, kat: I, pg mrkeilet rIE
V111ett6". Efter oElegnlng af diaBe prlBer pA grundlag af slagtevegten (x I'3) blev resultatern€
@regnet (x 110235) for at ualligne kvalltetgforsk€llen, da allase prlser pA 'La v1llette" har lreret
2r3 I lavere end prlseme for referenekvallteton (nBelle Coupeo) I lgalleB centrales de ParlB'.
2. For ItaltdB vedk@ende anvendtea for ovemwnte ttalsnn noterlngerne pA mrkedlet t Mflano for svin
af I50 kg levode v.eftt, s@ sA er megnet pe grotllag af slagtevegt (x I,3).
3l
Udvikting for suinekdds priser(t)
i EF landene
G|dende 12 minedsgen nemsn,tsprts(2 )
(RE/l00kg slagtevegt )
Entwicklung der Schweinepreise(t)
in den Liindern der EG
GIerrend6 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/1@kg Schlechtgewicht )
Evolulion des prix des porcs(t)
dans les pays de h CE
Moyennes mobrles de 12 mo,s (2)




fo, roforence kvalrtoton - Prerse der Referonzquahtat - Pnr de Io quslit€' de rrildrence
(2)B"regnet 
efter omregnrng ol ongrnal pnssmo I RE tor don hver mEned gyldige vokset kurs
Berechnet nach Umrschnung dor origrnalprers€ rn RE zu den in den einzelnon Monaten ,owgils guttigen Wechsslkursen




Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l4sdre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/fDkg pso morto )
0ntwikkeling van de varkensprijzen(r)
in de landen van ds EG
12 maandehtkse voortschnJdendo gem,ddelder(2)
( RE/t00kg gostacht gowicht )
Evolution of pork prices ttr
in EC countries
Srdrng avereges over 12 mordhs(2)



















1969 1970 1971 1972 1973 1974
'ozzi dotta quatitd dr raferrmento - Pn;zen van d€ rsferenhokwalttett - Pricos for the rslerence
1975
quatrty
aleolele dopo convorsiono rn UC do. prozzt ongtnali n baso sl tasso di cambto tn ugore m croscun mose
erokond na omrekonlng van ds ortginele Pn1zen rn RE tegen de in do alzoDdertrlke mainden geldende wssslkoors€n




PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARI(T
PRICES BECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PEEZ,ZI CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE





















JAN FEB I'lAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen 81,E E4,9 85,1
Lon ges / Karbonadestren gen 9?.5 90,6 90ro
Epaulss/ Schouders 6017 61,9 6015
Lard do portnne/ Burkspek 42,6 43,5 4212
Lard frars/Spek, vers 't7 ,7 1 8,0 18.4
DANMARK
KOBENHAVN
Skrnker 12 1 1?.60 1?,50
Kam (karbonade) 10-oo 19,25 19.70
Bov a7n 8,80 8,80
Bryslllask 9 
-25 9100 9-00




Schrnken 5.01 5.16 5 r23
KotelettstrEnge 6,68 6-58 6t54
Sch ullern 3.90 4.O2 4.07
Baucho und Bauchspeck 2.47 7 -73 ?rE6




Jambon 1 0,55 10.72 1O,7O
Longes 12.15 '|.2 -34 12,36
Epaules 1.59 4,80 5.13
Portilnes (entrelard6es) 4,96 6,20 6.16
Lard, frars 1 









PRTSEB KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUR
PREZ,Z' CONSTATAT! SUt MERCATO NAZIONALE






















5-11 12-18 19-25 26-4 5-11 12-18 19-25 ?6-1 2-E 9-1 5 16-?2 23-29
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen 85,0 85r0 85,0 85r 0 E5,0 85r0 85r0 85.5 85.5
Longos / Karbonadestrengen 91,O 90,0 90,o 90,0 90rO 90,0 90,0 90.0 89.5
Epaules/ Schoudors 62,O 6?,0 115 61,5 61 ,O 60,5 60.O 60r0 61.5
Lard de portflno/ Burkspek 43.5 3,5 43.5 43,5 12.5 42,5 41,5 41 .5 41 ,5
Lard frars/ Spek, vers 1 8,0 I 8,0 lEro 18,3 1E13 1815 1815 1E,5 18,5
DANMABK
K@BENHAVN
Skrnker 2.70 12,70 1?,50 12,50 12.50 1?.50 1?,5O 1?,50 1?.50
Kam (karbonade) 19.OO r9,00 19r5O 19,5O 19r50 19.5O 20,00 20,00 20,00
Bov 8rE0 8,80 8r80 8,80 8r 80 6rE0 8r80 8,80 8r80
Brystf Iask 9r00 I,OO 9,00 9,OO 9.OO 9r00 9r00 9 ro9 9.OO




Schrnken 13 13 5 
-23 5 -23 5 -23 5.?1 5,?6 5.24
Kot€leilstrange 6r54 6.51 6,63 6.63 6.55 6.56 6,51 6,48
Schultern 3,9E 3,96 4,1O 1.O9 1,10 4,1Q 4.11 3.95
Bauche und Eauchspeck 2.68 2.71 ?.u 2,84 2,85 ?.8(, 2,E9 ?,85
Speck, frrsch 1 




Jambon lo,7o t0,7o o,75 10,80 10,E0 'to,7c 10.60 10.65
Longes 2 r45 ?,05 2.40 12,5O 1?,60 12,3C 12,3O 1?.1O
Epaules 4,60 4,70 5,00 5,?' 5r5O 5,5t 5r50 5,30
Portnnes (entrelard6os) 5,E5 6,35 6r45 6,50 6r1o 6.15 6r00 5,85









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM TNIJiNDISGHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















JAN FEB MAR APR rllAt JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
ITALIA
MILANO
Prosciutti 2584 2784 2770
Lombate 2465 2465 ?538
Spalle 1379 1113 1385
Pancette {ventresche} 888 923 E58




Jambo ns 93.5 93.5 93.5
Longes 92,5 92.5 9?15
E pau los 62,5 6?,5 62.5
Portnnes (entrelard6€s) 49.O 49 ro 19.0






Schouders 4 r01 3,90
Burken. ook burkspek 3.73 3.79









PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INTANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONALE






















5-11 12-1E 19-?5 26-4 5-11 12-18 19-?5 ?6-1 z-8 9-15 16-22 23-29
ITALIA
MILANO
Prosciutt i 2740 28?O 2755 2820 2750 2730 27?5 z8z5
Lombate ?465 ?465 2465 2465 ?435 ?4E5 2555 2675
Spalle 1 t95 14?5 14?5 1 405 1 385 1365 1 385 1 385
Pancette (ventr6schs) 900 950 930 910 880 850 850 850




Jambons 93,5 93.5 9315 93.5 93,5 93.5 93.5 93.5 9315
Longes 92,5 92.5 9?,5 9215 9?,5 92.5 92.5 92.5 92.5
Epau les 62.5 6?,5 6? 15 62.5 6215 62,5 62,5 62.5 62 15
Portrines (€ntrslard6es) 49,O 49.O 19,O 49 ro 19.0 49,0 49ro 49ro 49ro




Hammen 5 -91 6,O5 6r00 5.95 5.95 6,08 6.10
Karbonadestrengen 6.97 6r95 6.9O 6.82 6rE? 6.85 6,85
Schouders 3r93 3r9o 3,E2 3,78 3.78 3.75 3.78
Burken, ook burkspek 3r77 3,70 3,E7 3.E3 3.83 3rE0 3,80










Eclalrcissmenta concernant les prlx des oeufs (prtx fix€s et prlx de march6) et 1es prelEvemants a lrlDportatlon raprls
flans cette publlcatlon
INTRODT'CTION
I1 a 6tE pr6w, par Ia vole du RegL€nent \" 2L/62/CEE du 4.4.f982 (Journal Offlci€I no 30 du Z}.4.tg62r, que lrorgelsa-
tlon c@une des mrch€a seralt, dans Ie secteur dles eufs, etablle gratluellment a tErtlr du 30 Jutllet Lg62 et que cette
organlsatloD de nBrcho coslDrteralt prlnclpalaent un r6gh€ dl€ pr6leveBents Lntra-c@unautaires et de pr616vemen6 envers
les pays tlers, carcur6s notament sur la base tles prlx ileg c€r6ales fourragEres.
LrLnstauratlon, a partlr du ler JulUet 1967, drun r691me dle prix unique dea c6r6a1ea dans La cormumuto a condult a la
realLsatlon a cette date drun ffiche unique dans Ie secteur des oeufe. I!- en est result6 Ia auppression d,es prGlevenents
intracomumutalres.
Lradh€sLon du Daneloark, Ae Ltlrlande, du Royaue-Unl est rEgl€e par Ie tralt€ relatlf a lratlh6slon de nouvearu Etatd
loeEbres a la cdrunaut6 6conomlque euopeenne et a la co@unaute europ66nne de 1'6narg1e atoElque, slgn6 Ie 22 Jmvler
L972 (J.O. d\ 27.3.t972 
- ann6e rse no L 73).
I. REGIME DEg PRIX
Prix fix6s
PE$_q:CSISee ! (Reglement no 122/67/@E et (cEE) no 27tt/75 - ut. 7)
conforn6ment e I'art. 7 du Regl@ent (cEE) no 2771/75 tlu 29.10.1975 (.rourDal offlctel alu r.lt.r975 - lSEne am6e,
n" L 282t Portant organl.satlon colmune des Earch6s d.ans l€ secteur des ooufs, la comlssion, aprAs consultatlon du
coElte dle gestlon, flxe Pour la comunautE lee prlx tlrecluse. ces prlx altecluse Bont flx6s a ltavance tEur chaque
triEestre et sont valables e Partlr du ler novenbre, du ler fevrler, du ler Eai et atu ler aoot. Lors de Leu! flxatlon,
iI est tenu conpte du Prlx sur te march€ trondlal de la quantlt6 de c6r6ales fourragEres nEcessalre I la productlon
drun kg droeufs 
€n coqullte. It est 69a1@nt tenu compte des autres coots alralhentatLon ainsl que des frals
g€n6rau de prodluctlon et de c@erciatlsatton.
II. REGIME DES ECEAI\IGES AVEC LES PAYS TIERSi
EEglgygEe8gC_!_ulEpgElCllg! r (Regr@ent 
^" 
L22/67/CEE et (CEE) ao 277t/?5 
- 
art. 3)
Ils aont ftx6s e lravance Pour chaque trfuestre et aont appLlcablos au prodults vIaEB a Lrart. Ier du Reglenent
(CEE) no 277r/75.
En ce qul concerne le caLcul des dlvers prelevments e lrlElrortatlon, il faut ae r6f6rer aux art. 4 6t 5 du Reglement
(cEE) n' 277t/75.
E9C!19_u!!9!g_a_I:eIppE!eg1g! (Resremenr a" t22/67/cw et (cEE) no 277r/75 - arr. 9)
Pour permettle lt4Portation dea plodulta dans Ie secteur des oeufs sur la base dles prlx de ces produr-ts sur le
mrche nondlal, Ia dllff6renc€ entre ces prlx et tea prlx dans Ia courunautE IEut gtre couvete par une regtltqgon e
lrex[Ertatlon. Cette reatltutlon est la mCme pour toute la cmumut6 et peut €tre dlffGrenclee selon 1ee
tlestlnatlons.
III. PRIX SUR LE MARCBE INTERTEI]R
Dana le nesre du trEssible, lea cotations ont 6t6 Etabltes pour des o€ufs d,e Ia cat6gorle A 4 (85 a 60 g). Toutefols,
II est a renalquer que ces prlx ne sont pas n6ceaBalrment c@puables, e cause tles dllfferentes condl.tlons de
llvralsonr ale statle de comerciallsatlon 
€t de la qua11t6.
Belqtque March€ de Kruishout@ : prix de gros e lrachat, franco ffich6
Damrk Prlx de gros a la vente
R.F. drAllemaqne 4 mrchea : cologne : prlx de gros I lrachat, frmco Eagasin Rh6nanle tlu Nordl-westphalie
Monlch : prlx de gros E lrachat, tl6part centre d€ ramasaage
Francfort : prlx tle gros a lrachat
Nord-Deutschland : prlx de gros a l'achat, al6part EAgasln
France March6 de Parl,s-Rungls : prlx de groa e !,a vente, franco narch6.
Irlande Marche de Dubtin s prtx de groa a Ia vente
Italle 2 ffich€a : Mtlan et Rm€ : prlx de gros a lrachat, franco ffich€
IJuembouq Prix de vente drovoLux (cooperatlve de producteurB) 3 prlx de gros a Ia vente, franco aletalllant
Pavs-Bas PrIx de gros a la vente por les oeufs de toutes categortes (prlx regus par Les producteurs, releves
Par le LEI "Landbouu-econontsch InstLtuutn, najorc d,run6 mrge de comercialisation ale r,Gs Fl par
100 plEce6, solt 0,287 FI par k9).
March6 de Barneveldr! prix de gros a L,achat, franco mrch6.
Sovaue Unl Prlx de gros A lrachat pour les oeufs nstandardn.
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ETER
Erleutarungen zu den nachstehend aufgefuhrten Preisen ff,r Eler (festgesetzt€ prerBe und l4arktpretse) uncl Abschopfungen
bel der Elnfuhr
EINI,EITT'NG
In aler V€rordnung Nr. 2l/62/WG vom 4.4.t962 (ABtsbLatt Nr. 30 von 20.4.tg621 wurale besti.mt, dass dle geneinsame
Marktolganlsatlon fur EIer ab 30. Jult 1962 Echrlttweise errLchtet wird, und dass dle auf diese w€ise errLchtete
Marktorganisation in wesentllchen eLne Regelung von Abschopfungen fgr den warenverkehr zwlschen den ![tgltedstaaten und
nlt alrltten LAndern mfassen wlrd, bei deren Berechnung Insbesondere dle Futtergetreld.eprelse zugrunde g61egt werdlen.
rm zuge dler Elnflhrutq e1nheltllcher Getreldeprelse In der ceDeln8chaft ab l. ,ruli 1957 ylrd zu dlesd zeltpunkt ein
geoeLnaaner ilarkt fllr Ele! hergestellt. Danlt entftelen d,le lmergdeLnschaftlLchen Abschopfungen.
Der Beltritt von Dan@rk, Irland und des vereinlgten Kdnlgreich€s lst ln d.en n 22. Januar 1922 unterzeLchreten vortrag
llber dlen Beltritt neuer Mltglled,staaten zur Europ6lschen !{lrtschaftsgemelnschaft und zur Europetschen At@gagelnschaft
geregelt wordlen (Alotsblatt voE 27.3.1972 
- 15. .rahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
ElECgble_ugUlggpEClCg s (verordnung Nr. t22/67/Evtc unal (Ewc) Nt. Z77r/75 - Art. 7)
GemEss Art. 7 ds verordnung (EwG) Nr. 2't7l/75 v@ 29.10.1975 (AmrsbLatt voE r.11.1975, 10. alalEgang Nr. L 2g2) Uber
elne guelnsane Marktorganlaation fur Eler setzt dlle KorniBslon nach Anhorung dles zuatEndlgen vemaltung6ausschusse6
f0r dle Gemelnschaft Elnschleuaungspreise fest. Die Etnschleusungsprelse werden fOr Jetles vlertelJahr ln voraus
f€stgesetzt und gelten ab I November, l. Februar, 1. Mal und I. August. Bel d.er Feataetzug wLrd der WEltmarktpreis
iler f0r dle Erzeugung von I kg Eier ln dler Schale erforderllche Futtergetreltlmenge beruckslchtlgt. Ausaerd@ slnd
die sonatlgen Futterkosten sowie dle allgmelnen Erzeugurgs- und vernarktungskosten ber0ckslchtlgt.
rI. REGELT'NG DES EANDELS MIT DRITTEN IJAENDERN
AEeSEpBlS$eg_E91_Elg!_uEr : (verordnuns Nr. t22/67/wc unat (E,{G) Nr. 2771/js - Arr. 3)
Pf,r die ln Art. I der VerordlnunS (Ewc) Nt. Z77t/75 genannten zollpositlonen w1rd. vlerteljghrltch Ln voraus elne
Abschopfung festgesetzt.
was alle Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft, wlral auf dle ltrt. 4 ud 5 der verordnunS (Effc) Nt. 277L/75
hlngewiesen.
EEggellSgSeB_EC1_gCE_A_u!_fClrf (Verordnung Nr. t22/67/wc und (EwG) Nt. 277r/75 - Art. 9)
Irn dle Ausfuhr der Erzeugnlsae dlesea sektors auf der crundllage der weltmuktpreise dleser Erzeugnlsse zu
emogllchen, kam der gnterachled zwLschen diesen Prelsen und tlen Prelsen d,er Gemeinschaft durch elne Er8tattung bei
der Ausfuhr ausgegllchon rerden. Dle Erstattung lst for dlle geemte cmelnschaft glelch. sle kam Je nach Begtlmurq
oder Bestlmungsgeblet unterschtedtich seln.
III. PREISE AI'F DEN I}II,AENDISCEH\I MARKT
Dle Notlerungen dc ElerPrelse beziehen sich sorelt ute t06gllch auf Eier der Band€Isklaase A 4 (55 bls 60 g). Dle
Prelse slnd Jeiloch lnfolge unterschledllcher Lleferungsbedlngungen, Eand,elastufen und, eualltttsklasaen nlcht ohne
nelteres zu vergelelchen.
ElSlg MEkt von Kruishoutm 3 croashandelselnkaufsprets, frei Markt
DBnemark crosshandelsabgab€pr€Is
@gstschlgnd 4 MHrkte : K61n r Grosshandelseinkaufsprets, frei Nord,rhein-westfellsche Station
Mf,nchen : crosahandelselnkaufapreis, ab Kennzelchnungsstelle
Frankfurt : GrosshandelBeinstandsprel,s.
Nord-Deutgchland : Grosahmdlelselnkaufsprels, ab Station
FranJ(relch Markt von Parla-Rungla s Groashandelsabgabeprela, frei Markt
Irland Markt von DubIIn : crosshandelsabgabeprets
Itallen 2 M8rkte : Malland und Rom r croashandelseinstand.sprets, frel Markt
Luemburq Abgabepr€ts von oVOLux (Erzeugergenossenschaft) : Groeshandelsabgabeprela, frel Einzelhandel
Nledlerlande crosshandelsabgabeprels ftlr Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das LEf (Landbouw-
econ@Lsch In8tituut) plus Grosahandelsspanne von 1,65 F1 Je roo stock bzw. 0,297 pL Je Kilo).





Explanatory note on the EGG prlceB (flxett prices and Earket prlces)andl lnport levles shom In this publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 2I of 4.4.L952 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1952) provlttetl that the comon olganlzation of the mek€t ln
eggs should be eBtablishett progresslvely from 30 .Iuly 1952 and that the naln feature of the mrket organr-zatlon woultl be
a syst4 of in lntra-ComunLty levies and levles on hports from thiril countrles. These levles rculd be calculatad wlth
parttcular reference to feed graln prlces. The lntroductlon of a slngle prlce system for cereals on I JUIII 1957 led to
the creation of a slngle mrket for eggs at the sane tLne. Thl.s reaulted in the abolltion of Intra-Comun1ty levLes.
The accesslon of Denmark, Iret-and and the Unlted KLngtloB Is regulated by the treaty relative to the accesslon of the new
Mmber Statea to the Euop@n Econonic Comunlty and to the EuroPean Comunlty of Atmic Energy, slgned on 22 Jaa\ary 1972
(o.,J. of 27.3.1972, l5th year No L 73).
I. PRTCES
Flxedl prices
qlUlSe=SCge-EElgeC s (Resulatlon No t22/57/EE,c antl (EEc) No 2'17r/75 - Artlcle 7)
Article 7 of Regulatlon (EEC) No 27'11/75 of 29.1O.L915 (OfflclalJornal No L 282, f.ft.1975) on the comon
organLzatton of the mrket ln eggs, stlpulates that the Comlsslon must ftx slulce-gate Pricea for the Comunlty
following consultation with the Management CoEllttee. These sluice-gate prlces are flxed ln advance for each quarter
and are valld from I Novsber, I February, t May and I August respectlvely. When they are belng flxed, the Price on
the $orlal mrket of the quantity of feed grain requlred for the plotluction of one kilograme of eggs in shelL ls taken
into conslderatLon. Other feeallng cost6 and general productlon md mrketing costa are also taken into accout.
II. TRADE IfITE TEIRD COI'NTRTES
IBpgE!-leyleg (Regulatlon No r22/67/EEc anal (EEc) No 277L/75 - Artlcle 3)
Thege are ftxedl Ln advance for each quarter anal apply to the products llsteil ln Article I of Regulatlon (EEC)
No 2771/75.
Rules for calculatlng the varl,ous inport levles are contalned ln ArtLcles 4 and 5 Regulatlon (EEC) No 277L/75.
EIpgEt-E9!-uBgg (Regulatlon No r22/67/EEc anal (EEc) No 277r/75 - Article 9)
To enable egg prodlucts to be qlErted on the basls of prices for these products on the wotltl mrket, the allfference
b€tseen tho6e prices and prlces withln the Comunity nay be covsed by an export refund. Thls refundl ls the sane
for the whole comunlty and may be varied according to flestl,nation.
III. PRICES ON TEE INTERNAI MARKET
Where possible, quotations have been establlshed for category A 4 (55 to 50 9.) eggs. It shoulal be noted horever
that these prices are not necesaarlly comparable b€cause they relate to dlfferent delivery condltLons, mrketlng
stages and qualitles.
Belqim Knlshoutes! market t wholesale buying prlce, free-at-market
Damark wholesale 9el11ng prlce
F.R. ceroany 4 mukets s Cologne : wholesale buytng prLce, free-at-warehouse, Rhlnel,and - North WestPhalla-
Munlch : wholeaale buylng prlce, * collectlon catre
t'rankfurt : whol,esale buylng Prlce
Nord-Deutachland ! wtrolesale buying Prlce €:x saehouse
France Parls-RungLs narket t wholesale selllng prLce, free-at@rket
Ireland Dub1ln mrket : whoLesale BeIIlng Price
Italy 2 marketa s Mllan and Ror0e : wholesala buylng Pllce, free-at{arket
@S OVOLT,J( selllng price (producers' coopeative) : wtplegal,e selIlng prlce, free-to-retailer
Netherlands wholesale s€Iling prlce for eggB of all categorles (prLces obtained by the proilucers, recorded by
the LEf (Landlbouw€conoEisch InstLtut), tncreased by a mrketing margln of 1.65 !'1,/100 units, 1.e.
o.2-ts El/ksl .
Btrneveld narket : wholesale buyLng prlce, free-attrrket
Unlted Kinqdom wholeaale buying Prlce for nstandardlr quality eggs.
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UOVA
spiegazlonl retatlve al prezzl deIte uova che f'lgurano neI presente pubttcazione (prezzi flssatl e prezzl dl mercato)
e sul preHevi attr lnportazione
INTRODIZIONE
Con 11 regoLanento n.2l/52/@E deL 4.4.1962 (cazzetl.a Uff1ctale n. 30 dleL 20.4.t962l E stato stab1llto che
LtorgaaLzzaztone c@une del nercatl nelsd.tore delle uova sarsbbo stata graduahente lstitulta a decorrere ttaL 30 lugllo
1952 e che taLe organr.zzazLoae di mercato cmporta prlnclpahente un regfue all prellevL fra gli statl n€mbrl e nel
confrontL del Paesl terzl, calcolatl ln parttcolare su1la base dei prezzL dej- csrealL dla foragglo.
LrLnstaurazlone, a dlecorrere dal Io lugLlo 1967, dl un reglne d,i prezzi unlcl det cerealL neLla coEunita comporta Ia
reallzazlone, alle stesaa alata, di u mercato unLco nel settore delle uova. DL conseguenza sono venutl a cadere 1
ptellevl lntraconunitarl.
Lradeslone del1a Danharca, dellrlllanda e alel Regno Unlto e dlsciplinata dal trattato relativo alLa adesione del nuovl
statl m€mbrl alla conunlta economlca europea etl alla CoBunlta delL'energta atoaica, firmato il 22 genElo f972 (c.Ir. ttel
27.3.L972 
- l5a amata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzi fls8atl
BE9ZZ!-Ug!!C-( resoLaoento n. 122/67/cEE e (cEE) a. 277t/75 - art. 7)
Confom@ente allrart. 7 del regotanento (cEE) n. 2771/75 ttel 29.r0.1975 (cazetta Uffictale tlel I.tI.t975 - l8e amo,
n. L 2821 che prevede unt organLzzazlone cmne del n€rcati nel aettore delle uova, Ia comiEsione, aentito 1I parere
tlel Comltato all gestione, flssa I prezzl llnlte. Dettl prezzi llElte sono fissati ln antlclpo per ciascun trheatre
e aono appllcabllI a decorrere dal Io novenbre, lo febbralo, lo Eggio e lo agosto. per Ia tletemlnazione tlt taLl
Ptezz!' sL tlene conto del Prezzo sul mscato mondiale della quantite di cereall d,a foragglo necessarla per la
ProduzLone di un Kg dL uova ln guaclo. Inoltre sl tlene conto degll altri coatl dl alr.nentazlone e dlel!-e spese
generall dl produzlone e dl comerclaLLzzazLone.
II. REGII{E DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
PEeuccl-ell:l$9E!*19!9 : ( resotamento a. L22/6'7/9Er, e (cEE) n. 27'tt/75 - art. 3)
Dettl prezzi vengono flasati In anticlpo per cLascun trlloestre IEr le voci tarlffarle lndlcate nellrartlcolo 1 alel
regotanento (cEE) n. 2771/75.
Per 11 calcolo tlel varl prellevl allrhportazlone si rinvia a1 regoLanento (CEE) n. 277t/75 art. 4 e 5.
Beg!1gSZ19E1_BlI:eEpgE!*19!9 ( resotanento n. 122/6'7/CEE e (cEE) n. 277r/75 - art. 9)
Per conaentire lrespoltazlone dei prodottl nel settore delle uova In base aL prezz!, dI tall prodotti pratlcatl su
nercato mondiale, la dlffsenza tra questl. ptezzL e ! prezzt aleUa Ccmunita puo essere coperta da una restltuztone
allregportazlone. Dett€ restltuzlone d La stessa per tutta la conunita. Essa put essere d,Ifferenzlata secondo [e
alestlnazionl.
III. PREZZI SI'L MERCATO IMERNO
Per le quotazioni delle uova vengono consideratL, neLla nlsua del posslblle, I prezzl, delle uova tlella ctasse A 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va rl.levato che a causa di dllfferenze riscontrabili nelle condlzlonl dl dletrlbuzlone, nelto
stadlo tll comercializzazlone e nella quallta, taLL prezz| non sono ptencalente c@pilabIlt.
Belaio Mercato dI Krutshoutm . ptezzo al 'acqulsto de1 cmerclo all I lngrosso, freco mercato
Prezzo d.t venall.ta del c@ercl.o a!-lrlngrosso
R.F. cernanLa 4 Eercatl : colonla 2 prezzo d.racgulsto del cmercl.o allrlngrosso, franco mgazzlno
Remnla-Westfalia
Monaco . ptezzo dracqulsto alel comerclo allringrosso, partenza centro dI raccolta
Erancoforte z ptezzo dracqulsto del comercio allrLngrogao.
Nord-Deutschland 3 prezzo tlracquisto del comerclo aLlrLngrosso, partenza fragazzl,fuo
@!g Mercato tll Parlgl-Rungls : prezzo di vendllta del c@erclo allringrosso, franco nercato
Irlanala Mercato dl Dubl.lno . prezzo di venallta dlel coE[ercio allrlngrosso
Italla 2 mercati : ML1ano e RoEa : prezzo dracqulsto de1 ctrmercLo allringrosso, franco Eercato
Lussemburqo PrezzL dL vendlta dI OI/OLUX (Cooperatlva dll produttorll I ptezzo dl venalita del comercLo
all rlngrosso, franco alettagltante
Paesl Bassi Prezzo dl vendlta del comercLo allringrosso per le uova dli tutte Ie classi (ptezz! rtcewto alalproduttore, (calcolato dal I,EI, "Landb6uw-rco-nomlsch Instltuut') naggiorato ili un mrglne per tl
comerclo alLringrogso dl lr55 FI per 100 pezzL o Or287 FL per Kg)
l4ercato di Barneve[d i p?ezzo dracqulsto deI conmerclo atIr{ngrosso, franco nercato.
Regno.Unlto Prezzo dracqu{sto deI commercio atLringrosso per te uova "standard".
4t
EIEREN
Toellchtlng op dle ln deze publicatle voorkomende prljzen voor elaren (vastgesteldle prijzen en narktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INIJEIDING
BIJ Verord,entag Nr 2|/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblaal nr 30 - dd. 20.4.L9521 rerd bepaald, dat d€ gemeenschappelt1ke
ordenlng van de markten ln de sector eleren net lngang van 30 jull 1952 geLeldeltjk tot stand zou worden gebracht en tlat
deze mtrktordenlng hoofdzakeltjk een stelael oEvatte van Lntracmunautalre hefflngen en heffingen tegenover d,erde landen,
dle onder Eeer bcekerd werden op baslB van de voedergraanprljzen.
De invoering ln de GemeenschaP, ps I jull 1967, van een unlfome prljsregeLing voor granen bracht net zlch nee, dat op
bedoelde datu ook een g@eonschappelljke Barkt Ln de sector eieren tot stand werd gebracht. De lntracomunautalre hef-
flngen lemen daarnee te vervallen.
De toetrealing van Denffirken, IerLand. en het Verenlgtl Koninkrljk, rerd door h'et op 22 Januarl 1972 onalertekende verd.rag
betreffende de toetretllng van nleurde Lld-Staten tot de EEopese cemeenschap en de Europese cemeenschap voor ato@energLe
geregeld (P.B. dld. 27.3.1972, 15e Jaargang m. L 73).
I. PRIJSRE@IJING
g_l_ulCpIlizgB r (verordenLng ar 122/6'1/EEG en (EEG) nt. 2771/75 - art. 7)
Overeenkomstig artlkel 7 van Verordenlng (EEG) tr 2771/75 van 29.I0.1975 (Publicatieblad van r.rI.1975 - I8e Jaargang
nr. L 2821 houdende een gemeenschaplElijke ordenlng der narkten In de sector eleren, stelt de Comlasle, na ingeuon-
nen advles van het Beheers@mlte vor de G€neenschap voor elk kwartaal vil tevoren de sluisprijzen vast. ZL) ztjn
van toepasslng m€t lngang van I november, I februarl. I mei en I auguatus. BiJ de vaststelling eilan wordt rekenlng
gehouden met de vereldnarktprljs van de hoeveeLheld voedergranen, benod.igd. voor de productle van I kg eleren Ln ale
schaal. Bovendien wordt rekenlng gehouden met d.e overlge voederkosten en m€t d.e algeEene prod,uctle- en comercLall-
satlekosten
II. REGELTNG VAI{ EET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN
geEE!!SC!_bll_1By9gE : (verordenlng N 122/6'?/EEG en (EEG) nt. 277t/75 
- art. 3)
Deze gtorden vmr elk kt artaal van tevoren vaatgesteld voor de ln art. t van Verordentng (EEG) nt 277L /75 opgenoEen
tarIeftrDsten.
wat d.e berekenlng van de dlverse invoerhefflngen betreft, zi) verezen naar verordenlng (EEG) fr. 277t/'15 art. 4 en 5.
BeE!1gS!1eC_b1l_C1!C99f: (Verordenlng Dt 122/67/EEG en (EEG) w 2777/75 - art. 9)
On de ultvoer van de Prcdukten In de sector eieren op basLs van de yereldmarktprljzen mogeliJk te naken, kan het
verschil tussen deze pruzen en de prtJzen van de c@eenschap overbngd uorden door een restitutle btj ultvoer, dle
Perloallek rrordt vastgesteld. Deze restltutle ls ge1ijk v@r de gehele Gemeenschap en kan aI naar gelang van dle
bestming gedifferentleerd rcrden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLAI{DSE MARKT
Voor de noterLngen van de eieren werden, vaar dLt nogeJ-tJk bleek, tle prljzen genmen van de eleren Klasse A 4 (55
tot 60 9). Nochtans dlent opg@skt te worden, dat d@r verschlllen tn leveringwoorsaard€n, hand.elastadlum en
kwalltelt, deze prlJzen nlet zonder neer vergelj.Jkbaar zIJn.
Belqlg Markt van Krulshout€m ! croothandelgaankoopprijs, franco markt
Den@arken Groothandelsverkoopprl J s
B.R. Dultsland 4 markten : K6In ! croothandelsaank@pprLja, franco magazun Nooral-Runland-Westfalen
Mgnchen 3 croothandelsaankoopprtjs, af verzilelcentrun
Frankfurt : croothandel,saankoopprlJs
Nord-Deutschland ! croothandelsaankoopprljg, af nagazl jn
Frankrilk Markt van Parls-Rungls r Groothandelsverkoopprljs, franco mrkt
Ierland Markt van DubLin : cr@thandelsverkooppriJs
Italie 2 markten : Mtlano en Rom : croothandel,aaankoopprlJg, franco mrkt
Lu@burs Verkoopprljzen van OVoLUx (codperatle van producenten) 3 croothandelsverkoopprljs, franco
kleinhandel
Groothandelsverkoopprljs voor eieren alle klasaen (aloor tle producenten ontvangen prIJs (berekenat
door het LEI, nLandbouw-econonisch Instituut"), vemeerderd Eet een groothandelmarge van lr65 FI
per I00 stuks of 01287 per kg)
!{arkt van Barneveld : croothande}aaankoopprljs, franco markt.






Forklarlnge! tll de I alet fOlgende anforte prlser pe ag (fastsatt€ prlaer og narkedsprlser) og iq)ortafgifter.
INDIJEDNING
I forordnlng ar. 20/62/E0E af 4.4.L962 (De euopelske Fellesakabers Tldende nr. 30 af ZO.4.L|62) er det bestemt, at
dlen falles narkedsordnhg for ag skal gennenfores gradvis fra 30. juli 1962, og at den sAledes oprettede
mrkedsordning f,tst og frmst skuLle omfatte et systeE af lq)ortafglfter for vareudvekslingen nellem
redlemastaterne og Bed tredjelmde, som lser beregnes pA grudlag af prlseme for foderkorn. Indforelaen fra l.
Jult 1967 af falles komPriser lnden for Fellesskabet nedfgrte, at iler pA dette tldspunkt opretteales 6t enhedlsmarked
for eg. D€med bortfaldt I'ellesskabeta lnterne hportafgifter.
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltradelse er fastsat I traktaten om de nye redlemsstaterg tlltredelse
af Det euopelske okonmlske Felleaskab 09 af Det europalske Atomenergifallesskab udertog.rret den 22. Januar 1972(EEI nr. l' 73 af 27.3.L972,15 Er).
I. PRISREGLER
Fastsatte Drlser
glgCgpflEgI : (Fororalnlng nx. L22/67/EOF, og (EoF) nt. 277L/75 - artlket 7)
I henholal tll artlkel 7 I forordnlnS @AE) nr. 277L/75 af 29.L0.t975 (De europelske Fellesskabers Tldende af
1.11.1975, 18. Argmg nr. L 282t m den falles mrkedsordnlng for eg faatsetter Komlsslonen sLuseprlser for
Fellesskabet efter horlng af dlen k@tEtente forvaltnlngskonltd. SlEepr1seme fastsettes forud for hvert
kvartaL og gelal€r fra 1. novemberl 1, febrmr, l. EJ og I. augBt. ved fastaattelaen tages tlsr henslm tI1
verdenmrkedsprlsen for alen foderkomsnagdo, der er nodvenattg ttI prodluktlon af I kg eg real skal. Deauds
er der taget hensi.n tII tle Ovrige foderonkostnlnger samt ale almlndellge produktlons- ol9 salgsoEkostnlnger.
II. REGIJER EOR SAI,IEANDEIJEN MED TREDJELANDE
_IEpgIgCESlg!€! : (Forordnhs nE. L22/67/EOE, q (EoE) nr. 277L/75 - artlker 3)
Fo! de I artlkel I I forortlnlng (EOF) nr. 277L/75 nmte produkter fastsattes der forud for hvert kvartal 
€n
lmportafglft. Itvad angAr beregnlngen af de enkelte lmportafgtfter, henvLses tll artikel 4 og 5 I forordnlng
(EoF) nr. 277L/7s.
EESJgIlfgC!1_tS!19ECf s (Fororalnhg ll,r. L22/67/EAF, q (EOEI Dx. 277L/75 - artlket 9)
For at mullgggre udforsel af produkter inden for denne sektor pA grudlag af verdensEarkedsprisen for dl.sae
Produktor km forakellen mellem diaae prlser og Feltesskabets prlser udllgnes ved s eksportrestltutlon. Dame
restltutlon er den same for hele FellesskabEt og km differentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PA B,]EMMEMARKEDET
Noterlngerne af egpriserne sker st vidt nultgt for eg i hadelsklasse A 4 (55-60 g). Prlserne kan tlog lkke
uden vldere aallmenllgnes pA grud af forskelle t leverlngsbetingelser, handelstrln og kvalttetsklasser.
BeIqIen
DalrEark
Markedet I KrulshouteE : Engrosinatkobsprls, frmko mrked
An engrospris
4 markeder t K01n : EngrosindkObsprls, franko statlon I Nortlrheln-Westfalen
fqEnchen : EngroslndkobsprLs, af opsmltngscenter
Frilkfurt 3 Engroslnilkobsprls
Nord-Deutgchled s Engroslndkobspris af statlon
Frankrlg Markedet I Parls-Rungls : Engrosafsatnlngsprls frmko mrked
Irlmdl l'larkedlet 1 Dublln s EngrosafsetnLngsprls
2 D€.rkeder 3 Milano ogT Ron 3 Engroslndkobaprls, franko mrkedItallen
Lrenboura Afsatnlngsprls for OvoLUx (producentsamenslutnlng) s Engrosafaatnlnggprls, fruko
detaiLhandler
Nederladene EngrosafsatnlngsprLs for eg af alle kLasser (producentpris beregnet af I,EI nl,edbow-
economisch Instltuut", pIE engroshildelsmrgen p& 1,55 f'L pr. 100 stk., henholdlsvls
0,287 EL Pr. kg). Markedet 1 Bameveld : Engroslndkobsprls, franko mrked














Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschtipfungen bei Einfuhr aus Drittldndern
Levies on import from third countries
Pr6lBvements 6 l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai pa6si tetzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
I = Stusepriser - Einschteusungspreise - stuice-gate prices - Prix drectuse - Pcezzi timite - StuisprijzenII = Afgifter - AbschSpfungen - Levies - Pr6lCvements - Pretievi - Heffingen












Eggs in shetl 100 kg
Eieren in de schaaI







04.05 A I al




E99s not in she[[
Eieren uit de schaaI
04.05Bls)2
Z. Aeg uden skat (tdrrede) Eier ohne schate (getrocknet) Eggs not i n she l, l. (dli ed)
Eieren uit de schaa[ (gedroogd)Oeufs sans coquitLe (s6ch6s) Uova sgusciate (essicate)
04 05Bls)1
- 






















ovoa tbumi ne, t 8ct a L bumi ne
Ei era Ibumi nrii Ichstbumi n
ovoa IbuEi na, I at toa tbuoi na
ovoa Ibuni n, Iact a Ibumi n
Ovoa I bumi ne, I actos I bumi ne
35.02Alla)2
2. Aegal.buoinrDaetkeatbunin (tdrret)-EleratbuminrMltchaIbumin (getrocknet)-Ovoatbumin,tactatbumin(dried)-ovoatbuminerIactalbumine (s6ch6es)-ovoatbuminartattoatbumina (essicate)-ovoatbumine,
35 02All a) 1
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM TNIiNDISCHEN MARKT
PRICES REGOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
























JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
't OO pieces - stuks
KRUISHOUTEM





A4 137 ,4 140.5 165.O




An engrosprrs 7$5 7 165 7 .74











A3 1 3,80 13,43 14,98
A4 1?,41 '12.?4 14.O9
A5 1O,19 10,95 1?.78
MUNCHEN
A3 14,05 13.75 1 5,00
prerse (ab
Kennzeichnun gsstelle)
A4 12.85 12.75 14.O0





A3 1 4.93 14,31 16,19
A4 13,6E 13,33 15.06





Pnx de gros A b v€nt€
(franco msrch6)
A3 35,80 34.63 32.28
A4 3?.73 32,39 31,61
A5 30.61 30,E3 30,34
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEM.ARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRTCES BECOBDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz;' CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE

























5-11 12-1E '19-?5 26-1 5-11 1Z-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-?2 23-?9
BELGtOUE. BELGIE 1 OO pidces - stuks
KRUISHOUTEM
Pflx de gros b l'achat
(franco march6)
Groothand€lsaankoop
A3 457,0 157 ,O 162,O 178.0 1E3.0 175,O 1?O.O 165.O 1 56,0
A4 13E,O 1 38,0 148.O 1 65.O 170rO 165.O 160.O 1 50,0 140.O
pflls (franco markt)
A5 1?3,O 123,O 12E,O 135 rO 140rO 140.O 'l40.o 1 30,0 11E.O
DANMARK kg
An engrosp(s 7.65 7 
.65 7.65 7.65 7 165 7.65 7 .65 Er05
BB DEUTSCHI.AND 100 sti)ck
KOLN
GroBhandelsornkaufs-
prorso (frer Rh€inl -
Westf. Stat-)
A4 1?.88 12,E8 13.5O 11r50 15,25 14.25 14,75 14.75 14,3E
NORD-
DEUTSCHLAND
A3 12.EO 13,35 13,75 11,15 15,3O 15.15 1 5,oo 14.8O
prorso
(eb Station)
A4 11 ,75 11,95 12.7O 13.55 14,5O 14,30 14.OO 13,65
A5 10.55 11.O5 11,55 12.35 13,15 13.?O 12.4O 1?.1O
MUNCHEN
A3 13.5O 13,50 14.OO 14.75 14"75 'l5 rZ5 15,25 15.25
preiss (ab
Kennzarchnun gsstells)
A4 12,50 12,50 13.0O 13.75 13.75 14 r?5 14.25 14.25






1 1,5O 14,5 14,?5 16,00 16.5J 15.75 '16.5O 16.5O
A4 13,5O 13.58 '13,25 15r00 1 5,00 14.75 15.5O 15.50




Prix de gros h la vente
(t16nco march6)
A3 33.48 33,98 33,O3 33,10 32,5O 32,5O 32.00 31.56
A4 32,59 3?,17 3'l .94 31 .99 31.49 31,54 31.70 31.48
A5 31,O7 30.82 30,65 30,39 30,44 30,44 30.39 30,02
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PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIjNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTEBNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz,z,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





































A3 5420 5200 5275
A4
51 60 4950 19?5


















Prix de gros h la v€nto
A3 213,5 222.5 235,5
A4 213.5 216.4 223,6















64s 2.9E 13,46 13.37
50-








57,6 g 44,075 17,O75 43.5OO
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MABKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





































A3 5200 5200 5200 ,200 5300 5300 5300
A4 5000 5000 4900 4900 5000 4900 4900
A5 4E00 4800 4600 4600 4600 4500 4500
ROMA
A3 4E00 4800 4800 4750 4950
A4 1700 4700 4700 46s0 4750







+ 67.000 64.000 61.000 66.000 73.000 78.000 73.000
55-
6os 69.000 66.000 63.000 6E.000 75.000 76.000 75.000
50-
55s 69.000 66.000 63.000 68.000 75.000 75.000 75.000
LUXEMBOURG
I 00 pdces
Pnx de gros h la vente
A3 230,0 22O.O 22O,O 22O,O 231 14 21O.0 ?4O.O ?40.0
A4 23O,O 210 rO 210,O 210,0 212.9 23O,0 23O,0 ?3O.O







klas. 1?,57 12,37 12.57 12,86 13.60 13,66 13,43 13.32
BARNEVELD
65-




64s 13,95 't2,EO 12.93 13,43 1 3,E0 13.25 13,?O 13115 13,2O
50-

























Pnces on the wholesale nnrket
ard sluice gate prico
OEUFS DE POULE
CL A4(55-60g)
ftix sr te nardds de grosd pir d'dcluse
UOVA DI GALLIM
Cl. A4(55-60g)









il'il'rv'v'vl'vlt 'vilt 'tx'x'xt 'x[ ll lll'lv'v'vl 'v['vilt 'tx'x'xt 'xt lt
1978
DEUTSCHLAND BR: K5ln
il'tv'v'vl 'vI 'w'x x'xt'x[
1979
FMNCE: Parb - Rungis IRELAND: Ministry of agricrdture
WTED KINODoM: Eggs authoritylrALlA: Milam e Roua lurEMBdJRo:Gotu tcDEfi[ArD: LEI - prijzo











EclaircLssements concernant 16s prix tles vo1allles (prlx ftx6s et prtx tle mrch6) et les Prelevenonts a L'lnPortatlon
reprls dans cette Publlcatlon
N{TNODUEIION
rI a 6t6 pr6w, par Ia voie atu RBgl€ment n" 22/62/CEE ilu 4.4.1962 (Journal Offlclel no 30 clu 20.4.1962), que
l.organtsatlon comune deg much6s ssralt, dans le secteur ile la vlandle de volaille, 6tab11e gradluelldent a Paltlr alu
30 JulLIet 1952, et que cette organLsatlon tle tnarch6 conporteralt prlnclpalement un reglme de Pr6lEvdents lntracomunau-
talr€s et ile pr6lEv@enta envers Ies pays tiers, calcules notament 5u la base des Prlx deg c6r6ales fourragBres.
Ltlnstauratlon, a partir tlu ler Julllet f967, dtun r69Lme tle prlx unlque d€s c6r€ales dans Ia Comumut6 a conalult ! Ia
r6allsation a cette dlate alrun narcho unlque dans Ie secteur dle Ia vlande ile rc14111e. 11 en est r65u1t6 Ia suPPresslon
ales prolovements Intracomunautalres.
Lradh6sion alu DanerEark, da lrlrlaBdo, dlu Rol'aue Unl est tBgloe pat Ie tralt€ r€lattf B 1'adlh6sion ile nouveaux Etats
n@bre6 e Ia Comunaut6 econoElque europ6eme et a la Cmunaut6 europ6eme tle 1'6net91e atoBlque, slgn6 le 22 Janvler
1972 (J.o. d\ 27.3.1972 - ann6e 15€ no L 73).
r. REGTME DES PRIX
Prlx filros
EEB-q:ggISEg ! (Regl@€nt io. r23/67/cEB et (cEE) rc. 2777/7s - art. 7)
Confom€ment e lrart. 7 ilu RBgtlment (CEE) no 2777/75 atu 29.10.1975 - lSEEe am€e no. L 282) portant organisatlon
cmun€ d€s Earch66 dans Ie secteur ile la vtandle de volallle, Ia C@LsaLon, aPres consultation ilu C@ltO de gestlon,
flx6 pour la Comunaut6 Les prix dr6cluse. Ces prtx d'6c1use gont flx6s E I'avance pour chaque trLEestre et 6ont
vatabl€s e partlr du ter rcv@bre, alu ler f6vrl6r, alu ler nal et du ler aoot. Lora d€ leur flxation, 1I est tenu
c@pte dlu prlx 6ur Ie Barch6 Eontllal ile Ia quantlte ale c6r6ales fourragOres n6ceasalre a la Production dlrun kg de
volallle abattue.
II est 6galement tenu coropte tles autres cogts alrallaentatlon ainsl qu€ ales frals g6n6raw d€ productlon et dle
comerclallsatlon.
II. NEGIME DES ECEAT{GES AVEC I.ES PAYS TIERS
EEglgSggg!9-g-I-t p9E!gg19g 3 (REgl@ent no. |23/67/CEE et' (cEE) no. 2777/75 - art. 3)
Ils sont fix6s a lrayance pou! chaque trinestr€ et sont appllcables aux Prodults vls6s B I'art. ler ilu REgl@ent
(CEE) no. 2777/75.
En ce qui concerne Ie ca1cu1 des dl,vers pr6lEv€ments e ltln1Ertation, 11 faut se r6f6rer au art. 4 et 5 dlu
Rog1@ent (CEE) no. 2?77/75.
B9*I!S!19EE-!-IEME!C!198 (ReE1@ent rLo. r23/67/GE 6t (cEE) no. 2777/7s - art. 9)
por pemettle trexportatlon des produits dans Le gecteur de Ia vlande ale volallle gur Ia bsse des Prlx ale ceg
prodlults sur le mrch6 mondlal, la tllffErenc€ entle ces prlx et les prlx dans ta CoEmunauto Peut gtre couvert€
par une restLtutlon E lr€r.portatlon. Cette restltutlon est la Egme pour toute Ia Comunaut6 et tEut Ctre
difforenciee selon 1es dest!.nations.
III. PRIX SI'R LE MARCEE N TERTEOR
Les coua lndiqu6s ne sont pas n6cessalrement cc[opalab1eE 6n ralgon des condltlons co@ercLales Partlculleres au
div€ra Etats mdbres alnsl qu6 ales tliff6renceg dl€ qualit6, ale polils, de PrelEratlon et draasortlnent.
Belqlque Prlx dle gros a Ia v€nte, dEpart abattolr, Polils abattu (en cryoYac)
@E Prlx tle gros e la vente, franco narchE de cotEnhague, polds abattu
R.F. alrAf,l@aqpe Prlx de gros a Ia v€nte, dopErt abattoir, Poitls abattu (en cryovac)
I:re Prlx de gros a Ia vente, freco narch6 Parls-Rungls, Pol-cls abattu
rrlande Prlx de gtoB e Ia v€nte, trDidls abattu
Ita1le PlIx de gros A lrachat, franco Earch€ de Milan, Polds abattu
Lux@bourq Prlx de gros I !.a vente, franco Eagasln dle tl6ta11, poltls abattu
pavs-Bas prlx ale gros a Ia v6nte, (ca1cu16 par Ie "Productschap voor PlulEve€ en Elerenn) Poldls abattu
(en crYovac)
RovauEe UnL Prlx de gros a la vente, franco mrch6 de Lonalres, Polda abattu
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SCELACETGEFLUGEL
ErlHuterungen zu den nachst€henal aufgeff,hrten Prelsen fur Scblachtgefl0gel (festgfesetzte Prelse und Marktprolse) und
Abschopfungen b€l de! Elnfuhr
EI}ILEITI'NG
In der Verordlnung Nr. 22/62/wc voB 4.4.1962 (lntsblatt Nr. 30 v@ 20.4.1962) wurde bestlmt, dass dle gemeln6a!0e
Marktorganlsatlon fllr ceflugeuleisch ab 30. Jull 1952 schrlttlrelae errlchtet wlrd, und alass alle auf dlese Welse
errlchtete llarktorganlsatlon iB uesentllchen eine Regelung von Abschopfung€n fgr den war€nverkehr zBi6chen clen
ltltglled8taaten und nl.t drltten LEndern uEfassen wirtt, bel deren BerechnunE lnsbesonalere alie FuttergetreiilepEls zugrunde
gelegt w6rdlen. IE zuge aler Einfflhrung elnheltlicher C€treldepreiae ln tler c€nelnachaft ab l. JUI1 1957 ylrtl zu d166em
zeltpunkt eLn gemelnsaner Markt f0r Geflflgelflelsch hergestellt. DaEl.t entflel€n tlle lnnorgemelnschaftllch€n
AbschBpfungen.
Der Beltrltt von Daneeark, Irland und ales vereinlgten Konlgrelch€s lat in tleo m 22. Ja[uar 1972 unteBelchaeteD Vertrag
0ber den Beltrltt neu€r Mltglledstaaten zur EuropElschen Wi.lt8chaftsgemelDschaft urd zur EulotEl'sche! At@geoalDachaft
geregelt rcrtlen (ABtsbLatt von 27.3.1972 - 15. Jahrgarq Nr. L 73).
I. PREISREGEI.I'NG
FeBtqesetzte Pralse
ElEESblgSESgSCpEelEg s (verortlnuns Nr. L23/57/wc utrd (EIG) Nt. 2777/7s - Art. 7)
celoess Artlkel 7 tler verord,nung (Et{G) Nr. 2777/75 v@ 29.10.1975 (AEteblatt vcm 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
Ober die gemeLnau€ lrarktorgaDlsatlon fur cefluge1flelsch setzt ille Komisslon nach Anhorung dea zusttndlgon
versaltungaausschusBes fgr tue G€Eetnachaft Etnschl€u6uDgsprelse feat. Dle ElnschlousungsprelBe w6rdgn f0r J€deg
vierteuahr lE vorauE featgeaetzt undl gelten ab I. Nov€Eob€r, l. F€bruar, l. uai und l. August. Bel tler Fests€tzutq
Elrd aler weltnarktprels de! fUr ille ErzeuEung voD I kg ceflggelflelsch erfortlerllohen Futt€rgetleitl@etqe
b€rilckslchtigt. Aussera@ elnd tlie soDatLgeD Putt€akosten 6oyie dLe allgdelnen ErzeugungE- uad ve@ktungskoBtm
berf,ckstchtlgt.
II. REGELT'NG DES EN{DELS MIT DRT TEN ITAENDEMC
aEegEgp€slsen_D91_E1BE$g : (Verordnuns Nt. r23/67/EnG ud (EWG) Nt. 2777/75 - Art. 3)
FOr dle In Art. I der Verordnurrq {Enc) Nt. 2777/75 geMten Zollposltlonen wlrd vlerteljthrllch 18 voraus eine
AbscMpfung f estgesetzt.
Was al1€ Berechnung tl€r einzelnen Abschopfungen betrlfft, wlrdl auf dle Artlkel 4 unat 5 tler verorAnulg (EWG)
Nt. 2777 /75 hiDgewlesen.
EECleggSESCE-Ee1-geE-A-ueESE (verordlnuns Nt. L23/67/EitG und (EwG) Nt. 2777/75 - Art. 9)
Un dle Ausfuhr der Erzeugnl,sso d1€ae6 Sektors auf der crurdlage aler WeltrEktpreiBe dleser Erzeugnlgse zu 6tm6gl1chen,
kann dler Untergchied zt ischen diesen Preisen und den PrelBen d6r cem€Lnschaft alurch eLne Erstattung bel dler Ausfuhr
ausgegllchen irsden. Dle Erstattung J.st ffir alle gesEnte c@elnschaft gletch. sle kantr Je mcb Beatl-mung oal€r
Bestl@ungsgebiet unterachlealllch seIn.
IIT. PREISE AI'F DEM II{I,AENDISCEEN T4ARKT
Dle Marktpralse sind lnfolge der besonderen Eandelsb€dlngungen tn d€n etnzelnen Mltgll€dstaaten, iler t ntelschleale In
QuatitEt, cewichtsklassterung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne welteres verglelchbar.
B€Iqien crosshantl€lsabgabeprels ab schlacht€leI, SchlachtgEsicht (In CryEvac)
Den€Balk Glosahantlelsabgabepfeis, frel Kopenhagener Markt, schlachtgeulcht
B.R. Deutschlanil crogshandelsabgabepr€Ls ab Schlachterel, Schlachtgeh'icht (ln cryovac)
Frankrelch Grosshantlelsa-bgabeprela, Markt von Parls-Rungls, Schlachtgefllcht
frlantl crosshandelsabgab€prels, Schlachtgewlcht
Itallen Grosshandelseinkaufsprols, frel l,talltncler Markt, schlachtgtrlcht
Luxenburq Grosshandelsabgab€prels, frelElnzelhandelrschlachtg6wlcht
Ntederlanale Grosshanalelsabgabeprels, (berechn€t tlurch die "Produktschap voor Plultmtee en Elereno)
schlachtgewicht (in cryovac)
ffi crosshandersabgabepreis, frel Londener uarkt, schlachtgewicht.
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POULTRYMEAT
Explanatory note on the poultry prices (flxetl prtces and market pricea) and irport levles shom ln thla publlcatlon
INTRODUCTION
RegulatLon No 22 of 4.4.1962 (Off1cial Journal No 30, 20.4.1962) provttled that the comon organlzatlon of the Earket ln
poultrlmeat shoultl be established progresslvely fron 30 .IuIy 1962 and that the maln feature of this muket organlzatlon
wouldl be a system of intra-Comunlty levles and levies on lnportg fron thirtl countries. These levles woulal be calculated
wlth partlcular reference to feed grain prtces. The tntroductLon of a slngle prlce aysteE for cereals in the C@unlty
on I July 1967 led to the creation of a single market for poultrlmet at the sme time. Thls resultedl ln the abolltlon
of lntra-ComunLty Ievies.
The accesaLon of Demark, Irelandl and the Unitett Klngdon ls regnrlated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
M@ber States to the EurotrEan Econmlc Cmunlty anal to the European Comunlty of Atonic Energy, sLgned on 22 January
1972 (o.,r. of 27.3.1972, I5th year - No L 73).
I. PRICES
FLxed prlces
ElSl9e:ge!9-pE199e : (Regulatton No r23/67/EEc and (EEc) No 2777/75 - Artlcle 7)
Artlcle 7 of Regrlation (EEC) No 27'?7/'15 of 29.10.1975 (Offlclal Jounal No r 282, I.II.1975) on the comon
organlzation of the mrket in poultrlmeat sttpulates that the ComLsal,on must f1x slulce-gate Prices for the
Comunlty following consultation wlth the ltamgment Corulttee. These sluice-gate prices are flxed ln advance for
each quEter and are valltl froB I NoveEber, I February, I May and I August respectlvely. when they are belng flxetl,
the prlce on the world mrked of the quantlty of feed graln regulteal for the production of one kilogrme of
alaughtered poultry is taken Into constderatLon. Other feeding costs anal general productlon and. marketlng costs are
also taken lnto account.
IT. TRADE WITE TEIRD COI'NTRIES
IEE9ES-1C 199 s (Regulation No r23/67/EEc and (EEc) No 2777/'15 - Artlcle 3)
These are flxetl tn advance for each quarter antl appty to the proalucts llstetl ln Article I of Regulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculatlng the varioug htrrcrt levles are contalnedl in Artlcles 4 anil 5 of Regulation (EEC) No 27'17/'15.
EIpgI!-EeE$gg (Regulatlon No t23/67/EEc and (EEC) No 2777/75 - Article 9)
To enable poult4meat products to be exlprted on the ba6ls of prlces for these products on the world market, the
dlfference betyeen those prl.cea and prices withln the Comunlty Eay be covered by an slprt refund. Thls refund
ia the aue for the whole comunity anal my be varied accorallng to tlestlnatlon.
III. PRICES ON THB INTERNAI IIARKET
The quotatlons glven are not necesaarlly cmparable because of marketing conditlons sPeclfic to varLous M€Eber States
and because of differences In quallty, welght, prePeatlon antl gratllng.
E.fqXu Wholesale selllng prLce, ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac)
Pemark wholesale selllng prlce, free-CoPenhagen-mrket, slaughteredl welght
F.R. cemanv wholesale selllng prlce, ex abattolr, slaughteretl weight (ln cryovac)
France wholesale selllng Pr1ce, free-Paris-RungLs narket, slaughtered welght
Ireland wholesale seLllng prlce, slaughtered welght
ItaLv wholeaale purchase prlce, free-Mllan-narket, slaughtereal selght
Luabouq wholeaale Eeltlng price, free at reta1l werehouse, slaughtered welght
Netherlands Wholesale sellIng prlce (calolated by the trProductschap voor PluLwee en Eieren"), slaughtered
welght (In cryovac)
Unlted Kinqdom Wholesale selllng price, free-Lond.on-market, slaughtered welght.
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POLLAME
Splegazlonl relative al prezzl alel pollane che flgurano ne1 preaente pubbllcazione (prezzL flssati e pxezzL di Eercato)
e sul prelievl aLlrlmportazlone
IMRODUZIONE
con 11 regolamento n. 22/62/CEE deL 4.4.1962 (Gazzeicta Ufflciale n. 30 del 20.4.L9621 e stato stablllto che
Irorganizzazlone coEune del nercatl nel settore alel pollme sarebbe stata gradluahente Instltuita a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organizzaziona dl mercato comporta prlncltrElsente un reglne tll prellevl fra gli Statl m@bri
e nel confrontl del pae6i terzl, calcolatl ln partlcolare sulle base del ptezzL deL cereall da foragglo.
Lfl,netaurazLone] a decorrere dal 1o luglo 1957, di un regime d.LptezzL untcl clel cereall nella Comunita conporta Ia
realizzazlone, alla stessa data, dl un Eercato unlco nel settore del poLlane. Dl conseguenza sono venutl a cadere i
prelievl lntracoBunitarl,.
Lradesione della Danlnarca, alellrlrlanda e del Regno Unlto E tUscipllnata dal trattato relatlvo alla ade6tone del nuovi
statl nembrl aIla conunlta economlca europea edl all,a Conunita europea dlell'energia atomica, firnato LL 22 gerfiaLo L972
(G.U. alel 27.3.19'72 - l5a amata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl fissatl
EE9ZZl_11+1_t9 3 ( resotamento n. r23/67/@E e (Cm) n. 2777/'15 - art. 7)
Confom@ente allrartlcolo 7 del regolanento (CEE) n. 2777/75 tlel 29.r0.f975 (Gazzetta Ufficlale del 1.I1.1975
I8o anno, n. L 282') che preveda un'organLzzazlone coEune del mercati nel settore tleL poUame, Ia cmlsslone,
sentito 11 palere del Comltato di gestione, flssa I piezzi llmite. Detti prezzl llmtte sono ftssatl ln antlclPo
per clascun tllmestre e sorc q)pllcablll a decorrere dal l" novdbre, Iofebbralo, Io magglo e lo agosto. Per la
dleteJaltrazLone dll taIl prezzL aL tlene conto del prezzo su1 mercato nondLale della quanttta tll cereall tla foragglo
necessarla per Ia produzlone dI un kg di Fol[sme oacellato. Inoltre st tlene conto dleglt altrl coatl di allnentazLone
e delle sIE6e generali dli produzlone e dl cmerclallzzazlone.
II. REGIME DEGI,I SCAMBI CON I PAEST fERZI
BEeuecl_eu:1+p9Egez19!e 3 ( r€sotamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 3)
Dettl prezzi vengono fissatt ln anticltD trEr clason triEestre IEr Ie vocl tulffarle Lndlcate nellrartlcolo 1 del
regola0ento (CEE) n. 2777/75.
Per 11 calcoto del varl preIIsI sI rlnvla aI regolamento (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
Eec!1!uz19E1-ell:9EP9I!ezlQ!!! ( resotanenrc n. L23/67/CEE e (cEE) n' 27't7/7s - art' 9)
Per consentlre I'esportazlone deL protlotti nel settore deI1e carnl dl pollame in base aL prezzL dl tall Prodotti
praticatl sul nercato mondiale, Ia dtfferenza tra guesti prezzL e !- pxezzL tlella CoEunltB puE essere coperta da una
restltuzLone allresportazlone. Detta restltuzlone a La atessa per tutta Ia CoEun1ta. Essa puo eaaere dlfferenziata
secondo Ie destlnazlonL.
III. PREZZI SI'L MERCATO INTERNO
I ptezzL dt mercato, date Ie speclaLl condLzionL dl c@erciallzzazLoae In vLgore nel varl Stati lo@brl, Ie
differenze relatlve alta gualtta, classlficaztone d.l peso, modo dl presentazlone ed assortlsento, non sorc Pieloomente
conparablll.
Belqlo Pxazzo d.L vendLta del comerclo allrtngroaso, franco macello, peso Borto (a cryovac)
Danharca Prezzo d.L vendLta det comerclo allrLngrosso, franco mercato dI K6benham, Peso morto.
R.F. dl cetIlanla Prezzo dL v€ndita alel comerclo aLlringroaso, franco Eacello, peso norto (a cryovac)
t'rancla Ptezzo dt vendlta del comerclo alf ingrosso, Parigl-Rungls, Peso morto
Irlanda Ptezzo dt vendlta del cmerclo aLlringrosso, peso morto.
Prezzo d! acquisto del cou[ercLo alltingrosso, franco mercato dl M1].ano, trEso morto
Lussdburgo prezzo d,l- vendlta dlel cmercLo all I Lngrogso , franco Eagazzino alettagllante, trEso morto
Paesl BaaBt Prezzo d.! vendlta de1 coE[sclo all'lngrosso, (calcolato dalIa 'Produktachap voor Plufuvee en
Eleren') pe6o morto (a cryovac)
Reqno Unlto Prezzo di venalLta del comerclo allllngrosso, franco dI Londra, peso rcrto'
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SI,ACBTPLI'IMVEE
Toallchtlrg oP ale ln deze Publicatle voorkolnende pr{zen voor slachtptuluvee (vaatgestelde prlJzen en Earktpr4zen)
en lnvoerhefflnTen
INLEIDTNG
BIJ Verordening E 22/52/EEG van 4.4.1962 (publlcatlebladl nr. 30 aLl. 20.4.1962) werd bepaald dat de geBeenschappeliJke
ord,ening der narkten ln d€ sector slachtplul.mree net lngang van 30 Jutl 1952 geleldetijk tot stand zou wordlen gebracht
en dat aleze narktord€nlng hoofdzakellJk een stelsel omratte van lntracomunautair€ hefflngen en hefflngen tegenover alerde
Ianal€n, d,le onder Eeer berekend rcralen op basl6 van d.e voedergraanprlJzen.
De ,.nvoerLng in ds G€me€nschapl per I JuIi 1967, van een untforme priJsregellng voor granen bracht met zlch m€e, dat op
b€do€lde aiatlm ook een geme€nschappellJke markt in de sector slachtpluimvee tot atandl werd gebracht. De intlac@unau-
talr€ heffingen kwa.nen daarm€e te v€rvaLlen.
De toetretllng van Denemarken, rerland en het verenlgd Kontnkrtjk, werd dloor het op 22 Januarl t9z2 onalertokenale vordlrag
betreffende ale toetredlng van nl,ewe Lld-staten tot de Europese Gem€enschap en de EurotrEse caeenschap v@r at@menergie
geregeld (P.B. ald. 27.3.1972, Ise Jergang u. L 73).
I. PRIJSREGELING
Vaetqestelde Drllzen
EISIEpIUZ9! s (veroralenlng N |23/67/F-EG en (EEG) tlt 2777/75 - art. 7)
over€enkomstlg artlkel 7 van Verordlentng (EEG) nz 2777/75 van 29.10.1975 (publlcatt€blad vu t.rr.1975 
- l8e Jaargang
nr L 2A2l houalenfle een g@een€chappeJ-lJke orilenlng der markten ln de sector slachtplulsree, st6lt de Comlss!.e, m
lng6t onnen advies van het BeheerscoElt6, voor d€ Gem€enachap v@r elk kuutaal van tevoren de slulspriJzen vast.
zL) ztJn van toePassing net lngang van I noy@ber, I februari, I BeL en I auguBtus. BIJ ale vastst€lltng ewan nordt
lekenlng gehoualen net de werelalnarktprtJe van de hoeveelheld voedergranen benodlgd voor d,e ptoductle van I kg
g€slacht plulmvee.
Bovendlen uordt rekenlng gehoutl€n Eet de overLg€ voed€rkosten eD met de algemone productle- en cmerclallsatLekosten.
IT. REGELTNG VAN EAT EAAIDEISVERKSER MET DERDE IJAIDEN
EeEtlgSgE_EU_UyggE : (verordenlng N. t23/67/frc en (EEG) w. 2777/75 - art. 3)
Deze t orden voor €Ik kwartaal van t€rcren vastgesteld voor de ln artlkel I van Verordenlng (EEG) it 2777/75
opgenoBen tarlef[Dsten.




BeegltslleE_Eu_SllygeE (verordlenlng nr L23/67/sEc en (EEG) nt 2777/75 - art. 9)
& ale ultvoer van de Product€n ln tle sector slachtplulEvee op basls van de wereldnarktprijzen Eogeltjk te mBken,
kan het verachll tusad deze Prljzen en de prlJzen van de Geo@nschap overbngtl rcrden door ean restLtutle bij
uLtvoer, alie pertodtsk word,t vaetgesteld. Dez€ restltutle ls gellJk voor de gehele G@eenschap en kan al mar
gelang van ale best@lng gedlffelentleerd rorden.
III. PRI.'ZEN OP DE BTNNENLN{DSE MARTT
De vernelde marktPruzen ztjn ten gevolge van de speclale handelsvoorwaarden Ln dle ondcscheldlen Lttl-staten, het
vsachll in kwalltelt, gewtchtsklasserlng, berelilingsuljze en sorterLng, niet zonder meer verg€lijkbaar.
E}Slg cr@thandlelayerkooppriJs, af slachrertj, geslacht ge\richt (tn Cryovac)
Dan@rk€n Groothandlelsverkoopprlja, franco Barkt Kotrrenhagen, gesracht gfltcht
B.R. Dultslantl croothandeLsverkoopprljs, af slachteru, geslacht gewlcht (in Cryovac)
Frankrllk cr@thandelBvelkoopprljs,markt paris-Rungls, geslachtg*icht
Ierland croothandelgverk@pprljs, geslacht gewicht
ItaliC croothandelaaankmppriJs, franco rnarkt MtLaan, geslacht gewlcht
Lumburq croothandelsverkooppriJsl francoklelnhandel, gesLachtg€wicht
Nederland Groothandelsverkoot4)rLjs, (berekentl door het hproduktachap voor plulrvee en Eleru,), geslacht
gslcht (ln CrlDvac)
verenLqtl Konlnlttltk croothandlerwerkoopprijs, franco mrkt r,onden, geslacht gewlcht.
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FJERKREKOD
Forklallnger tll ale i det foLgenale anforto prlser pa fjelkrakodl (fadtsatte prlser 09 narkedrEprtaer) 09 tEiportafglft€r
INDLEDNING
I foroltlnlng Dx.22/62/E0E af 4.4.L962 (D€ europrlske F€llesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L9621 er d€t besteEt, at
den felles mrkedsordnlng for fjerkrakOd skal genneEforea gradvls fra 30. Jul'l L9G2, o9 at dleh gAledes opretteale
narkedsorclning f6rat og fre@eBt akutle onfatt€ et systen af lElroltafgtfte! for vareudvekslLngsn ![e116r0
nedleEastaterne og Eeal tredjelmde, son lsu beregnes pe grwallag af prlseme for foderkorn. Indfrrelsen fra 1.
Ju1l 1967 af falles kornprlser lnalen for Fellesskabet nedlf/rte, at tt€r pA dette ttalspunkt oprettedes et enhetlsnarkett
for fjerkrekoal. D€:m€d bortfaldt Aallesskabota lnterne importafglfter.
Dalmrks, Irlandls og Det forenede KongGrlges tlltraalelse 6r fastsat t traktatsn om de nye BoallensstatErs tlltladolse
af Det eurotElske ,konoElske FeLlssakab og af D€t euolEr.ske AtoEsn€rglfelleaskab mdert€gnet diln 22. Jmur 1972(EE[ nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRISREGLER
Fastsatte Driaer
gICegpElCgE : (Forordnlng tr. L23/67/EOE, q (EoF) nt. 2777/75 - artlkel 7)
I honholil tll artl*el 7 1 foroldnlng @OEl nx. 2777/75 af 29.10.1975 (De europelake Fellesskabsrs TLdgBile af
1.11.1975, 18. Argang nr. L 282, om den fall€s markedsordnlng for fjerkrakOd fastsatter Komlsal@€n sluaeprlaer
for Fallesskabet efter horlng af den ko8[Etent€ forvaltniDgskonitd. sluaeprls€rne fastsattes forud for hvert
kvartal og galtler fra l. noreEber, 1. februr, 1. mJ og 1. augEt. vetl fastgettelsen tages dler hosyn tll
verdenearkealaprlseB for den foderkora.nagde, der er nodvendlg tll produktion af I kg fjerkrekoal.
Desutl€n €r der taget hsslm tll ile 0vr19e foderomkostnlnger smt de a]rinalauge prdul(tions- og salgscmkostlrlnger
II. REGI.ER FOR SAMEAIIDEIJEN MED TREDiIEIJAI{DE
IgEgElC€Sl€ggE : (Foloralnlng w. 123/67/EAE, og (EiOp) nt. 2777/75 - arttkel 3)
For de l artlkol I L fororalnlns @AFl nr. 2777/75 nmte toldlposltloDer fastsattes aler forudl for hv6rt kvartal
6D lEportafglft.
Evatl angAr boregningeD af do ankelte trportafglftgr, hovlses tlt artlkel 4 og 5 I f,ororilnlng (EoF) nr. 2777/75.
EEcpgE!t9C!1gs!!989E : (Fororalning nr. L23/67/EO!', os (EoF) ar. 2777/75 - artlk€I 9)
For at nuliggore udforsel af produkter lndu for deme sektor pA grundlag af verdesBarkedspriseme for dl.sse
produkter kan forskellen rellen dlase prlsr og Fellesskabets prlse! utlllgnes ved en e&sportrestttutlon. DeDne
restitutlon er den sa.me for hele Fallesskabet og kan dlfferentieres alt eftgr b€stemelsesat€d.
III. PRISER PA Ei'EMMEIIARKEDET
Markealsprisetae kan j-kke udan vldere samenllgnes pE grund af tle serlige hanttelsbetingelser i tl,B enkeltE
EetlleDsstater s@ forsk€I1e I kvalltet, vegt, forarbejalnlng og ualvalg.
Belqten Engrosafaetnlngsprls af slagterl, slagtevagt (l cryovac)
Dapmark EngrosafsatnlngsprLs, frankonrrketletiKdbenham,slagtevagt
dftP#:]ry@ Engrosafsatnlngaplls af slasteri, slast€vest (1 cryovac)
Frankrlq EtgrosafsatnLBgspris,mrketletiParls-REglsr slagtevEgt
Irlandl EDgrosafsetningspris, slagtsvegt
Itallen Engrosinalkobsprls, franko narkedet I MlLano, slagtevegt
@EgIg Engrosafsetningaprls, frankotletallhantlel, slagtevagt
Nedlarlartdlene Engrcsafsetningsprls, (beregnet af EProductschap voor Plulavee en Eleren!) slagterregt
(1 cryovac)














Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittldndern
lmport levies from third countries
Pr6lEvements 5 l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
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Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschtipfungen bei Einfuhr aus Drittldndern
Levies on import from third countries
Pr6llvements A l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi tezi
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREazI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
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BELGIOUE. BELGIE









1 O0 gr. E.40 8r4o E.4O
Hons 7Oo/o
100 gr 6roo 6r00 6r08
BB DEUTSCHIAND



















{ moyons) 1,66 5.?E 5.21









Polh allwatr a g3 o/o
terra, I d scelta 970 1185 1266
PolI allevatr rn 650/o
banena,l a scslta
Gallrne-
1 a sceLta 83o/o 935 981 1 000
LUXEMBOURG
Pnx da gros a la venta,
tranco magasrn de det8rl
Poulets 830/o
7 Oo/o ?o,o 70.O 70,o
Poules 83 o/o
7Oo/o n cR n 58r0
NEDERI.AND
Groothandelsverkoop- Kurkens 7 Oo/o 3,00 3,03 3.O7










31.750 29,O00 1 r7O0
36,500 37,25O ,7.95O
Hens Grade A o" or-
Fresh {4-6 lb) "" '"
Oven-ready 




PRTSER KONSTATEBET PA HJEMMEMABKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDTSCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON THE INTERilAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,' CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE






















5-11 1?-1E 19-25 26-4 5-11 1Z-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-?9
BELGIOUE - BELGIE









I O0 gr. 8.40 8.4O 8.4O 8.4O 8,40 Er40 8.10 8,40
H6ns 7Oo/o
I 00 gr. 6,00 6,00 6.OO 6r00 6.OO 6,00 6r00 6.30
BB DEUTSCHLAIUO
flehnchenKl. A 70 o/o
brat. {950-1O00 gr.l
gnllf. {60O - 1O0O gr.)
65 o/o




3.60 3160 315? 3,52 3,52 3.5? 3.5? 315? 315?
Suppenhuhner Kl. A
7Oo/o
2r35 ?.35 ?,35 2,35 ?,48 2.48 ?r48 2r48 ?.48
FBANCE
Pilx do gros h la vsnte
(MErch6 : Parrs - Rungrs)
Poulels cl A
83 o/o(moyens) 5 13? 513? 5 r44 5.56 5.12 5,08 5.04 5.10
Poules g3o/o(coconeD 3.52 315? 4,40 4.OO 3,58 3r?3 3.38 3.4O
IBELAITID tb/PAg
Whol€sale to rst6rler





Polh allwati I 
,3 oroterra, I o scella 1150 1170 1190 1?30 1270 1?85 1250 1260




I a scelta 830/o 975 975 975 1 000 't025 1025 975 975
LUXEMBOURG
Pnx de gros E la ventg,
franco magasrn de d6tail
Poulets 83o/o
7 Oo/o 70r0 70.o 70,0 70,O 70r0 70.0 70,0 70.O 7O.O
Poules 83 o/o




Kurkons 7 00k 3"O? 3,01 3.O4 3106 3,06 3.06 3,O7 lr08 3r08
Krpp€n l Qo/o 2.51 2.51 2146 2r53 2165 ?160 2,80 2.78 ?rE4
UNITED KINGOOM Ib/PAB
Wholssale ssllrng pnce





27,OOO 29.OOO 31,5OO 30,000 3?,500 32,00 31,500 32,500




Ovon-ready 1^o/^(4 lb * over) '" '"
17 ,50O 17,5OO 17,50O 17.500 17,50O 17 .5O '17.5O0 17 ,500
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VIANDE BOVINE
Eclalrcissenenta concernant les prlx de Ia vlande bovlne (prix fixes et Prix de march6) et les PrelEvelnents a I'lBPorta-
tatlon, reprls dans cette publlcatlon
IMRODUCTION
11 a 6t6 pr6w, par Ia vole du Reglment n" |4/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlciel no 34 du 27.2.1954) que lrorganlsatlon
coNlune des marches seralt, dans Ie secteur de la vlande bovlne, otabue graduelldent a Partlr de 1964 et que cette
organLsatlon c@porte prlncipalenent un reglne de drolta d,e douae et, eventuellment, un reglme de Prelevments'
appltcables aux echangee entre les Etats n@bres alnsl qurentre les Etats ttrembres et les pays tLers.
Ce Barch6 unlque pour la vlande bovlne, €tabll dans Ie Reglment (CEE) no 805/68, tprtet orgelaatlon comune des mrch6s
dans Ie Becteur tle Ia vlande bovlne (Journal Offlclel du 28.6.1968 - lle amee, no L 148) est entr6 en vlgueur Ie 29
Jutllet 1968 et comporte entre autre 1e regime des prtx (prlx drorlentatlon et mesures drlnterventlon), alnsl que le
reghe de6 6changes avec les pays tLers (pr61ev@ents a lrfuportatlon et restltutlons a lrqlnrtatlon). Le RAgl@ent
(cEE) no 805/58 a 616 mottifte par Ie RBgtsent (cEE) n" 425/71 dv 14.2.197'1.
Lradh6slon du Dilemark, de l'frlande et du Royaune-UnL est reglee par le traltG relatif I 1'adh6slon de nouveaux Etats
meEbres a Ia Comunaute Economlque europeenne ee a la Cormunaut6 europ6eme de 1'6ner91e atomlque, slgn6 Ie 22 janvler
L9't2 (J.O. d\ 27.3.1972 - l5e iln6erno L 73).
r. 
_E PRrx (RBgIeEent (cEE) no 805/68, Art. 2 jusqula 8)
a. Er!r-€!#e
Confom6sent tr I'art. 3 du RegLaent (CEE) n" 805/58, rooaufte par Ie Reg}ement (CEE) n" 425/77,11 est flx6 muellement,
avant Ie ler aoot, pour Ia cilpagne de comerclallsatton tlebutant Ie premler lundl du nols dravrll et se temlnant
la vellle de ce Jour 1'ann6e suivante, un PEllllElggtatlm pour les gros bovins.
Ce prlx est flxe en tenilt cmpte des perspectLves de developpenent de Ia proaluctlon et de Ia consoElBatlon de vlande
bovlnqde Ia sltuation du march€ du lalt et dea prodults lattlers et de I'experlence acqulse.
Sont consld€res cod[e bovlng : les alnaux vlvants de lrespece bovlne des espaces domestlques, autrea que reProducteuts
de race pure.
Sont consider6s come gros bovlns : 1es bovl,ns dont Ie polds vlf est supErlew i 300 kllogrames.
B. UgECEgC-g:1E!eEy9g!19! (Reslment (CEE) no 80s/68, art. 5 Jussu'e 8)
pour 6vlter ou att6nuer une balsse fufiportante des prlx, les mesurea drlnteilentton sulvantes peuvent gtre prlses :
l. Aldes au stockage prlv6 i
2. Achats effectuEs par les orgillses drLnterventlon.
I]. REGISE DES ECBNGES AVEC IES PAYS TIERS
Le Earche unlque dans Ie secteur de la vlanate bovlne lnpllque 1'6tab115sqent drun r69ime unlque d'€changes avec les EBya
tLers, s,ajoutant au syateme des lnterventlons. Ce r69Lme comporte un systeme de tlrolts de douue, dle Pr6levenents a
LrlEportatton et de restitutLons a l'exportatLon, tendant, en prlnclpe, a stabillser Ie narch€ comunautalre.
I1 en r6sulte u 6qut1lbre des prlx assez stable a ltlnterleur de Ia cdmunautE.
lIgle gEgElC_g_!:lEpgEB!19! (Reelment (cEE) no 80s/68, art. 12)
f,a Comlsalon d6temlne chaque mois un p4evement dg bffig e I'importatlon (Art. I0). Ce pr6lEvement est d6termlne sur
La baae de Ia dtfference entre, drue part, le prlx drorlentatLon et drautre part, le prlx dlroffre freco frontiEre de la
Comunaute, najor6 de I'lncldence du droit de douane.
La Comlsslon peut d6terElner m a lrlrportatlon pour lea bovlns orlglnaLres et en
provenuce de certains payg tl,era (Reglffient (cEE) n" 6lL/77) ainsi quru pr6lEv4ent sp€ciaL a lrhlErtatton Pour lea
produLts originalres et en provenilce d'un ou de plusteurs pays tlers (REgl@ent (CEE) No 805,/58, Art. r2b18).
S | 1I est constat6 que Ie prix des gros bovins sur les mrches representatlf s ale Ia Cmuaut6 est suP6rleur au Prlx
dtorlentatlon, le prelevment appllcable est alrmlnu6 graduellment i sl le prlx est 6gal ou lnferleur au prlx d'orlentatlon,
le pr6lEvement applicable est augmente graduelldent.
EgggtlCl19gg-a-I:CIpgElell9g (Roslaent (cEE) no 805/68, art. 18)
Si Ie nlveau des prlx dils Ia comunaut6 est plus 6teve que celui des cours ou des Prtx aur le march6 nondlal, Ia
difforence peut etre couverte par une reatrtutlon a lrextrDrtatlon. Cette restLtution est la meme pour toute Ia Comuaut6
et peut €tre dlfferenclGe aelon les destlnations.
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III. PRIX SI'R IJE MARCEE IMER.IET'R
Conform€ment a ]rart. 12, paragraphe 6 du REgIeDent (CEE) no g05,/6g (noauft6 en dernler J,ieu pu te RBgteEent (CEE)\o 425/77\, Ia comlsglon tlEtermrne chaque semaine un prrx d.e march6 comunautal.re pour res gros bovlns. ce prlx est 
€gar
a Ia moyenne, pond6r6epar les coefftcients, ftx6s I lrmnexe I alu RBglment (CEE) n" OtO/77 ales prl.x constat6s sur Ie ou
res &arch6s repr6sentatifs de chaque Etat mmbre, vls6s E I'annexe rr du meme RegleBent. ce" @!E 6ont 69alrx ala noyenne, pond6r6e par les coefflclent6 dle pond€ratron cit6s dans lrannexe rr pr6crt€e, des prtx qul se sont fom6a Elourlea categorres et res quartt6s tle gros bovlna et les vrandes de ces anhaux, pendant une p6rlod.e de s6pt Jours dans chaqueEtat meEbre & un m€me stade du comerce de gros.
Lea prix de marche constat6s dans les Etats membres Be portent sur :
BELGIQITE :march6!Anderlecht
DANMARK : narch6 (centre de cotation) : Copenhague
R.A. ALLE!{AGNE : Earches : 13 narchea
(Augsburg 
- Bochm - Braunschwelg - Frankfurt/lttaLn 
- Freiburg - Hanburg - Hamover - Kassel - K6In -
Mtlnchen 
- N0rnberg - Regensburg - Stuttgart)
ARANCE : narch6s 3
Jeunes bovins : parls (centre de cotatl.n)- porals net sur pied.
Autres : 15 marches 
- 
poids net sur pled.
(Bordeau 
- ch6teaubriant - chan{ll€ - cholet - cllsson - FougEres - Lyon - Metz - Nacy -
Nlmes 
- Parthenay - Rouen -sancolns- st. christophe-en-Brlonnalx 
- valenclennes)
Veau : 5 centres de cotatlon 
- 
polds net sur pled. (Centre _ Centre Est/Est _ Nord/Nord_Oue8t _
Ouest - Sud-Ouest)
La converslon des cotatlons Polds net 6ur pled en poids vif est effectu6e E lralde des























Blanc E : 66 E Ros6clalr U : G4 8 Ros6U : E4 I
U:548 R:G2t R:G2E
R:62E 0:608 0:608
IRLANDE 3 ryiLgg :
Groa bovlns : 5 narches-poials vlf.
(BaUlmahon 
- Band.on - Athenry - Kllkenny - tlaynooth)
Veaux : Bandon 
- 
pil tete.
Avilt la converslon des cotatlons par tCte en poials vif (x 0,5124), tf y a lLeu draugmenter Ie prtx
par Z0 E.
ITAIIE : narches :
a) zone qc6dstaire: 7 mrches - polds vlf .
([iodena 
- Cr4ona - Brescl.a - Macerata - padova - Regglo Em1lia - pama)
b) zone deflcltalre : Roma 
- 
polds abattu.
Avant Ia mnveralon des cotatlons polds abattu en polds vtf, 11 y a lleu drapporter las correctlona
sulvantes:
Vitel1onl: Ie et 2e qual. : + l.5OO Llt/IOO kg
Buol : Ie et 2e qual. : + I.5OO flt,/IOO kg
Vacche : Ie et 2e qual. : + 1.700 Llt/IOo kg
vltelll : le et 2e qual. : +16.100 LitlrOO kg
APres correctlon on aPpllque les coefflcients d.e rendement sulvants pour Ia conversion en potala vlf :
Gros bovlns :
vltellonl: lequal.:58t Buol: Iequal.3 55t Vacche: Iequal.:55 Z
2e qual. : 54 E 2e qual. : 50 t s 2e qual. : 50158
LUXEMBOURG
Veau 3
VlteIlI : le qual. : 51 8
2e qual. I 59 I
Le prJ-x moyen pond6r6 est obtenu par Itappllcatlon tles pourcentages de pondgration sulvilts :
a) 57 I pour Ia zone excEalentaire
b) 33 E lDur Ia zone deflcltaire.
: march6s : Lwembourg et EBch-s/Alzette 
- 
polds abattu
La converslon Poids abattu en polds vlf d.e Ia moyenne arlthmEtlque des cotatlons des deux marchEs est
effectu6e 5 Iralde des coefflcients sulvants :
Gros bovins I
Boeufs, g6nisses, taureau : qual. extra : 5G I Vaches 3 qual. extra : 56 g
qual. AA t 54 8 quaL. AA : 54 E
qual.A t52Z qual.A z52$
qual.B :508
6l
veaux : 50 I
PAYS-BAS ! !g4E :
cros bovlns 3 lelden -'s Eertogenbosch - zwoIle - Polds abattu
@ 3 Barneveld -rs E€rtogenbo6ch - Poldla vlf.
La convarslon poldls abattu en polils vlf tle la Boyeme arithE6tique des cotatlons gros bovlns dles
trots t0arch6s est effoctuEe I I,atde des coefflcients de rendement suLvants :
@g!
Stleren 3 lequaI.:599 Vaarzen: Iequal.:588 Noelen: I€quaI. ! 558
26 gua1. 3 55 I 2e qua1. s 55 I 2e qual' ! 53 I
3e qual. : 50 B
worstkoelen z 47 I
rcYAT'ME-T'NI : @ :
@g3
a) @l-ryggg : 4l march6s - Polds vlf(Abardleen-A6hfortt-Ayr-Banbury-Boroughbrlalge-Brltlgnorth-BurySt.Eahuntls-carllsle-
Chslssford-Darllngton-Drlffleld-Edllnburgh-Exeter-Galnsborough-Glsburn-Gloucester-
Gulldford - Balryards Eeath - BuIt - Ketterlng - Kliltlelalnster - Lanark - Launceston -
Letcester - llagefnl - Malton - Maudl - NorthaEpton - NoHIch - Oswestry - Perth - Proston -
RuSby-St.Asaph-Stlrllng-SturnlnsterNer.Eon-Truro-fineslde-WelshPool-Wetherbi'|-
York) .
b) EBqLEll: 4 abattolrs - Polals abattu
3 Earches - Polds vif
(!,foy 
- Newry - Otoagh - Irurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
La converslon des cotatlons poids abattu en poials vlf est eff€ctu6e ! I'alde dea coefficients
de rend€loent suivuts s
steers : U : 5515 t Belfera : UIL : 5313 I Steers and Eelfers E : 51,5 I
fM :54108 T :5215t
IA : 5510 I
T :5315t
Le prlx noyen ponal6r6 e6t obtenu par I'appllcatlon des pourcentages ile Poncl6ratlon sulvuts !
a) 8815 E pour Grando-Bretagne
b) IIr5 I pour Irlandle du Nord.
@, 3 Sloithfleld - Poials abattu
Avant Ia converslon potdls abattu en poltls vif par le coefflcient 61, 11 y a I'leu dl'ajouter aux
cour6 enregl6tr65 : 4,41 E/r00 kg.
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RINDFI.EISCE
Erleuterungen zu den nachstehend aufgefUhrten PreLgen (festgesetzte Prelse und Milktprelse) uncl Absch6Pfungen fllr
Rlndflelsch
EINI;EITT'NG
In dler Verordnung Nr. L4/64/EWG v@ 5.2.1964 (Arntsblatt Nr. 34 vom 27,2.1964) wurde bestLmt, daas dle gemeinaane
!.{arktorguisation for Rlndfletsch ab 1954 schrlttwetse errlchtet wlrd, alie auf dieae wel6e errLchtete Marktorganlsatlon
umfaast lto sesentlichen eine Regelung von ZOLIen und gegebenenfalls elne Regelung von Absch6pfungen fllr den Warenverkehr
zwiachen den Mltglledstaaten ud den dritten Lendern.
Der gemelnsue Mukt fllr Rlndfletsch wurde ln der verordnug (Etlc) Nr. 805,/58 voB 27. Juni festgelegt. Die gemelnaame
Marktorgeisatlon fllr RrnaiflelBch (ABtsbratt von 28-5.1968, ll. Jahrgang, Nr. L 148) lst u 29' Jurl 1968 ln Kraft
getreten, ud sle lafaast ausser der Pre1srggelung (Rlchtpre1s ud f nterventionmssnahmen) ebenfalls elne Regelung fllr
den Eealel Elt ilrltten Lendern (Abschopfugen bel der Elnfuhr ud Erstattungen be1 der Ausfuhr) . Die vsordnung (EVIG)
Nr. 805,/68 lst durch dl.e verordnug (EwG) Nr. 425/77 von L4.2.1977 geandert wordlen.
Der Beitlltt von DBnenark, Irled ud dea Vereinlgten Konlgrelchs lst Ln aleE il 22. ilanue 1972 uterzeichneten Vertrag
0ber do Beltrttt neuer Mltgliedataaten zur EurotgLschen Wtrtschaftsgenetnschaft und zur EuroPgischen At@geDelnschaft
geregelt worden (ABtsblatt vom 27.3.19'12 - 15. ,rahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELTNG (verordnung (EwG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8)
A. 899lgeeeg3lg-EEC19e
c€mEss Artlkel 3 tler verordnug (Ewc) Nr. 805/68, geendert drch tlle verordnung (EwG) Nr. 425/77, wlrtl JEhrllch vor
den l. August fllr alas Wirtschaftsjahr, daa am ersten Montag dea l.lonats Aprll begimt und u Vorabendl alieses Tages
ln deE darauffolgenden ilahr enalet' eln fllr ausgewachsene R1nder featgesetzt.
DLese prelae werden mter Bergckslchtlgug der vorauaachgtzungen fgr dlie Entwlcklug der Erzeugug ud des Verbraucha
von RlndfLelsch, aler Marktlage bei ltl..Ich ud Mllcherzeugnlssen und dar gewonnenen Erfahrug festges€tzt.
Als Ellllg sind zu betrachten : lebende Eausrlnde!, auagenor@en relnrasslge Zuchttlere.
AIB slnd zu betrBchten s Rlnder Bit elnem Lebendgewicht von nehr als 300 Kllogr8m.
B. IlleEygEllgEgEeCClelEgE (veroralnuns (EwG) Nr. 805/68, Art. s bis 8)
Uto elnen wesentlichen Prelsrltckgang zu verhlndern oder zu Btld,eln, k6men folgende Intenentlon@aanahE€n ergrLf f€n
werden 3
l. Bet-ttllfs zu prlvaten Lagelhaltung
2. Aufkgufa alurch alle Interyentionsstellen.
II.
Die Vemilkllchug eines gemeinsmen Malktes fgr Rlnttflelsch erfordlert dle Einfohrug einer einheltlichen Bandlelsregelug,
tlle zum Interventlonssyst€m hlnzugef0gt Hird. Diese Regelung umfasst eln Zo1lsyatem, AbschoPfugen bel der Elnfuhr utl
Erstattugen bel der Ausfuhr, dlle, gnndaetzlich, elner Stabillslerug des Genelnschaftearktes tllenen. Deaus erglbt
slch eln zt@Ilch bestgndllges Preisglelchgewlcht Innerhalb der Gemelnschaft.
E9l-g9I-E$ECE-eEb9!9!9-EECgEgpgCISgE (veror.tnune (EwG) Nr. s05/68, Art. 12)
Die KoImisslon bestl-@t Jealen Monat 
"Ine SlggiE4lqPlgg f0! atle Elnfuhr 
(Aft. tO). Dlese ebechopfung wirdauf derGrundlfirc
de6 Unterschleds zwtachen tl@ OliEntlenngsprels unal dem um dLe Inzidenz ales Zollsatzea erhohten AngebotsPrais frel
Grenze d6r Gtioeinschaft bestl,mt.
Di6 KomLssion kam f{tr dle Etnfuh! von Rlndeln nlt Ursprung ln untt Eelkunft aus bestlmto DrtttlEnatern elne sD€zlfl8che
crundabachopfuq (Verordlnug (Ewc) Nr. 6:-L/771 utl fur alle Etnfuhr von Produkten mit Uraprug ln ud Eerkuft aus eln@
oder mehreren DrlttlEntlern (V6rordnung (EWG) Nr. g05/68, Art. 12 bls) 6lne spezlelle AbschoDfung bestl-@en.
wlral festgestellt, das8 der preis illr ausgevachsene Rlnder auf den representatlven llBrkten aler G@elnschaft llber tlem
Orlentterungsprets llegt, so wLrd dle anwsdbue Abschdpfug gtufenwelse vemlndlerti iat dc Preis hoch8tens tlem
Orlentlerungaprels gleich, so wlrd alle veffendbare Absch6pfung stufenwelse vemehrt.
Erstattuqen bel aler Ausfuhr (verordnug (EwG) Nr. 805/68, Art. I8)
I{em daa Nlveau der Pr€ise lmerhalb der cemelnschaft h6her lst a1s das auf ds Welteukt, kam der UnterschLed dufch
elne Erstattug bel der Ausfuhr ausgegllcho werden. Dte EOhe alleser Er8tattung ist fUr alle geBete G@elnschaft
elnheitlich, sie kam Jedoch Je nach Bestlmug oder Bestlmungsgebiet unterschledlllch aeln.
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III.@
GeBess Artikel 12, Absatz 6 der Verordnus (EwG) Nr. 805/68 (zuletzt geendert duch dle Verordnung (Ewc) Nr. 425/771
bestlmt dle Kmlsslon jeale woche elnen InnergemeLnschaftllchen MarktpreLs fur ausgewachsoe Rlnder. Dleser Preis
entsprlcht da zuvor mit den Koefflzlenten des Anhangs f der Verordnung (EWG) Nr. 5L0/77 gewogsen Durchschnltt, der
auf den oder den representatlven MErkten der elnzelnen Mltglledstaaten festgestellten Prelse, auf dLe h Arhang II der
glelchen verordnug hlngewlesen wird. Dlese @E!Eg!Eg entsprechen tld nlt cewichtskoefflzlenten gewogenen
Durchschnltt, aufgefohrt Im vorgenamten Anhang II der Prelae, dle slch fgr dle Kategorien und Oualltdten von
ausgewachsens Rlndern ud Fleisch dieser Tlere In der betreffenden Mltglledstaat w6hrend elnes zeltrams von sleben
Tagen auf der glelchen crosahandelsstufe geblldet haben.
Dle festgegtellten Marktprelse In den Mltglledstaats qelten EUr :
BEI/GIEN 3EE]E:Anderlecht - Lebendgewlcht
DAENEMARK : Mukt : (Notlerungszentrum) : Kopenhagen - Lebendgewlcht
B.R.'DEUTSCHIJAND : MArkte : 13 lrdirkte - Lebendgewicht
(Augsbrg-Bochu-Brauschwelg-DUsse1dorf-Frankfurt/l(aln-Frelburg-Emburg-Eam@er-
Kaasel - K61n - MUnchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart)
FRANKREICE 3 tsg4E :
Jungrinder : Parls (NotlerungszentruB) - Schlachtgewlcht (Poltls net sr pld).
Andere : 15 Merkte - schlachtgewlcht (Polds net sr pled)
(Bord,eaw-Chateaubrlant-Chent116-Cholet-Clisson-fougeres-Lyon-Metz-Nancy-
wines-Parthenay-Rouen-Sancolns-St,Christophe-en-Brlomals-Valenciennes).
Kelber : 5 Notlenngszentren - Schlachtgewlcht (Polds net sur pied)
(Centre 
- Centre Est,/Est - Nord^ord Ouest - Ouest - Sud-ouest)
DLe Unrechnung der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt Elt folgmde
Koefflzienten !
Rinder :
Jeues F : 62 I Boeufs F s 60 t Genlases F : 50 I vaches R : 57 E Taueaut R ! 50 B
bovinsR:608 R3588 R:58B A:548 A:588
A:588 As568 A356E N:528
N:56t N:53t N:538 C:488
E:458
@r'
Blanc E : 66 I Rose clair U : 64 t RoB6 U 3 64 I Rouge R : 62 I
U:64E R:62E R:528 0:608
R:62E 0:60E 03508
IRLAtrID : @EE :
&!!!:!g t 5 Merkte - l,ebendgewicht
(BaLLlmhon 
- Bandon - Athenry - Kilkenny - !.{aynooth)
@ r Badon - Je sttlck.
Dte tlnrechnmg des Stuckprelses auf Lebendgewtcht (x O,5l24l cfolgt nach Erhohug des Stuckpreises
w708.
ITALIEN : !,Ig Kte :
a) Ilberschussqeble! : 7 Mgrkte - Lebendgewicht
(Modena 
- Crdona - Brescia - Macerata - Padova - Regglo-Enl1ia - Pajrm.).
b) Zuschus8qeblet : Rm - Schlachtgewlcht
Dle threchnung von schlacht- auf Lebsdgewlcht erfolgt nach Bertchtlgung un folgonde BetrEge s
Vite1loni: l. und 2. Qual. 3 + 1.500 Llt,/foo Kg
Buol i l. und 2. QuaI. r + 1.500 Llt,/foo Kg
Vacche 3 I. und 2. Qual. : + 1.700 Litl100 Kg
VIteIIl : l. und 2. 0ua1. : +16.100 Lit,/100 Kg
An8chllessend werden folgende Koefflzlenten benutzt :
RInder
vitellonl: I. Qua1. :58 8 Buol:1. Qual. :55 E vacche: l. QuaI. :55 I
2.0ua1. :54 I 2. QuaI. :50 I 2. Qual.:50,5 I
Kelber
vltelll : l. QuaI. : 6I t
2. Qua1. : 59 E
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Mult1pllkatlon dd under
a) genamten Preise mlt 67 t fltr das tiberechusBgeblet und der unter
b) genamten Pre1se mlt 33 E fur das Zuschussgeblet.
LUXEMBURG : Merkte : Luemburg ud Esch s/Alzette - Schlachtgewlcht
Die Urechnug von schlacht- auf Lebend.gewicht des illthnetlschen Mittela filr dle Notlerungen belder
Merkte erfolgt nlt Hi-lfe folgender Koefflzlenten :
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Rlnde! :
Boeufs, g6nlsse6, tareau : euar. extra ! 56 E vaches : euar. extra : 56 8
oual. AA 3 54 E euat, AA : 54 E
Qual.A .529 eual.A r52z
Qual.B 350E
Kelb6r : 60 I
NIEDERIJANDE 3 &EEe :
Rlnder : Lelden _ ,s Eertogenbosch _ ZrroIIe _ Schlachtgewlcht
K8lber : Buneveld - rs Bertogenbosch _ Lebsdlgewlcht
Die threchnung von schlacht- auf Lebendgewlcht d.es arrthnetrschen Mlttels fur atre Notisungen dsdrel Mtrkte erfolgt nlt Ei1fe folgenalE Koefflzlents 3
Rinder I
Stleren : l. euaL. : 59 E Vaarzen : 1. eual. : 5g g Koels s l. eual. : 56 g
2. Qual. :55 E 2. eual. :55 t 2. eual. 3 53 t
3. eual. : 50 8
Worstkoelen z 47 Z
VEREINIGTES KOENIGREICE : @E!9 :
Rlnder :





- Stuminster Net'ton 





- NewE/ - magh - Lrgan + Belfast _ Clogher _ Markethill)
DIe umlechnung du Nottsungen von schlacht 
- auf Lebenalgewlcht erfolgt nlt folgend.en Koefflzlentens
steers s U :55,5 E Eelfets.O/L:53,5 B Steersand:51,5 I
il.t :54108 T :52,58 Helfers E
Lg : 55,0 I
T : 53,5 I
Das geh'ogene Mittel wlrd errechnet durch Multlpttkatlon der untd
a) genannten preise Ett gg,5 t und dc unter
b) genamten prelse Elt tl,5 t
KEIber : snlthfteld 
- Schlachtgerrtcht




Explanatory note on the beef ild veal prlces (flxed prlces antl market prLces) ild the Import levles Bhom ln thls
publlcatlon
INTRODUETION
Regulatlon a" |4/64/EEC of 5 February 1964 (Offtclal Journal f 34r 27 February 1964) provitleil that the comon organlzation
of the Earkets tn beef anal veal Bhould be estabLlshed gradually fron 1954 and that the maLn feature of thls organlzatLon
would be a gysten of custore dutles and, lf approprlate, a system of lev!.es to b€ aPplled In tradle between Menber Stateg
md between Member States anil thlrd coutriea.
This slngle market for beef ancl veal, eatablLshed by Regulatlon (EEC) No 8O5/58 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the narket in beef ud veal (Offtctal ,Journal No L 148, 28 ,rune 1968), as laat uended by Regulatlon (frCl N" 425/77
,f 14 February 1977, entered tnto force on 29 .ruly 1968 and lncludeg, lnter alta, a prlce systd (gulde prlces and
Interventl,on measures) and arrangeBents for tratle rrlth thtrd countrles (lnport levles and export refunds).
The accessLon of DenDark, Ireland and Untted Klngdom ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of new MeEber
State6 to the Europem EconoElc Comulty and to the Europem comunLty of AtoEl'c EnergY, slgneal on 22 Jxuary 1972
(o.J. of 27 March 1972, 15th year no L 73).
I. PRICES (Regulation (EEC) No 805/68. Artlcles 2 to 8)
A. E+eq-PElses
Artlcle 3 of Regulatlon (EEC) No 805/5S aEended by Regulation (EEC) No 425/77 stLp\Lates that I ggL*:j4:9 for atlult
bovine anlmals nust be flxeil before the I August of each year for the Earketlng year beglnnlng on the flrst Montlay ln
Aprll and endlng on the eve of thls tlay the follwlng year.
T1Ils prlce is ftxed t ith partlcular reference to future productLon and consrsptlon trends for b€ef ad veal, the
situatlon ln the market In nilk and mllk products and Past extElience.
Bovlne almal6 means live anlmale of the dmstic bovlne species other than Pure-bredl breedlng animals.
noarrs bovlne anfiuats the llve weight of whlch ls nore than 300 kllograms.
B. I!lCEyg!!!g! (Regulatlon (EEc) n' 805,/58, Artlcles 5 to 8)
The followlng tnterventlon Eeasures may be taken to prevent or mltlgate a substantial fall ln Prlces s
I. Al.tl for prlvate storage i
2. Buylng-ln by lnterventlon agencles.
II.@
The single Earket in beef and veal fuplles unlfo:a arrangements for trade wlth thlrd countrLes tn aatdltion to lntervontlon
arrangegents. The6e lnclude a system of cu6tm dutles, LEport levlea and export refunds alred at stablllzlng the mrket.
The re6u1t ls re!.ative1y stable prtce equllibrlm wlthln the Comunity.
I+pgIlEjeylgg (RegNlatlon (EEc) No 805/68' Are. 12)
The Comlsston shall deterElne each month a Elg lejlf on lEports. Thls levy Is aletemtned on th6 basls of the tllfference
between the guld,e price antl the free-at-Comunlty-frontter offer prlce plus the amount of the cust@a tluty.
The Coml.sslon may detemine a for lmportg of bovlne elma1s origtnatlng ln and coolng frd sPecifled
thlrd countrles (Regulatlon (EEC) No 6i/771 as well as a 
-regLglt9w, for Imports of producta origlnating In and col0lng
from on6 or more thlrd countries (Regulatlon (EEc) No 805/68' Art. l2a).
If lt IB found that the prlce of atlult bovlne aninals on the representatLve narkets of the Comuity exceeds the guldle
pricel the levy appllcable la reduced gratlually , lf the prtce la equal to or less than the guide Price, the levy aPPllcab1e
ls lncreased gratlually.
EgpgE!-E9f!!gC (ReguLation (EEc) No 8Os/68, Artlcle 18)
If the lev€I of prlces In the Comunlty is htgher tha that of quotatLons or prl,ces on the mrld Earket, the dlffer€nce
my be coveretl by an exlErt refund. ftrls refund Is the same for the sho1e Comunlty and nay be varied accordLng to
destlnatlon.
ITI. P
Under Art. 12 (6) of Regulatlon (mC) No 805/58 (as laat ilended by Regulatlon (EEC) N6 425/77J- the Cor@Ission flxes a
comunltv mrket prlce for adult bovlne anl[als each week. Thls prlce represents the average, welghted by t]re coefflclents
ltsted ln Arnq I to Regulatlon (EEc) No 5lo/'17, of prices on the representative market(s) of each Menber state ahom !.n
Annex fI to the saEe Regulatlon. These EgEggglsg are thsselves the average, wetghted by the welghtlng coefflclents
ll8ted In Arnex II, of prlceg recordled for the varlous categorles and quallttes of adult bovlne anlmals andl meat frcE
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such anLnals at the same wholesale stage over a serren-d,ay perlod In each M@ber State.
Market prlces recordeal ln the Menber Stateg relate to :
BEIJGIW : market : Anderlecht 
- IIve weight
DENMAM : toarket : (quotatlon centre) : Copenhagen - llve lrelght
F.R. GERMAIiIY 3 EE.g 3 13 markets - IIve reIght(Augsburg-Bochun-Braunschselg-Frankfurt/l(aLn-Frelburg-HaEburg-Eannover-Kassel-
K61n - Munchen - Nurnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRANCE : g!e.!g :
Youd bovlne slrals : Parls (quotatlon centre) - Net welght on the hoof .
Other : 15 markets - Net \relght on the hoof.
(Bordeau-Cheteaubrlant-Chent116-Cholet-Clisson-FougEles-Lyon-Metz-Niley-
NInes - Parthenay - Rouen - sancoins - st. Chrlstophe-en-Brlomals - valenctennas).
glIgg. : 5 quotation centres - Net ereight on the hoof .
(centre 
- Centre Est/Est - Nord^ortl-Ouest - Ouest - Sud-OueBt).
The foLlolrlng llve welght conversLon coefficlents are used to convert quotationa fron
net irelght on the hoof to llve welght I
@.'
,feunes F :52 E Boeufs F:50 I Genlsses F: 50 8 Vachcs R:57 E Sreu R: 60 E
bovlngR:508 R:588 R:588 A:548 A:588
A:588 A:56E A:558 N:528




Bluc E : 56 I RoaEclalru : 54 B Ros6U : 54 E RougeR : 62 I
U:648 R:528 R:628 0s608
R:62E O:508 O:50t
s @9E:
Adult bovine anlmals 3 5 markets - Ilve welght
(BalLlrmahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynootb)
glE t Bandon - per heatl
The prlce per head is lncreased by E 70 before converslon to llve weight (x 0.5L24).
: Earketg 3
(a) gurplus productlon zone 3 7 mrkets - llve nelght.
(lrcdena 
- Crenona - Brescla - l{.acerata - Padova - Roggio-Enlua -
Pama).
(b) deflclt productlon zone r Rone 
- slaughtered weight.
The fo114lng corrective mounts Euat b€ added before quotatlons for slaughtered weight are
converted into IIve welght 3
Vltellonl s Ia quallta, 2a qualita s + I.500 Utlroo k9
Buol 3 la quallta, 2a quallta : + I.500 [tt,/f00 kg
Vaccho : Ia qualltlr 2a qualita 3 + f.700 Ltt,/100 k9
VlteUl : la qualltal 2a quallta : + 15.100 Llt,/100 kg
The followlng llve relght conversion coefflcLents are applled to the corrected quotatlons to
convert them to live welght 3
ITALY
LTIGMBOURG
Vltellonl: Iaquallte:588 Buoi s LaquaLlte:559 Vacche: laquauta:55 B
2a qualite s 54 t 2a quallte : 50 E 3 2a qualita ! 50,5 I
calves :
Vtteui : Ia quallta : 6t E
2a quallta 3 59 I
The welghted average prl,ce ls obtaLnedl by applylng the followlng speclal weLghtlng
coefflclents 3
at 67 | for the surplus production zone i
b) 33 E for the ileficlt productLon zone.
: marketa : Luanbourg and, Esch-sur-Alzette - sLaughtered welght
The following coeffLcientg are used to convert the arlthnetlcal mean of quotatlons on the two
mrkets from Elaughteredl lrelght to llve wel,ght :
Adult bovlne illEals :
Boeufs, Extra : 56 I Vaches ! Extra : 55 E
genj.sees, AA z 54 N : AA z 54 B
taureau:A .528 !A 2528
:B 350t
Calves : 50 I
::@:
Adult bovtne anlnals : Leldlen 
-'s Eertogenbosch - zwolle - slaughteredl wetght




The followlng llve-welght conversLon coefficlents are used to convert tlre arltlmetlcal
mean of quotatlons for atlult bovlne anlmals on the three markets froE slaughtered welght
to Ilve welght s
Adult bovlne anlmals :
Stleren: Iekwalltelt:59t Vaarzen: lekwalltelt:588 Koelen: lekwallteit:558
2ehralltelt : 56 g : 2ekwalltelt : 55 E : 2ekwalltelt : 53 I
: 3e kwalltelt : 50 E
worstkoelen z 47 *
Erkets :
Adult bovlne anlmals !
(a) Great Brltaln : 41 markets - Ilve welght.
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury st. Etlmuntls -
car1161e - chelrefordl - Darllngton - Drlffleld - Edlnburgh - Exeter - Galnaborough -
GLsburn - cloucester - cuildford - Halryards Eeath - HuIl - Ketterlng - Kldderrnlnster -
Lanark-Lamceston-Lelcester-Llmgefnl-Malton-Maud-Northampton-Non'rlch-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.A6aph-Stlrllng-StumlnaterNerton-Truro-
Tynesldle - welshpool - wotherby - York).
(b) Northern Irelantl : 4 abattolrs - slaughtered weight
3 market6 - IIve welght
(Moy 
- 
Newry - omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlu)
The following Ilve-t elght conversLon coefflclents are uaed to convert quotatlons from
slaughtered welght to llve welght :
Steers : U 3 55.5 t Heifers : Ur, 3 53.5 I Steers andl Eeifers E : 5I.5 8
l,M354.oE T 252.5s
IJI:55.0 B
T 3 53.5 E
The welghted average price Ia obtalnedl by aPPlylng the followlng 5pec1a1 welghtlng
coefflcients :
(a) 88.5 I for Great Brltain
(b) 11.5 B for Northem Ireland
gglres : snlthftelal - slaughtered t'teIght
A correctlve uount of h 4.4f/l-'0 kg must be adlded to slaughtered welght quotatlona before
converslon to tlve welght (x 61).
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CARNE BOVINA
Splegazlonl relatlve al prezzi della carne bovlm (prezzt fissatl e pxezz! dl mercato) e al prelievl allrlmportazione
che fLgurano ln guesta pubbllcazlone
INTRODUZIONE
N€l regolanento a. |4/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufftclale n. 34 del 2'7.2.1954't B stato prevLsto che ltorganlzzazLone
cot[ue d.el mercatL, nel aettore della carne bovina, sarebbe istltulta gradualmente a d.ecorrere dal 1954 e che questa
orgutzzazLone comporta prlncltrElnente un reghe tll dazl doganali ed, eventuaLtrente, u reghe dl prellevL, appllcablll
agll scanbl tra gli Stati n@brl, nonche tra g1l Statl meEbri e t lEesi tszI. Ouesto mscato unlco della carne bovLna
stablltto nel regolaBento (cEE) n. 805,/68 del 27 giugno t958, che rstaua LtorganLzzazLone coEune dei Eercatl nel settore
deLla carne bovlna (cazzetta Ufflclale tlel 28.6.f968, anno II, n. L 148) e entrato ln vlgore Il 29 Lugllo 1968 e cmporta
lnoltle 11 reglme del prezzl (prezzL dl orlentuento e Elsure drlntervento) ccrme IL regime degli scambL con 1 paesl terzl
(prellevi allrlnportaztone e restltuzlonl allresportazione). RegolaEento (CEE) n. 805/68 e nodiflcato dal regolamento
(cEE) n. 425/77 de]- L4.2.L977.
lradeslone alella Danfioarca, delltlrLanda e del Regno Unlto e disclpllnata dal trattato relativo aLla adasLone dei nuovi
atatl membrl alla conunlta economlca euopea eal aLIa cdBunlta euopea dellrenergia at@Ica, flmto tL 22 gefrato L972
(c.U. dlel 27.3.L972 - I5a amata n. L 73).
I. REGIUE DEI PREZZI ( regotanmto (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
Erczzl-Elcse!-l
confom@ffite alLrartlcolo 3 del regolaento (cEE) 805/68, modlficato d.al regoleento (cEE) n. 425/77, rtete
flgsato ognl amo, anterlomente al 1o agosto, IEr Ia cupagna di cmercLaLlzzazLoae che Inizla 11 Pllro lun€dl del
mese dl aprile e che temina aLla vlgllia dl questo gLorno lranno seguente, un ptr I bovlni
aalultl. Questo prezzo A flssato tenendo conto trEtlcoldmente delle prospettive di svlluppo del1a produzLone e
d,el consreo di carni bovine, della sLtuaztone del mercato del latte, dei proalottl lattLso-casearl e dellrestrErlenza
acqulslta.
sono conslderati come bovlnl 3 gli utmall vtvl della specle bovtna delle slEcie d@estlche, dllvor6i alal rlproduttorl
di razza pura.
sono consideratl cone bovlnl aalultl : L bovlnl 11 cul peso vivo e supslore a 300 chilogrami.
B. glEglE_g:IBlglygggg ( reso[anento (cEE) n. 805/68, artlcolo 5 a 8)
Per evltale o attsuue ua rllevante f lessLone deL prezzl, Irsgono essse prese Le seguentl misre dr lntervento 3
1) alutl allramasso prlvatoi
2) acqulstl effettuatl dagll organisi dlrlntereento.
II.
It nercato unico nel settore delle carni bovtne lrpllca lrlstaurazlone dI un reglme unlco tli scambl con I paesl terzi
che sl aggluge al slstm ttegll lntetrentl. Ouesto reghe comporta un slstena ali dazi doganall, dl Prellevj.
aItrirportaz'lone dI restltuzlonl alltegportazLone che tendono, ln l1nea dl mssha, a stabllizzare 11 Bercato c@sitarlo.
Allrintemo della comunlta, ne rlsuLta un equilibrio dei prezzL sufficlentenente stablle.
ElgueCl-ell:lBpgElgzlgle (resolamento (cEE) n. 80s/68, artlcolo 12)
OgnL mese Ia ComlssLone detemlm aLltinportazlone. Questo prellevo d.i base vioe deternlnato sulla
base della dtff€renza tra LI prezzo dL orientanento, da un lato, e LL prezzo dt offerta franco frontlsa della cmunita,
dallraltro, magglorato dellrincldsza del dazlo dogilale.
La Comlsalone pu6 detemLrEre allri.Bportazione del bovlnl orlginall e provenl'enti dla certL
paesl terzi ( regotanento (cEE) n. 6ll/77) come pure un prellevo speclale all'hlDrtazlone det Prodottl orlglnul o
provenientl da uno a pIU paesl terzi ( regoLamento (CEE) n. 805/68, artlcolo 12 bls). Ove sl constatL che 11 prezzo del
bovlni adulti sul mercatl rappresentattvl della C@unita E superlore al prezzo drorlentmento, 11 Prellevo appllcablle
e aliBinutto gradluahentei ove si constatl che il prezzo d uguale o inferlore aL prezzo d'orientmento, iI Prelievo
appllcablle E gradualnente amentato.
899!1!s319!!-eII]9gPgE!e31999 ( resotamento ((EE) n. 805/68, articolo t8)
Se 11 llvelLo del prezzl nella ccmunltl E piO eLeyato che quello del corsl e del prezzl sul mercato Eondia1e, Ia
tllf,ferenza pu6 eseere coperta d,a una restituzione allresportazlone. Questa reatituzione e Ia stessa Per tutta Ia Ccmulta




III. PREZZI SUI, MERCATO INTERNO
rn confomlta alt,arttcoro 12, IEragrafo 6 aler regolamento (cEE) n. 805/68, nodlfrcato Per ultLEo dlal regoramento (cEE)
n. 425/77 , la Cor@lssione detemlna ognl settrnana un prezzo dI mercato c@unitarlo Pe! I bovinl atlultl' Questo Prezzo
E uguare arla med,ia, Ipnderata con I coefflcientL, ftssati neII'allegato rr tlel regoreento (cEE) n' 6L0/77' dei prezzi
costatatl sul o sut Eercatl rappregentativl di clascuo Stato membro, rrportatt nelrr aLl'eg8to rr delLo stesso regolanento'
ouestd prezzt dl Bercato gono ugurr arra Dedia, ponderata con t coefflctentt tlr Ponddazl'one cttatl nerlrallegato rr suc-
citato, dei prezzl fornatist ts Le categorle e Ie qualita dl bovlnl atlulti e delle rlsPettlve carni, costatatL dEante
un pellodo tll sette glorni in questo stato m@bro tn una ldentLca fase del comerclo allrlngrosso'
I plezzr. dL nercato constatatl negli Stati Eembrl Bl rifslscono a 3
3 @E : Anderlecht - Peso vlvo
3 EggE : (centro dl quotazlone) : Kobenhan - Peso vlvo
R.F. DI @R!{ANIA : ryE! s 13 Eercatl - Peao vlvo(Augsburg-Bochum-Braunschweig-Frankfurt/Maln-Frelburg-Hamburg-EamNer-Kassel-K6In-
Mgnchen - Nttrnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRANCIA : ryE1 :
Glovantbovlnt:Parls(centrotltquotazlone)-PesoBorto(Pot.lsnetsurPletl)
Diversi : 15 mercatl - Peso morto (Potds net sur Pled)
(Bordeaux-cheteaubrlant-chemllle-cholet-cll6son-Fougeres-I,yon-Metz-Nancy-
NLBes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St'ChriBtoPhe-s-Brionnais-valenclemes)
vItelll : 5 centrl all quotazLone - Peso norto (Polds net sur plea)
(centre 
- centre E8tlEsts-Nortt^ord-ouest - ouest-sud-ouest)
I,aconvergione.lellequotazlonllEsomortolnPesovivoEeffettuataBedlantelseguenti








Blanc E : 66 E Rose clalr U : 54 I
u:548 R:628
R:62E 0:508
IRI,AIIDA : Eg.!! :
Bovini aalulti 3 5 Bercatl - Peso vlvo
(Balllmshon - Budon - Athenry - Kllkenny - uaynooth)
VitellL : Bandon - Per caPo
r,a convsalone der prezzo Irer capo in peao vlvo (x 0,6124) e effettuata tlopo I'aumento del prezzo
Per caPo ttl 6 70.
ITALIA 3 !@:
a) zona eccodentarla : ? mercatL - Peso vlvo -
(Modena - cremona - BreBcta - Macerata - Padova - Regglo-Ent1la - Parm)
b) zona aleflcltarla : R@a - Peao morto
prLma della converstone alelle quotazionl tEao morto Ln Peso vlvo, gl rendono necessarle Ie
seguenti correzioni :
vitellonl: la e 2a qual' : + l'500 Llt'l100 kg
Buol, : la e 2a qual. : + I.500 Ltt/foo kg
Vacche 3 la e 2a qul. 3 + r.700 Llt/roo kg
vltellt : la e 2a qual. : +15.100 Lit,/Ioo kg
Dotrrc Ia correzlone Bi aPPIIcano i aotto Intllcatt coefflcientt di rendlnento per Ia convers''one
ln peso vivo :
E@-4!91 
'
vltellonl 3 Ia qul. 58 t Buol' : la qual' 55 I vacche : la qul' 55 I
2a qul- 54 t 2a qual' 50 B 2a qual' 50'5E
vltelll 3 la quaL. 5l I
2a qual. 59 E
:.LPtezzoEedlloponderatosiottleneEedlantal'applicazlonedelleseguentitErcentualldl
ponderazlone:
a) 67 E Per la zom eccedentarla
b) 33 I Per Ia zona def'lcltsrla.
: @E! : Lussemburgo e Esch-su-Alzette - PeBo mrto





effettuata medlante I'atuto alel seguentl coefficlentl :














Boeufs, g€nlaaes, : qual. extra : 5G I Vaches : qua1. qtra 3 5G t
tareaux qual. AA : 54 E qual. AA . 54 Z
qual.A .522 qual.A 
.SZZ
qual.B 3508
VIteIIi : 50 t
PAESI BASSI : gerca]E1 :
Bovlnl atluLtl : IJeIden, rs Hertogenbosch, Zwolle - peso morto
ViteIIi : Barneveld, rs Eertogenbosch 
- 
peso vivo
La converslone trEso morto In pe8o vivo della medla illtretica atetle quotazioni bovlnl aalultl
del tre nercatl e effettuta EedLante la appllcazlone de1 seguentl coefflcientt dI resa s
Bovlnl ad,uLti :
Stieren: Iaqual. s 598 Vaarzen: lagual.:5gg Koelens laquaL.3 5Gg
2a qual. 3 55 E 2a quat. : 55 I 2a qual. : 53 E
3a qual. : 50 I
Horstkoeien z 47 *
REGiIO T]NITO : g9l+.I :
Bovlnl adultl 3
a) Gran Bretaqm : 41 nercati - peso vlvo
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Brldgnorth - Bury st.EdEual8 -
cilllsre - chelnsfortt - Darllngton - Drrffterd - Ealinbrgh - Exeter - cainaborough -
Glabwn - Gloucester - Gulldford - Ea!ryuds Eeath - HuIl - Ketterlng - Kldderninater -
Lanark-Lauceston-Leicester-Llangefnl-I,lalton-Maud-Northaspton-Norwlch-
Oswestry - Perth - Preston-Rugby - St. Asaph - Sttrltng - Stumlnsts Newton - Truo -
Tlmeslde - Welshpool - Wetherby - york)
b) Irlilda alel Nord : 4 mcelli - peso morto
3 nercatl - peao vivo
(I.loy 
- NeEy - Otragh - Lurge + Belfaat - Clogher - !{arkethlll)
IE convcsione trEso norto In trEso vlvo 6 effettuata Bedlante trappllcazlone del seguentt
coefflclentl dl r€sa :
SteerssU :5515 I Eelfers:U/Lz53,5\ Stesaild
LM:54108 T:52,51 EelfersE :51,58
LE : 5510 I
T ! 5315 E
II Prezzo medio ponderato sI ottlene medlante Irapplicazlone delle aeguentl pucstualL
d1 ponderazlone :
a) 88,5 E per Ia cran Bretagna
b) II,5 g per lrlr1anda del Nord.
Vltelll : smlthfleld 
- Peso norto
La conversione IE6o morto in peso vlvo e effettuata medlant€ lrappllcazlone dei coefflclenti
61, dlopo lrauento del corsi reglstratl sul mercato dI Snithfleld di E 4,4I/IOO kg.
7l
RUNDVLEES
To€llchtlng op de ln aleze publicatie voork@ende pruzen voor rundvlees (vastgestelde prljzen en mrktpruzen) s
Lnvoerheffingen
INI,EIDING
BiJ Veroraleniag nt. |4/64/EEG van 5.2.1964 (Publlcatleb1ad nr. 34 dd. 2'1.2.L964) werd bepaaltl, tlat de geneenschappe-
IIJke ordenlng van de markten ln de sector rundvlees Bet lngang van 1964 geleidleltjk tot stand zou worden gebracht
en dat de altlus tot stand gebrachte Balktordenlng hoofdzakeltJk een atelsel van douanerechtu en eventueel van hef-
flngs omtrat, dle van toetrEsslng zlJn op het handelsverkeer tusaen de Lld-Staten onderllng, alsmede tusson dle LItl-
Staten en derde luden.
Deze gueenachappeujke ordening, dle tot stand kwa.E blj verortlenlng (EEG) nr. 805,/68 van 27 JUI 1968, houilenale de
oralenlng der mrkten ln de sector rundvlees (Publlcatiebladl attl. 28.5.1968, IIe Jaargang, nr. LI48),
traal op 29 Jult 1968 tn rrerkLng en bevat o.a. de prljsregeling (orientatteprijzen en intewentleEaatregelen), alsmede
dle regeling vil het handelsvEkeer ten opzLchte vm derde landen (Lnvoerhefflngen en restltutles bIJ ultvo€r).
verordiling (EEG) nr. 805/68 wertl gewljztgd bij verorttenlng (EEG) nr. 425/77 van 14.2.1977,
De toetreAlng vm Den@rken, Iellad en h6t vsulgdl Koninkruk, werd aloor })et op 22 Jeuarl 1972 ontlertekenfle
verdrag betreffende de toetledlng van nleuwe Lid-Staten tot tle Europes€ Economlsche Geneenschap en de Europese Gemes -
schap voor atoomenergle geregetd (P.8. dd. 27-3-1972,15e jaargang, nr. L 73).
r. (vcordsing (EEG) nr. 805,/68 Art. 2 t/fr 8't
A. gccEseglelgc-Pr-I1998
overeenkoretLg Art. 3 van verordening (EEG) nr. 805,/58, gewijzlgtl bU verordenlng (EEG) nt. 425/77, 'dotden
JaarllJks v6or I augustus voor het ilaaropvolgendle verkoopselzoen, dat aavangt op de eerste maandag van aplil
en elndigt op dle tlag v66r deze dlag vil het daarop volgende jaar een orlentatleprus voor volwaasen runderen
vastgeateld.
BtJ tl€ vaststelLLng van aleze prijs wordt rekenlng gehouden Bet de vooruitzichten v@r de ontwlkkellng ve de
produktle a het verbruik vu rundvlees, de toestand op de Earkt voor melk en zuivelprdukten en de ot8edlane
erva!Lng.
worden beachouwd als lundelen : Ievende rodsen, hulsdleren andere dan fokdlEen van zulver ras.
worden beschouwd als volirasasn runderen s de ruderen Eet een levend gewlcht van Eeer dan 300 kg.
B. IEggEyggllgEEelfCgglgll (verordenlng (EEG) nr. 805,/58 art. 5 t,/n 8)
Ten einde een amzlenlLjke tl,ating du prijzen te vernljden of te beperken kunen de volgende InterventLemaat-
regelen words genomen :
l. st€unverlenlng aan tle particullue opslag,
2. AankotrEn d@r de lnterventLebureaus.
II.
De gemeenschappeltjke Erkt In de sector rundlvleeg naakte het noodzakeluk, dat, naast de evmtueel te neltran lnt€r-
ventiematregelen, het handelsverkeer net delde Ianden werd g6re9e1d. Deze regeling bestaat ult een atelsel van
douanerechten en heffingen bU invoer en restltutles bij ultvoer, dat,In begtnsel, tot stablllsatle van de
geneenschaplEltjke mrkt ku butlragen. Hierdoor wordlt berelkt, dl,at dle prijzs blnnen ale G@esschap oP een
betrekkelljk stableL nlveau kunnen wortlen gehanalhaafal.
ggE€$ 90_Ell_hy99f (veroralenins (EEG) r. 405/68, art. 12)
Da C(@isale belEalt maanaleluks een EglgEEEjllSL bij de invoer. Deze heff ing wordt bepaald op baslB van het verschll
tuss{, enerztjda, de ort6ntatleprijs en, anderzijds, de aanbledtngsprljs franco-grens van de Gemeenschap, verhoogd
Bet de lnvload van het douanerecht.
De Comisale kan een blJzondce basisheffinq bepalen blj de invoer voor runderen van oorsprong en herk@st ult be-
paalde derde landa (Verordlenlng (EEG) N. 6Ll/771 alsede es sreclale hefflnq bij lnvoer van produkten van
@raprong en herkoEgt uit een of meerdere derde landen (Verordenlng (EEG) u. 805/68, Art. 12 b1s).
Ind1en wordt geconstateerd dat de prus van volHassen ruderen op de representatLeve mrkten van de Gemeenschap hoger
ts dan de ori€ntatlepriJs, dan wordt de toe te lEssen hefftng trapagewLjze verlaagdt ls de prljs lager dan of geltjk
aan de orlgntatleprlj8, dan wordt de toe te pa8sen hefflng trapsgewljze verhoogal.
Bee!1!sg19E_E11_clEc9eI (verordenins (EEG) r. 80sl68 Arr. 18)
Indlen het prtJBIEil Ln de cemeenschap hoger Ligt dan de noterlngen of de priJzen op de sereldmarkt, kan d,lt vcschll
voor de deebetreffende produkten overbrugd worden d.oor een restltutie bU de ultvoer.
Deze restitutle ls gei,ljk v@r de gehele Gseenschap en kan naar gelang van de bestemlng getllfferentleerd worden.
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III. PRIJZEN OP DE BITiINENLAIiIDSE MARKT
overeenk@stlg at1-. 12 lltl 6 van verordenlng (EEG) n!. 805/68, (laatsteltjk gewljzigil bU verordening (EEG) r1t. 425/77),
beIEa1tdecol@18gleeIkeweekeen@voorvoI\,assenruderen.DezePrUsts9el.IJkaanhetn€t
tte ln bIJIage I van verordentng (EEG) nt. 610/77 vastgesteld,e weglngscogfflclgnten gsogen genldldlelale ve de pruzen
geconstateerd op d,e representatieve nukten,genoend In btjlage II van d€zelfde Verordslng,Bedoelale EarktprlizEn
votmen het gewogen gemiddelde, berekend, aan de hild van de ln voornoemdle btjlage II vefioelale weglngsco6ffici6nto,
van tle prijzen v@r de categorle8n en kwalltelten van volwassen runderen of het vLees van deze dleren, alle getlureDale
6en perlode van zeven dagen ln ledere L1d-Staat ln hetzelfde staaliuE van de groothandel zIJn geconstateerd.
De &arktpruzen vm tle Lld-Staten hebben betrekklng op :
BEIJGIE :lelEg:Antlerlecht Levend gewlcht
DENEMARKEN : Milkt : (Noterlngacentrum) : Kopenhagen - Levend gewlcht
B.R. DITITSLAND : gelEqg : 13 markten Levenal gewlcht
(Augsburg 
-Bochum - Braunschwelg - Frankfut/Maln- Freibug -EaEbwg -Eannover -Kassel -
KOIn - Mtlnchen - Nflrnberg - Regensburg - stuttgart)
!'RANKRIJK : 4cI!@ :
Jonqe runderen : Paris (noterlngscentlE) - geslacht gewlcht (Polds net sur pletl)
Andere : 15 markten - geslacht gewlcht (Po1ds net sur pled)
(Bordeaux 
- chttBaubliant - chemtlle - Cholet - clisson - Fougares - Lyon - Metz -
Nancy-Ntmes-Parthenay-Rouen-SancoLns-St.Chrtstophe-en-Brlonnals-Valsclemes)
Kalveren 3 5 notellngscentra - Geslacht gewlcht (Polds net ec Pled)
(centre- centre Est,/Eat - Nord^oral-ouest-ouaat - sud-ouest)
De oEekenLng van geslacht gewlcht naar lev€nd gewlcht heeft plaats aan de hud van tle volgende
cogfflclenten :
Y@.l!@n3






Blanc E : 66 t Rose clalr U 3 54 g Ros6 U s 64 I Rouge R s 52 t
R:628 R:62N 0:508
0:50E 0:60ts
: 5 mrkto - Levend gewlcht
(BatUEahon 
- Budon - Athsry - Kllkenny - !,lalmooth)
Kalveren : Bandon - Per stuk
De @rekening van de prus per atuk naar levend gewlcht (x 0,6124) heeft plaats m toetEsshg
van een verhoging van de prlJs Per stuk Eet 70 E.
ITALIE 3 EbEg! :
a) gJsjISslglgcElgl : 7 markten - Levend gewlcht
(Modena 
- cr@ona - Breacla - Macsata - Padova - Regglo Enllla - ParEA)
b) &&E!S9E!9g ! Rona - Geslacht gewlcht
De wekening van geslacht gewlcht naar levend gewtcht heeft plaats m toePasslng van de
volgende correcties :
Vltellonl s Ie en 2e lsaltteit : + 1.500 Lit,/roo kg
Buoi : Ie en 2e IsaLltelt : + r.500 Lit,/roo kg
vacche : Ie en 2e kwalltelt : + 1.700 Lltlloo kg
Vltellt : Ie en 2e kwalltelt : +15.100 I.itlroo kg
Vervolgens worden volgentle coEfflcleJrten toegepast :
l@l9g3
Vltelloni : Ie Isal. : 50 I Buol : Ie kvnl. : 55 t Vacche s Ie !tral. : 55 8
2e kwal. : 54 8 2e kwal. : 50 t 2e lsal. : 50,5 t
glgelm :
Vitel1l : le lsal. 5I t
2e ksal. 59 E
De gewogen gemtdalelde prlJs wordt verkregs dloor volgende weglng to€ te paasen :
a) 67 E voor het overschotgebied
b) 33 I voor het tekortgebletl.
LT XEUBITRG : qEEq 3 Lu@burg en Esch s,/Alzette - Geglacht gewlcht.
Het rekenkudlg gemtdalelde van de op de twee mrkten genoteerde prijzen wordt van geslacht







IERI,AI{D : !eIEE4 :
73
Osa€n, vaarzen, stleren 3 lnal. qtra:55 I Koeien 3 kwal. extra 3 55 E
kwal. AA : 54 E kwal. AA : 54 t
kwal.A r52t kwal.A .521
kwal.B :508
&l@:60t
NEDERIJAIID r @E@ :
Volwasss runderen 3 Lelden - rs Eertogenbo5ch - Zwolle : gealacht gewlcht
Kalvelen 3 Bilneveld - rs Hertogenbosch : levend gewlcht
Eet rekenkudlg gemlddelde vil de op tle dlrie markten genoteerde prljzen v@r volwasaen runduen
wordt van geslacht gewlcht naar levend gewlcht @gsekend aan de hand ve ale volgende co6ffI-
clEnten 3
@!_runtleren, :
Stleren : le kwal. : 59 8 Vaarzen : le kwal. : 58 I Koels s Ie kwal. : 56 I
2e kwal. 3 56 I 2e krral. : 55 I 2e ksal. c 53 t
3e kml. : 50 I
Worstkoelen : 47 E
: I{arkten
Volwasgen rurderen










- Newry - OEagh - Lrgan + Belfast - Clogher - Markethill)
De omrekening vu gealacht gewicht naar leverd gewlcht heeft plaats aan de hmd van de
volgende coEfflcienten 3
Steera : U : 5515 E Helfers z O/L z 53,5 * SteEs and
LM:54,0t T:52,5t EelfersE :51'58
LS : 5510 E
T : 5315 I
De gevogen genlddleltle prus wordt verkregen door de onder a) verklegen prljzen te wegen Eet
88,5 I en de onder b) verkregen prljzen net ll,5 8.
Kalveren : snl.thfl€ld - geglacht gewicht
De omrekenLng van geglacht gewlcht naar levend gewlcht (x 6I) heeft plaats na toelEgsing van een
verhoglng van de op d6 mrkt vm SmlthfLeld opget€kentle noteringen net 4,41 E/100 kg.
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OKSEKOD
Forklarlnger tll ale 1 det folgende anforte priser (fastsatte prlaer og markadsprlser) og iEportafglfter for oksek6d.
INDIJEDNING
r fororatrlng rc. L4/64/E0F af 5.2.L964 (De eurotrElske Fellesskabers Tltlendle nr. 34 af z7.z.Lg64l er det beateBt, at
tlen felree mrkedsordnLng for oksekod genne$fores gradvts fta 1964 ; den saredes 96nne&forte narkealsoldning oEfatterforst og fremest regler otE toldl og 1 glvet faltl regler on afglfter I aaBhanalels nollen nedleGstatame sut [ellm
nedlemastaterne og treauelande.
Det fallos mrked for oksekod blev fastlagt I forordnlng (EoF) nr. g05/6g af 27. Jlml 196g. Den fa].les markedaoralnLngfor okaekod (De euoPelske Farleaskabers Tldende af 29.6.Lg68, r1. argang nr. r 14g) tr8dte i kraft 29. Jurl 195g,
og oEfatter forutlen Prlsreglerne (lndlkatlvprls og lnterventLonaforanstartnrnger) en ordnrng for haalelen E€d
treiuelande (ImPortafgifter og eksportrestltutloner). Forordning (EoF) nr. gosl6g er ecrdret vedl forordntng (EOF)
ar. 425/77 af L4.2.L977.
Dan&Eks, Irlanals og Det forenetle Kongerlges tlltredelse er fastaat 1 traktaten @ de nye Eodldsstatars tlLtradelse
af Det eurotrElske @konmlske Fellasskab og af Det ewolEiake Atoeenergifarresskab sd.ertagnet dea 22. Januar 1922(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRISREGLER (poloratnlng (EoF) nr. 805/69, artlkel 2 ti1 8).
A, I'agtsatts Drlaer
I overilaatsmelse med artlkel 3 1 forordtnlns 6;1El t. A05/69, andret ved fororalnlng (E6F) nr. 425/77,
faataettEs hvert Er for I. august for det protlukttosAr, der beg)mder ds fOrste n8ratag t aprl1 n8ned ogglutter aftens forud for deme dag t det derpE folgsdle Ar, en orlenterinqsprls for voksent kveg.
DLsse prlser faatsettes Etder henslmtagen tll fremtittsuatslgteme for udlvlkllngs af produktion og forbng
af oksekod, mrkedagltuatloneu for nrlk og mejeriprodlukter og de lnatvudne erfarlnger.
Ved korpkrraq forstAs : Levende hornkveg, tmkvag, lkke til avlsbrug.
Ved vokaellt kvag forstAs :hornkveg ned en levend€ vegt pA over 3OO kg.
B. 
_IE!€ICegg9E9J9EClClelE$gCl : (Forordnrng (EoF) nr. gos/65, artrker 5 rrr 8)
Far at hlndra et betydellgt prisfaldl eller afalalE dets vlrknlng km folgentte interventlonsforaDstaltalDger
treffes :
1. stgtte tll prlvat oplagrlng ,
2. oP/|K6b gem@ Lnterventlonsorgeerne.
REGLER FOR SAI{EANDELEN MED TREDJEI,ANDE
Virkellggoralaen af et felles Erked for oksekOd krre\rer, at aler lnalf6re6 as regler for handets meal trettjelande
I tllslutnlng tiL lntewentionssyst@t. Disse regler oEfatter et toldaysts, hportafglfter og
eksPortrestitutloner, scm Prlnclplelt tjener tll at stablllsere Fallesekabets Earked.
Deraf f0lg6r en gmske stabll prlsllgevagt lnden for Fel1esskabet.
IgPgIlCESlEgeE r (Forortlnlns (EoF) nr. 805/68, art. 12)
KomissLonen fastlegger hvsr nEned en baslsiEportafqlft (Art. IO). Deme baslalEportafglft fastsettes pe
grElallag af forskellen ne11em orLenterlngsprlsen og tllbudlsprisen franko FaLle6skabets graae, forhojet meal
toltlen.
Komisslonen kan fasttEgge en aarliq baslsLaportafqlft for homkveg, der har oprtndelse I og k@r fra vlsse
tredjelanaio (Fororalnlng (E@F) nr. 6LL/771 aut en for varer ned oprlnalolse 1 eller
kmende fra et eller ftere tredjelande (Forordlnlng (EoF) nr. 805/68, art. 12a).
safremt det konataterea, at Prlsen for voksent kvegt pA Fellesskabets repreaentatLve markeder er hojere enal
orlenterlngsprlsen, fastsettes Importafglften tll en procentdel ; safrent det kongtat€res, at prlsen er
mlndlre end elrer rig Eed orrenterLngsprlsen, forhctjes trportafglften procstvts.
EEEpgf!EeCgl!S!1989f i (Forordlntng (EoF) nr. gos/6s, artj*eL r.8)
Hvls prisnivaau€t lnden for Felleskabet er hojero end pA verdensmrkedet, kan forskellen udlignea v6d en




III. PRISER PA E'IEMMEMARKEDET
I henhoLd tIl artlkel 12, stk. 6, I forordnlng (EoF) nr. 805,/58 (senest srdret ved forordnlng (EoF) nr. 425/77)
5arI1gartlke110lstk.5,fast1aggerK@l.sa1onenhverugeen@forvokaent
kveS. D6nne prls svarer tll genneBsnlttet - sm tldllgere er tlldelt vagt ved k@fflclenterne fastsat I bllag
I til forordnlng (EoF) nr. 510/77 - af de prLser, der er konstateret pA det eller de reprEentatlve Earkeder I
dle enlelte medlffistater, som der henvlses tll 1bllag II tll same forordnlng. Dlsse EgEElE5 svarer tll
det ved vejningsko€fflclenter veJede gmmsnlt, anfort i fOmawte bllag II, af de Prlser, der har dmet
slg for dle ptgaldentle kategorler 09 kvallteter af voksent kvag og kOal af allsse alyr I en Perlodla p& syv dlage
L same engroaled I den pAgaltlende redle8sstat.
De faatsatte loarkedspriser I Eeallemsstatame gelder for 3
BEIJGIEN :gB1:Antlerlecht -Levendevagt
DAI{MAIK : ggrkeg ! (noterlngacenter) : Kobenham - Levende vagt
FORBUNDSR. TYSKL. : EEB:E : 13 Mrkeder - Levende vegt
(AugBburg 
- Bochra - Brauschrelg - Frilkfurt/Matn - EaElcurg - Srelburg - Bmover - Kassel-
Kiiln -M[nchu - NUrnberg - Regenabug - stuttgart)
FRANKRIG s EBu 3
Unqkvag : Parls (noterLngscenter) - slagtevEgt (Potds net sr Pled)
4!!gE t 15 mrketler - slagtevagt (Polals net sur Pled)(Bordeau 
- chateaubrlat - chenlll6 - cholet - cllsson - FougEres - Lyon - Dbtz -
Nucy - Ntmee - Partsay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-Brlomals -
Valenclennee).
Kalve : 5 noterlngscenter - slagtevagt (PolttB net sur PIed)
(Centre 
- Centre-Est/Est - NordAord.-Ouest - Ou€st - Suil-Ouest)
onregmLngen af noterlngeme pA slagte- og levende vagt sker ved folgenale
koefflclenter :
Ygg@:
Jeuea F 3 52 I Boeufs F 3 60 I Gonlsses F : 60 E vaches R : 75 t Tau- R s 60 t
bovlnsRt50E R:588 R:588 A:548 reauA:58t
A:58E A355t As56E N:52t
N ! 56 8 N:53 t N:53 t C:48 t
E3458
Ka1ve s
BIuc: E:66 I Ros6ctair: U:54 E Ros6: U:54 I Rouge: Rs 628
U:548 R3528 R:628 0:508
R:628 O:50t 0:608
IRIAND : gEgg 3
vokaent kvag : 5 makealer - levsde vagt
(Bautroahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Maynootfi)
Kalve : Bmdon - pr. stk.
OEegmlngen af sti'kprlsen ttl levende vEgt (x 0,6L241 sker, efter at stykPrlss er
forhojet ned 70 E.
ITAJ,IEN s qEggI :
a) overskudlszone 3 7 mrkeder - Ievende vegt
(MoaleJra 
- crsona - BrescLa - Macerata - Padova - Regglo-Enilla - Parma).
b) g!l19IgEg!Bne. : R@ - slagtevegt
omregnlngen fra slagte - tIl levenale v4gt sker eft* korrektion Eed folgentle belob :
vltellonl : I. 09 2. kval. : + 1.500 Litl100 kg
Buol : 1. og 2. kval. 3 + 1.500 Lttl100 kg
vacche 3 1. o!, 2. kval. : + 1.700 Lttl100 kg
vltelll : 1. og 2. kval. : + 16.100 Lltl100 kg
Efter korrektLonen mvendes folgende koeffLcLenter :
ygkffi.!_kyg! s
vltellonl:1.kval.3 588 Buoi: I.kval.:558 vacche: I.kval. s 55E
2. kval. 3 54 E 2. kval. s 50 t 2. kval. :50,5 E
Kalve :
vlte1ll 3 1. kvaI. : 5I t
2. kval. : 59 t
Den vejede gemerenLtsprls udregnea ved anvendelse af folgende vejnlngsProcenter 3
al 67 I for overskudszone ;
b) 33 t for uderskudazone.
LUXEMBOURG ! mrkeder 3 Lu@boug og Esch-s,/Alzette - slagtevegt
omregntngen fra slagte- ttl levenale vagt af det arltsetlske gemelDanlt for noterlngeme
p& begge markeder sker vedl hJalp af folgende k@fflclenter :
76
Voksent kvEg :
Boaufs, g6nisses, taweaux : kval. extra : 55 t Vaches s kval. extra : 5G B
kval. AA s 54 8 kval. AA r 54 t
kval.A .521 kval.A .SZZ
kval.B :50t
Ka1ve : E0 I
NEDERI,ANDEM s gqE:
voksent kveg : I€lden - ,s Eertogenbogctr _ zwolle _ slagtevegt
Kalve : Barneveldl 
- 
rs Hertogenbosch _ Ievende vegt
omegrrlngen fra slagte- tll levende vegt af det arltmetlske gemeEsnit for noterLngeme
pA de tre markeder sker ved hJelp af fotgenale koefflclenter 3
Voksent kveg :
Stleren : I. kval. 3 59 E Vaarzen : 1. kval. s 5g I Koelen : I. kval. : 56 g
2. kval. :56 E 2. kval :55 E 2. kval. s 53 I
3. kval. :-50 E
Worstkoels z 47 I
DET EORENEDE KONGERIGE : mrkeder I
voksent kvag :
a) Storbritenlen : 41 mrkeder 
- Ievende vegt
(Aberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - BoroughbrLdge - Brlclgnorth - Bury st: Edmonals -
carllsle - Chelmsford - Darllngton - Drlffteld - Edlngugh - Exete! - calnsbolough -




- Welshpool - Wetherby - york)
b) Nordlrland : 4 slagterter 
- slagtevegt
3 markeder - Ievende vegt
(Moy 
- Newry - Omgh - Lugan + Belfast - Clogher - Markethlll)
OEor:egnlngen af noterlngerne fra slagte- tll levsde vegt sker veal fotgende
koefficlenter :
Steers ! U :55,5 E Belfers zV/L.5l,S SsteeraildHelfersE:5115 B
LM:54,08 T 252,5$
LE : 55,0 I
T !53,5t
Det vejede gemensnlt udregnes ved ilvendelse af fdlgende vejnlngsprocenter :
a) 88,5 I fo! StorbrltanLen
b) lr,5 g for Nordllr1md
Kalve : Snithfleld - slagtevegt
Omregnlngon fra slagte- tll levende vegt (x 61) sker efter, at noterl.ngerne er forhlJet







G8O9 DOVIIIS . AI'EOEBACESEI{E RINDEn
BOVINI ADULTI - VOLSESSET RI'NDEEEN
WAI'X . f,TIAEB
VITELI: . XAI.TEREN




r.8.r9?o - hltl97l 68rm gltS@
,.4,L971 - 3r.3.19?2 72tom 94,25O
r.4.r972 - w9.Ln2 7r,m 94tz,o
Lr.9.Lrt? - tt.r.rg?:! . 7Ar@ srr0
1.a.19R - E.r.t 3 ?8.oI8 + EL t 60'120 (l)
6'ro
u! + m.3 ?[r8ro (1)
lb.r.ler, - :+.'r.'.1r7r 6^@r[+@. I TIrr@
PtrEI!. EEC,| *1300




















IEEL+lr(t 1o9'81O I1q. 
o40
InEL+UK tL28i7o
L. r.Lgn - 3r.8.197' LE,.9Dn5.+t( : tl81?7












































JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR
BELGIOUE/BELGIE
Pnx d'onentatron - Ofl6ntatrepnls BFR 6216,1
ANDERLECHT
Beuls - Ossen 600/o
G6nrsses - Vaarzen 600/o
4 6993,6 6837,1 6563.3 63E0,7 635C,0 63?7,4 6393,6 6385,7 6530.7
11 6843.6 6777 ,1 6613,3 6466.1 6356,7 6316,1 63'17.7 625'.1.8 6?79,O
Beufs . Ossen 55 o/o
G6nrsses - Vaarzon 55o/o
5 59E7,1 5E77,4 5655,0 5580,7 5600,0 5577,1 5633,9 5587.5 5677.4
12 5913,6 5798,4 5608,3 5s08,1 5411,7 5366.1 5467 
.7 541O,7 5464.5
Taureaux - Strer€n 600/o
55o/o
16 BFR 6?90,3 6379,0 6453,3 5196,a 5596,7 6661,3 6693.6 66?8,6 6425,8
7 5590,3 5633,9 5658,3 5596,8 5615,0 5721,O 5E00,0 5711 ,1 5574,2
Vaches - Koeron 550/o
50 o/o
14 5837,1 5738,7 5516,E 5338,7 i195,O 51 00,0 5145.2 5075,0 5143.6
16 18E3,9 1790,3 1540,0 t+35E,1 \?91,7 4?77 ,4 1269.4 42'10.7 4367.7
B6talldefabricatron - Fabflcatrever 5 3940,3 38?2,6 3570,0 3458,1 3485,0 3500,0 3535,5 3450,0 3493.6
Moyenne pond6ree toutes classes
Gewogen gemiddelde alle klassen
100 BFR 5797 ,6 5748.1 5620,7 i515,',| 54E4,5 5482,4 5525,7 5465.1 5460,9











885,00 E86,13 893,83 893,39 88 1,50 851 ,77 845,00 854,46 860,00
0.1 860,00 863,39 86E, E3 868,39 856,5O E26.77 820,00 E29,16 835,00
o,1 835,00 836,13 843,E3 E43,39 831,50 8O1 




6.8 816,53 E57,66 E60,67 843,31 E35,17 824,76 822.5O E?7 r32 E3?,66
2,2 E31,53 839,?7 81O,67 823,31 815,17 8O4,76 E0?,50 8O7.3? 812,66
o,3 E16,53 819,',19 E18,17 E00, E'l 792,67 ?E?,?6 780,00 7E1.82 790.16
Koer med PRIMA
Kalvetender 1. Kl
3,5 798,71 796,77 7E3.50 73E,39 725,00 7O9,52 7O1,61 719,11 734.27





11.O 791,21 789,27 775,67 721,69 707,50 692,O2 684,11 708.21 7?3.E7
8.5 766,21 764,?7 746,83 591,69 77,5O 66?,O2 652,O2 673,21 688,87
5,i 696,21 691,?7 671,83 616,69 50?,50 587,O2 573.79 593.84 613,71




2.2 893,71 EE7,?6 ?00, E3 387,10 178,67 E72,50 6t t 162 66Y ,46 897.50
o,4 868,?1 862.26 E?5,E3 360,00 351 ,17 845,00 85O,32 461 ,96 870,00
0.1 E18,71 341 ,13 353,33 337,5O )28,67 822,50 827.82 839.46 641.5O
Ungtyre. 22O-500 Kg PRIMA
1 Kt.
2Kt
32,9 9t 0,24 ?47,18 )E6,83 776,53 )68.58 97E,23 983,87 988,57 9E7,26
1r8 E82,74 889,6E ?34,33 )24,03 17,E3 928,23 933.87 93E.57 937.26
2,3 E1?,7 1 81E,55 364,33 )51,03 347,83 E58,23 863.87 86E,57 867,26
Velet gennemsnrt alle klasser 100
DKR E45,97 149,21 362,18 ,34,15 3?4,11 E?1,?7 E20,03 831,74 838.41









367,0? 566,',!3 365,61 t72,40 t71 ,30 37O.41 367,23 37O,95 370.17




37,4 399,54 199,64 399,66 t99,66 01,68 10?,3? 401,19 4O4.85 404,40
ll 37 4,11 ,72,95 372,E4 173,14 ,71,29 371,89 379.48 379,04 377,47





8.5 336,05 ,3?.79 t23,E1 ,'15,47 113,07 312.21 318,35 319,69 323,54
17,2 15.55 11O,73 ,-99,07 188,5? :90,00 286,29 295.56 ?9E.76 3O2.60
6.1 ?.75,O5 267 ,34 >-57,4O 19,46 ,-50,19 252.21 259,51 262.55 265.60
1,2 227,39 >-'19,3E >-06,61




1 1,5 166,27 t61,81 ,59,19 t51,60 50,91 351,O? 356,1 1 357,68, 359.90
3,r 516,62 t41,EE t33,98 t28,60 t26,60 32?,19 555,66 336.91 338,O9
0.5 t?1,95
'-97 ,55 199,04 t07.18 196,9O 303,08 309,67 309,61 315.06
Gewogener Durchschnrtt aller Klassen 100
DM 359,86 t57 ,65 t53,10 t19,69 350,13 349.96 354.61 355,98 357.?1
RE 105,7 67 t05,117 I 03,7E0 02,779 0?,907 1O?,857 04,232 104,626 to1.997
79
LEVENDE KVEG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-Uinder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Gommunity Countries
BOVINS VIVANTS Prix de march6 Pays de la CE
BOVINMV! Ptezzi di mercato Paese della CE























- 15 16-?? 23-1 ?-8 9-15 '16-22 ?3-?9 30-5
BELGIOUE/BELGIE
Pnx d'orrentatron - O[dntatroprUs BFR 6216,4
ANDERLECHT
B@ufs - Ossen 600/o
G6nrsses - Vaarzen 600/o
4
BFR
t350,0 6100.O 6450.O 6450,0 6500,0 t5 50,0 6600,0 6650,1
11 5250,O 6250.O 6250,0 6?50,O 6250.0 t300,0 6300,0 6350,1
Beufs - Ossen 55 o/o
G6nisses - Vaarzen 55lo
5 i600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5650,0 r700,0 5750.0 5750.1
12 i400,0 5450.O 5450.O 5150,O 5450,O i15O.O 5500,0 5500,t
Taureaux Stroren 600/o
55o/o
16 5650,0 6600,0 6600,0 6500,0 6150,O 1400,0 6350,0 6350,1
'17 i750.0 5750,0 5?00,0 5650,0 5600,0 i550,0 5500,0 5500,0
Vaches - Koeren 55o/o
509o
14 i050,0 51 00,0 5 1 00,0 51 00,0 5'100,0 i 1 50,0 5200,0 5?50,
't6 ;200,0 4250,0 4250,0 4300,0 4300,0 400,0 4450,O 4500,r
B6tarl d€ labncation - Fabncairevee 5 t150,o 3150,0 3450,0 3150.0 3450,0 ,500,0 35 50,0 3600,
Moyenne pondOr6e toutes clssses
Gewogen gsmrdd€ldo alle klassen
100 BFR t16?,5 5177,5 5471,0 5154,5 5112,5
i461 
.5 5473,0 5198,1











155,00 E60.00 860,00 E6o,oo 860,00 t60,00 860,00 860,0t
o.l t30,00 E35,00 835,00 E35,00 835,00 135,00 E35,00 E35.0r




6.8 )?7,50 827,50 8?7.50 827,50 832,50 132,50 837,5O 837,51
2.2 ,o7.50 807,5O E07,5O 807,50 E1?,5O 11?,5O 817,50 817,51
0,3 7E5,00 7E5,00 7E5,00 785,00 790,00 790,00 795,OO 795,O1
Koermed PRIMA
Kalvetander 1. Kl.
3.5 15,O0 7?5.0O 730.00 725,00 727,50 737.5O 742.50 752,51





't7.o t05,00 715.00 72O,00 715,00 715.00 7?5,O0 735,00 745.01
8,5 570,00 680,00 685,00 6E0,00 680,00 590,00 700r00 710.Ol
5,t i92,50 600,00 605,00 605,00 605,00 51 5,00 625,00 635.0




2,2 ,87,50 E87,50 897,50 E97,50 897 ,5O 997,5O 897.50 897.51
o,4 ,60,00 860,00 870,00 E70,OO E70,00 870,00 E70,00 E70,0
0,r 137,50 837,50 847,50 E47,50 847,50 847.5O 847.5O 847,5
Ungtyre 220-500 Kg PRIMA
1. Kt.
2 Kt.
32,9 ,90,00 985,00 990.00 990,00 990.00 990,00 985,00 965.O
118 )40,00 935,00 940.0o 910.00 910,00 940,00 935,00 915,O
2.3 370,00 865,00 670,00 870,00 E70,00 870,00 865,00 845,0
Vslet gennemsnrt Ello klassor too OKR 131.?6 E3?.5E 837,ZE
835,71 E36,26 840.26 842,O8 836.6
RE )7,035 97,1E9 97 
.739 97,555 97 .619 98,086 98,298 97,66
BN OEUTSCHLAilD







3?2,60 367.30 369,60 368,30 3?1 r20 36E,40 37?,901 37O.0




37.4 \05,20 406.1O 4O4,8O 4O5,1O 104,60 tO6r5O 403,90 4OZ,41
11 379,?0 379,1O 37A,40 37A,A0 37E,50 177,1O 376,1O 374.El





8,5 11E,90 3?1,0O 322,70 3?2,1O 3?5,0O l??.7o 323,90 324.5(
17,2 298,00 5O1 ,9U 299,80 sUZ,5t) 301,E0 loz.9o 3O4.5O 304,5(
6.1 264.10 263,4O ?63,80 265,00 265.50 t64,60 266,90 267,91




1 1,5 357 ,30 35E,?O 359.7O 358,1O 359,9O i59.9O 361.10 361,O1
3,1 ,32,2O 31?,10 34O,4O 55( r(U 33E,7O 38,4O 336,9O 339,31
O,E 310-10 315 
-70 312 -50 311 -90 307 -30 12,2O 326.30 314.71
Gewogenor Durchschnitt aller Klassen 100
DM ,56 
-Ot 35? -56 355 -8s 357 -03 \57 -29 i57,16 357,63 356.9,






































Handelsklassen JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB IiIAR AVR
FRANCE












04?,94 1043,3? 035,00 0?9,16 037,53 1029.7', 1O28,84 01 8,89 016,84
945,17 945,21 938,85 922,76 921,96 913,31: 915.O5 900,1 5 896.O7
E44,73 812.84 E3?,6',1 812,33 807.35 E00,9 80E,'11 E00,25 798,O9





1 17 4.59 173,10 169,17 170,69 176,66 1170-21 1163,31 155,70 161 .6?
3 1010,44 00E,08 006,54 00?,49 001,92 99E.Ot 1OO1.25 986,83 987,1?
6 851.91 855.5 852,?5 832.79 826 
-A6 819,8( 827.0? E1 6,E1 8',16.E9






4 917 ,54 917,?3 91 4,09 910,35 91',! 43 892.8i 895.14 E76.81 176.3E
10 77O,01 770,94 7 63,O7 741,O3 737 10 721 ,1( 730,74 713.09 '?o.23
20 658,47 653,E0 613,59 611,65 598,00 579,41 598,90 59O,66 503,68
I 531,?1 52?,11 5O9,59 486,O3 484,35 181,24 495,64 494.7? ,07,8?
4 i79,18 365,56 358,69 345,90 350,?3 358,3i 373.72 375,51 382,43
Taureaux U
R
I 754,07 762,?9 765,50 75E,17 7 45,7O 730,6i 733.54 7?5 r55 t?0.34





1 93E,4E 911,98 953,56 913.36 932.85 931.4t 937 ,6t 940.54 )43.8E
3 851,07 855,6E 864,20 E5E,89 E49,7 6 851,3t 853,7t E53,03 156,61
6 777 ,46 780,31 7E5 17 77E,44 770,1? 765.8. 771 
.64 771 ,57 t71 .51
4 707,7O 70E,?4 716,80 713,51 705,O4 703.25 710.01 710,?1 t06.9o
Moyenne pond6r6e toutes classes 100
FF 754,10 751,4E 745,31 726,41 7?O,E3 712.21 7??.O9 714,36 t18,43
UC ?1 13E 20,717 19,725 16,695 15,793 11 4.40t 115,99t 111,75 15.0?5
IRELAITIO








71,821 71.917 72,631 71 ,193 72,604 71.638 78.097 E1,28: 84.44E
'14 71,393 71 197 71 
.41? 71,023 71,1?3 72,42t 78,392 79 
-sgt 81,456




r8 79,939 79,913 79,590 7E,280 79,107 79,521 83.16/. E5,50( 37,31?
13 79,144 79,?10 79,062 77,5E5 78,303 79 
-Ost 83,O6i 85.60: 37.492
12 79,015 79,?03 79,401 78.5O4 79,636 78,E9\ 84,46 89,20, )2,440
3 78,29E 77,359 76,453 74,EE1 71.978 78,78t 82,00! 84,76r 16,o47




64,96E 61,6?1 63,E70 60.147 62,768 60,61 4 65.771 66,78r t7.8E7
12 57,960 57,6E9 56,599 53,?37 51,817 52.424 57,581 58,321 t0,574
3 45,751 16,449 44,882 13,633 15,35? 40,974 45,37( 46.961 7.1O9
Worghted averogo all classes 100
IRL 71,808 7',1 ,615 71 .?57 69,796 70,934 70,607 75.471 77,621 t9,722
UA 91.253 91,046 90,55? EE,696 90,143 89.7?7 95,91i 98,641 101,2E9
ITALIA








148.918 153.116 156.1 58 1 53.850 151.E39 54.711 57.59t 156.93( 58.663







2 120.?66 121.0?3 121.606 121.044 118.748 1 9.36e1 120.904 121 .75t 22.438
4 99.978 1 00.750 101.383 100.E21 98.5 1 5 e9.1 461 1 00.68( 101.52( 02.215
@ CREMONA,MACERATA




8 126.24E 1?7.0E1 1?7 .911 25.982 123 
-113 122.4581 125.114 1?4.04 25.2?9
15 102.617 104.397 1 05.308 03.060 97.219 e5.0461 98.27 96.232 97.554
O CRE, MOD, PAD 7 6?.376 62.O?7 61 .911 60,780 58.489 5s.1?41 60.801 61.75( t4.1 EE
Media ponderata tutte classr 100
LIT 126.213 129.?7E 131.487 29.535 1?6.E53 1?E-2591 31.04( 1 30.401 31.775
UC 1 09,3E0 12,0?6 113,940 1?,249 09 






































FEB. I mln. APR
Classe commercralizzalo
Handolsklassen 9-15 16-?? 23-1 2-8 9-15 16-22 ?3-29 30-5
FBAITICE












o17.OO I 01 E.00 020 
-00 01 9-00 o'16-00 1 01 4,0( 1017.Ot 1O2O.Ot
E9i,OO 900.93 E97.71 896.13 893.84 894.45 897,71 901,58
799 
-68 794-91 ?99 -68 794 -9t, 798-56 796,7t 797 -Oi 801,1 E





I 153,7? '155,43 157 ,1 155,43 157 -1t 11&.O( 1167,4 117?.57
3 984,55 98/.55 9E9,63 987.15 9E6.73 9E6,0( 987.4 988,9C
6 8'15,O1 816,31 E17,17 81 9 -33 a1s -t t 815.41 816.74 El 8,89






4 873,73 E76,17 876,99 E79,43 875,36 874.5t 87 6,17 E76,11
10 710.10 710.10 716.40 7?O-OO 717 
-7s 720.OC 72?.25 725.4C
20 587,60 588,64 596,61 601.12 602,16 603,81 606,32 611 .52
49O.56 495,O1 5O1,12 504.96 506.56 508,4t 510.4C 514,24
4 373,82 375,13 378,96 381,21 381.86 38?.5( 3E3,14 387,61
Taureaux U
R
1 ??4.50 726.0O 726.OO 7?1,5O 723,OO 717.Ot 717,01 717,O(





I 91O,54 91O,54 940.51 944.?6 942,40 944,21 944,21 946,71
3 853.?O E5?,OO 850,E0 E54,40 E5 5.60 859,2( E58,0t E56,E(
6 771.10 77O,24 769,0E 770 
-24 771 -t O 773,7i 771 ,4( 770.2t
4 ?11,2O 710.OE 706,7? 706.7? 706,72 7O7.8t 706.? 705.61
Moyenne pond616e toules classas too
FF 712,4? 713,22 716.3O 718.12 717 ,44 718.1( 719,?\ 722,21
UC 111.443 11 4,571 115,066 1 1 5,35€ 115.248 115.35: 115,54 11O,O7:
IRELAND








80.2?O E0,960 E2,EEO 83,170 E4,920 85.71t 84.130 E4,751
14 7?.49O 79,580 E1,730 79,80O 80,9E0 8?.31( EZ,59O 81 .71




18 84.91O 85,9OO 86,860 87.O9O E7.E|O 86.751 87.lEO E6,794
13 E5,11O 85,4E0 87,51O 87.2?O E7.E4O 86,841 87,83O 88,30t
12 6E,200 88,760 91,7OO 91,880 93,O10 9?.59t 9?.85O 90,81 (
3 85,61 0 84.1 40 85,600 86,800 85.E1O 86,331 85,5 1 0 E5,35(




9 66.84O 65,97O 67.7OO 67.520 67.42O 68,531 67.88O 68.67(
12 58,500 58,420 5E,1 50 59,670 60,zLO 62.29( 60.57O 60,?34
3 46.91O 48,95O 17,3EO 47,2OO 46,41O 47 
.41 46, EE0 48.E54
Werghted average all classes 100
IRL 76,889 7?.539 7E.983 79.065 79,718 80,11 80.060 79.739
UA 9?.710 98,536 oo,371 oo,475 01,313 101.Eot 10'1.739 101,031
ITALIA
Prezzo dr onentamento LIT 145,369 153.054 (1)







156.91 t 157.5Ei '157.99 157 
-21 15? .97 159.739 1 s9.538 1 59.538






2 121.941 1?1.91 1?1 .941 121 .94 12?.61 122.611 122 61 122 61
4 101 .71 101 .?1e 101.718 101.71 102.3Et 1 02.388 102.388 102.38€
@ CREMONA.MACEMTA




I 123.807 123.71C 125.418 121.?41 125.21 125.469 125.670 121.171
15 96-?16 96.?98 96.466 96-461 97.80( 97.973 98.O57 97.EOC
O CRE, MOD. PAD 7 61 .833 61 .833 6?.333 62.33': 64. 50C 65.1 67 61.833 64.833
Medra ponderata tuite classr 100
LIT 130.364 130.997 131 1?1 1 30.54 131 .411 132.61C 13?.166 132.33
UC 112,967 113.51 6 113.6?8 113 12 113 -A7L 114,913 114,789 10E,91









































JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB I,IAR AVR
LUXEMAOURG










5967,5 597 6,5 6007,9 5897 ,7 5843,6 591 5 911,4 i931,3 5971 .1
1l 5435,6 5359,9 5367,5 5315,6 5177 ,6 5340,3 345,5 ,310 
-'l 5336,5





2 6051,1 5962,0 5997.O 5848,4 5735,0 5939,9 163,O 5212,0 6166,2
5 54O8,6 5102,2 5?12,4 5139,0 1978,5 4998.6 139,3 t216. 5?33.6
12 1708,4 4569,5 4565,5 1111 ,5 43E6,4 4480.1 t471 
.7 i1?o.7 4475,9
4 4195,0 4?92,9 4155,6 3929,4 3E53,? 4088,6 t967,3 ,743,5 401O,4
Moyenne pondd16e toutes classes 100
LFR 565 0,0 5617 ,5 s639,6 55?6,7 5458,3 5549.8 ,553,6 554 
-
559E,1











109,53 4',15,a7 416.41 119,17 4?0,43 423,49 lz8,3o 127 
-36 t ?3.53
o 351,50 357,56 356,7 6 359,80 361.95 365.35 ,71.O5 368.49 363,4O
Vaarzen 1 e Kwal.
2e Kwal.
11 108,25 406,17 397,49 395,97 396,10 397,10 'roo,76 101 
-O7 402,88
7 317,35 345,31 332,1E 326,51 323,05 3?1 ,?1 ,??,63 3?1 Aq 325.39
Koeren 1 e Kwal
2e Kwal
3e Kwal
t3 385,28 3E3,89 373,12 371,00 369,17 369.O. ,71 
.04 370 
-35 371 .13
32 3't6,19 3',14,59 303,73 299,55 296,1E ?93,5 194.87 295 
-3t, 3O0.92
10 ?72,35 27?,24 ?64.30 ?61,58 ?5E,7O ?57,? t5E.38 258 
-47 263.45
Worstkoeren 5 ?36,3O ?31,34 226,58 ??4,?4 226,39 2?9.4:
'-31,33 230.17 231 .54
Gewogen gemrddelde aller klassen 'too
HFL 311,6E 344.64 336,70 334,74 333,54 333.11 t35.74 335,40 337.32
RE 01,297 01,?85 98,951 98,375 98,O?3 97 
-92t ,8,668 )8.567 99.134
UNITED KINGDOM








73,458 7?,065 70,549 68,589 69,331 71,86t 74,?22 7t 
-1LL 74.256





10 69.86? 68.877 510 r15 
-981 68,44 71.4?4 70.268 70,056
13 69,657 6E,339 66.868 61 
-350 65 -388 68,25$ t1,104 31 71,7OO
12 69 






11 57,?60 55,505 52.999 44.727 4A-ALL 49,3?t i3,2O2 t2.E05 54.35O
7 19,328 47,7OO 46,315 42,906 4?.975 42.60 5,713 ,6 
-t+9t1 48.O21
o 41 ,585 39,177 38,345 36,3O3 36,?07 35,01 7,959 \s ?29 41 .173












65,778 65,0E4 64,818 61,E21 62,616 61,30C 7,997 ,0.011 71,367
17 63,933 63,',t15 62,750 60,417 6 1,0E0 6?,44e i6,02'l 7 
-AgL 69,2O1
16 61,998 61,10E 63,763 61,0O? 61,593 63.201 t6,965 tE,89? 70.325




4 62,172 60,033 59,626 5E,303 59,?25 61,O95 i4.929 ,6.663 67,816
8 61,017 58,721 5E,408 57,018 57,930 59.805 3.4O2 t5 
-199 66,457
Steers and H E b 60,3O5 58,725 5E,61? 56,172 56,335 5E,002 1 .539 3,075 61,623
Cows 14 6?,232 61 ,221 60,',]88 56,949 57,063 55,049 i9,559 133 62,380
100 UKL 63,139 62,049 61,628 59,128 59,738 60.766 t4,482 $,281 67,636
GREAT BRITAIN 88.5 UKL 66,435 61,937 63,392 61,146 61,818 63,7O2 .61586 $,311 66.719
NORTHERN IRELAND I 't,5 UKL 63,139 62,019 61,628 59,12E 59,738 60,766 t4,182 36.281 67,636
Werghted average all classes 100
UKL 66,056 64,605 63,1E9 60,913 6',t,579 63.361 ,6,344 \6 
-307 66.824
UA 1 01.15 '1 01 ,8 6t 99,636 96,047 97,097 99,912 04.610 101.552 105,O24(1) A partir du 9.4.1979.
83
LEVENDE KVEG Markedspriser EF-lande
LEBENDE RINDER Marktpreise EG-LAnder
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS Market prices Community Countries
BOVINS VIVANTS Prix de march6 Pays de la GE
BOVINI VlVl Prezzi di mercato Paesi della CE




















FEB. I MAR. I epn
Cl commercralrzzate
Handelsklassen 9.15 16.2? ?3.1 ?-8 9 .15 16-?2 23-29 30-5
LUXEMBOURG










59s0,0 5917,1 590?,1 59EO,E 5992,0 5966.6 ,952.8 ,978.O
l'l 5319,O 5367,6 5305,5 5?81,2 5321,7 5343,3 i416,2 i29L.7





2 6440,0 6048,0 6048,0 63A4,0 6011,6 6272.0 504E.0 5048,0
5 5181 ,3 5?67,7 5265,0 5361,9 5143,5 5116,5 i?59,6 t39't -9
12 1448,6 137O,6 4133,O 44E7,6 14?7,8 4472,O 1505,8 '.534.4
4 3685,O 3697,5 3562,5 3867,5 4067,5 4017,5 1147,5 t030,0
Moyenne ponderde toutes classes 100
LFB 5568.5 5557.O 5525.7 5603 
-E 5597.9 5592.2 t605.4 161 0.5
UC 112,81( 11?,60t 111,972 113,55e 113,135 113,32 '|.3 -587 113,690
NEDERLAND











-94 L?6 -96 L?A -7 L?6 -3 L?3 -23 i24.41 421,46 416.15
367,36 367,92 368,67 365.68 36?,EE ,63,81 362.13 357.65
Vaarzen 1 o Kwal
2e Kwal.
11 100,78 101,75 401,75 40o,39 400,59 io4,u 4O5,O3 405,81
7 321,38 322,30 3?3,58 323,77 3?2,85 126.7O 3?7,62 328.53
Koeren 1 e Kwal
2e Kwal
3e Kwal
13 369.97 370.91 371,28 370.35 369.01 ,71.84 372,59 373.5?
32 29t4 
-64 295 -39 297 -46 29? -46 294 -O4 ,02.15 3O4,22 306,34
10 258 .00 25E.83 260-00 2A1 A7 2AO A7 164.67 ?65,83 268,O0
Worstkoeren 5 230 
-L6 ?30 -L6 23L,?4 230 -t 6 730 -t+6 32.34 232r34 ?33.75
Gewogen gemrddelde aller klassen 100
HFL 331,74 335,52 336,90 336,20 335,3O ,38,53 ,38,86 339,00
BE 98,374 9E,604 99,O10 98,803 98,53E )9.487 99,54 99.626
uNllrED KINGDOM








73,75O 74,820 7 4,6E0 73.330 74,32O '4.91O 74,14O 74.130




10 70,?70 70,460 70,150 69,420 70,370 70.250 7O,11O 70.?7O
13 70.650 72,580 71,160 70,530 71,630 t?.2oo 72,37O 72.O7O
12 70 




11 5?,210 52,900 53,710 53,490 53,630 i4.zEO 55.52O 56,350
7 46.240 46 
-210 47.550 47 -090 46 -960 rE20E0 49.29O 50,5E0
6 38.230 39 
-590 39 -900 40 -620 10 -150 1.10O 13,32O 41.670










1 69,700 70,370 70,92O 71,53O 71,120 ,1.4OO 71,430 70.49O
'17 67,E30 6E,?70 68,660 69,380 69,32O i9.32O 69,090 68.4OO
l6 68,6?0 69,?50 69,890 70,1?O 70,170 '0r4E0 70.?2O 69,520
34 66,810 67,460 67,900 6E,580 6E,520 i8,540 68,360 67,660
Heifors U/L
T
4 66,530 67.O10 67.340 67,620 67.970 i8.140 68,030 66.78O
I 65,110 65,720 65,850 66,?30 66,570 i6,640 66,680 65.73O
Steers and H-E 6 63,O70 63,320 63,710 64,090 64.?80 i5,000 65.28O 64,52O
Cows 14 63,58O 60,900 61,8O0 60.180 63,160 t3117O 62,820 62.?EO
100 UKL 66,188 66,590 67.086 67,11O 67.E14 t7 rE79 67.704 66,981
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 65,9O3 66,886 66,663 65,811 66,536 6,994 6f 1526 67.36?
NORTHERN IRELAND 11.5 UKL 66,4E8 66,590 67,086 67,410 67,811 t7 2879 67,704 66.981
Werghted average all classes 100
UKL 65.970 66.852 66.71? 66.021 66-6E3 ,7,O96 67.371 67 
-318
UA 04.020 05,411 05,190 04,101 05,111 05.796 06,??9 00,858

















































Oc hsen 4 24E3.23
Kalbrnnen 9 138,26
Kuhe 31 1739.94































































LEVENDE KVEG Markedspriser Tredjelande
LEBENDE BINDEB Marktpreise Drittl6nderLM ADULT BOVINE ANIMAIS Market prices Third countries
BOVINS VIVANTS Prix de march6 Pays tiers
BOVINI VlVl Prezzi di mercato Paesi terzi






























2116,0O 214E,00 ?151,0O ?466,0( 2466,O0 ?447,OC 2437,OC ?422,0C
Ochsen 2362,00 2436,00 ?131,00 2501,00 ?127,0O 2451,0C ?563.0C 2476.00
Kalbrnnon ?116,0O ?132,00 2126,O0 21 45,OO ?150,00 ?144,OC 2119,0C ?127,OO
Ku he 31 1696,0O 17 05,00 1713,O0 731,OO 1737,00 't750.OQ 1719,0C 17?8,OO
Gewogener Durchschnrtt 10c Os 2180,14 21E8,75 ?193,97 2210,66 ?210,01 2203,8? ??oo,14 ?1E2,47
Beilchlrgter Prerse
Os ?1EO.14 2188,75 2193,97 2?10,66 ?210,01 ?203.82 2200.14 2't82-17
RE 98,077 9E.45O 9E.6E5 99,136 99,407 99 









654.O0 651,00 651,00 554,O0 551,00 654 
-00 654-00 654 -00
I.t 589,E5 5E9,85 5E9,38 t89- 38 t89-38 589 




30,2 764,40 764,40 7 61,40 761.10 161.10 7 64 
-40 761 -10 761 -10
30 709,67 709,67 709,67 709,67 t09,67 709,67 709.67 709.67
7 620,00 6?0,00 6?0,00 5?0,0o 5?0,00 620,0o 620 
-00 620 -00
Gewogener Durchschnrlt ro0 SKR 696,02 696,02 695,98 595,9E 595,9E 695,98 695.98 695.98
Benchtrgter Prerse
SKR 43?,86 432,86 498,61
'+98.61 '+98,61 198,6'l 498,61 498,61
RE 60,4E7 60,187 69,675 59,675 59,675 69,675 69,675 69.991
SCHWEIZ
BERN






5 35,00 535,00 535,00 525,00 ,25,00 5 1 5,00 5't5,O0 51 5,00
9,9 523,00 5?3,00 523,00 r't 3,00 ,1 3,00 503,00 503,00 503,00
2,6 475,OO 175,OO 475,OO 17O,0O t+70,oo 460.OO 160,00 460,00






4,7 /.80,00 480,00 4E0,00
'+75,00 \7 5,00 165.00 465,O0 465,OO
3,1 440,00 410,0o 440,O0 135,0O
'+35,00 450,00 (30,00 430,00
14.6 130,00 430,0o 430,00 130,00 130,00 t30,00 430,00 130,00
14,0 405,00 405,00 405,00 105,00 r05,00 f05,00 405,00 605,00








7,5 5?O.OO 5?O.O0 5?0,00 t20,00 i20,00 51 0,00 51 0,00 500,00
2,4 475,O0 475,00 175,00 L7 5,OO 175,O0 t65,00 t65,00 (60,00
2.O 178,0O 178,00 478,00 t.7E,0o '.7E,O0 173.O0 t 73.00 173,O0
1.2 110.O0 440,00 440,00 140,0o 14o,00 140,00 t40,00 t+4O,OO
1,0 440,00 440,00 110,O0 110,00 r40,00 140,00 f40,00 t+4OtOO
0,5 115,00 445,O0 115,0O t 45,00 '+15,00 ,.15.O0 \45,OO \45,OO
o,4 438,O0 434,0o 13E,0O r36,00 138,00 t3E,00 t38,00 t38,00
Gewogener Durchschnrtt 100 SFR 452,37 152,37 15?,37
'.18,90 48,9O 43,88 113,8E 1113.01
Benchtrgter Prerse
SFR 15?,37 452,37 452,37 t4E,90 \48,90 't13,88 '+43,8E '113'O1









































JUL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEB. MAR
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - brlz goede 2
BFR
10087 , 9971 , 10255,C 9971, 10140,C 11066,1 10996.8 0996,4 104L1
Bons - goede 7 8921 8698, 903E,3 8674 9??8,3 10004,8 9925,8 9944,6 9780,7
Ordinatros - gewone 16 7777 , 7611 E1 00, c 7762,9 8261,7 9022,6 8864.5 8919,6 861 6.1
M6drocres - mrddelmatrge 15 6871 6766, 7188,3 6E80,7 7145,C E14E,4 7785.5 7773,2 7477,4
Moyenne pond6r6e
Gowogen gemrddelde 100
BFR 7767, 7607, E07?,C 7738,5 8?05,1 9OO1.1 88',t9,6 8E61 ,0 8571.4
UC-RE 157 ,4O\, 151,16 163,572 156,8',t1 166.271 18?,398 178.7?A 79.559 173,69t
DANMARK
KOEENHAVN






910,24 918,31 9E6,83 976,53 96E,58 978,23 983,87 988,57 987,2t
45 890,?4 898,31 936,83 9?6,53 918,5E 92E,23 933,87 938.57 937 ,Zt
30 E35,?4 813,31 881,83 871,r3 861,83 87O,73 876,37 881,07 E79,7 (
Velet gennemsnrt 100
DKR 886.21 891,31 932,E3 92?,53 9',\4.06 923,48 929.12 933,E? 93?,51






587,52 581 ,12 5E6,68 5 E5,02 586,19 596- 83 596.45 59E,1E 595,92
KI B 26,1 554,75 538,11 549,13 547 ,11 541,a4 554,91 561.38 565,59 558,96
Kt c 9,€ 509,09 469,62 4EO,60 498,72 185 
-20 498-59 495.77 91.71 1E7,9O
KI D 3,€ 405,8',1 304,62 382,18 369,32 361,05 344,42 324,60 316,96 333.73
Gewogener Durchschnrtt 100
DM 564,7O 549,17 559,11 5 5E, E5 556,55 567.12 567,63 569,14 566.?5










1495,?2 1503,74 1513,5? 155?,?8 1551,00 157E,O1 16?7.86 625,60 1650,75
3 1334,71 1315,E6 13E7,95 1396,44 1395,20 1 1?3,17 1177,16 473 r91 1198,32




9 1180,04 1180,2E 1236,35 1255,14 1?53.46 1283.43 131O.97 ?67,43 1278,E9
15 1086,6E 108?,16 1131 ,54 11 49 .52 1118,57 1 1E1,00 1?11,44 I 60,73 1171 ,9C




11 1',1a6,71 1102.45 1156.11 1171,57 1171,?1 1202,91 1231,4A 1E2,O8 1194.41
16 1023,04 1O16,16 1066,32 '1 0E0,20 1077,97 1111 ,O4 't137,64 087 ,17 11O1,72
9 939,41 931,07 983,7? 996,7O 991,32 102?,4O '1O47,64 998,40 1012,18
Ro uge R
o
12 921,9? 920,O1 969,5? 9E1,36 9? 6,58 1007 ,1 103O,76 981,68 997 ,1
85E,04 85?,4? 895,?1 901,03 899,20 9?E,80 953.19 9O7,93 9?411
Nroyenne ponderee 100
FF 1 050,90 '1047,48 1097,26 1111 ,49 '110E,94 1110,46 11 69.45 121,11 1138,68,
UC 1 6E,815 168,266 176,?63 178,518 't78,139 183.?O2 187.859 80 16?5 182.301
87
LEVENDE KALVE Markedsprieer EF-lande
LEBENDE t<Aleen Marktpreise EG-LEnder
LIVE CALVES Market prices Gommunity Gountries
VEAUX VIVANTS Prix de march6 Pays de la GE
VITELLI VlVl Prczzi di mercato Paesi della GE






















FEB. I man I APR
9.15 16.?? 23.1 ?.8 9.15 16-?2 23-?9 30-5
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - brjz. goede 2
BFR
11 100,c 1 0900,( 1 0900,c 1 0900, ( 1 0900, t 1 0900,0 1 0700,0 1 0700,c
Bons - goed€ 7 1 0050,r 9650,( 9E50,( 9850,( 9850,0 9850.! 9600.c 9650-C
Ordinarres - gewone 76 9050, t 8800,( E800.c 8800,( E750,4 8600.0 8350,C E400,c
M6drocrss - mrddelmatrgo 15 7850,C 7750,C 7650,C ?650,( 7600,4 75OO.A 72OO.C 7?50.C
Moyenno pond6160
Gewogen gemiddelde
100 BFR 8981 ,( E75E,C 8743.C E713.( 8697,5 856E.5 8312,C 836',t.C









990,00 985,00 990,00 990,00 990,00 990,00 9E5,00 965,00
45 940,00 935,OO 940,O0 910,0o 910,00 940,00 935,00 915,00
30 EEZ,50 E77,5O 882,50 882,50 88?,50 88?,5O E77.50 857,50
Velet gennemsnrl 100
DKR 935 r?5 93O,25 935,?5 935,25 935,25 935.?5 93O,25 91O,25






59E,Eo 599,2O 600,30 594,5O 595,40 598,2O 597,O0 5EE,80
KI B 26.7 571 ,70 565,00 568,80 555,50 556,60 561.7O 562.O0 554.2O
Kt. c 9.6 479 
.60 491,60 488,80 1E2,60 485.60 494,9O 491,5O 477,O0
KI. D 3.6 357,1O ?95.OO 226,70 ?59,20 320,00 41?.5O 353,O0 353,00
G€wogsnsr Durchschnitt 100
DM 571,42 569,08 567,74 561,?7 564,59 571,E5 56E,74 560,34










1692rgi 1623.60 16?3,60t.1630,20 1640,10 1659.91 1666,5( 1686.3(
3 1475,?C 1472,OO 1472,00 1478.10 1 488,00 1507.Zt 1513.6C 15t2,8(




9 1268,4e 1?58,24 1255.68 1264,64 1276,16 1?81.2t 1290.24 1301,71
15 11 60,64 1150,72 1149,48 1159,40 1168,08 1174,2t '118?,9( 1194,'ti




11 11E1 r44 1172,48 1171 ,20 1181 .14 1191,68 1196.8t 12O4,4t 1217,2t
16 10E6,24 1O7E,E0 1077,56 1O88,72 1098,64 1104.84 1112.2t 11?2,2t
I 997 r2O 99O,00 988,80 999,60 1009,20 1O15,2t 1022.4t 1O3Z.Ot
Rouge R
o
12 980 r84 973.1O 972,16 9E2,08 994,18 999.44 1 009,3( 1O?0.54
9 906,00 901,20 900,00 909,60 921,60 926.41 936.0(. 946.8t
Moysnne pond616e 100
FF 1123,84 1116.26 1115,14 1125,02 1135,12 1141 ,5$ 't149,8t 1161 .4:









































JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR
IRELAND
BANDON Young calves IRL/
head 66,131 78,131: E5,3E/ 84,13: 90,?6 91 .271 EE,053 87,734 80.157
Corrected pnce 100
IRL 83.36t 90,7?t 95,15i 91,57 98,14t 98,76i 96,792 96,596 91.956








1E4.33 't83.971 185.24i 1E4.?Et 18?.50i 185.75a ? 99.520 t02.001 198.',t6t
2a qual 40 161.93'l 16?.0E' 162.74 1 6?.50t 160.56\ 162.1?'. 75.401 76.962 17?.87t
Modra ponderata 100
LIT 175.37 175.?1 176.?4 175 .57 173.725 176"30i 189.873 91.986 1 88.05(






LFR 7717,4 7 113,6 7113,O 7113,O 7113,O 7113, ?113,O ,113,O 7113.O





I e Kwalrteit 25
HFL
517,4E 500,73 519,?2 510,40 516,8? 585,3j i91.77 i89,50 572.69
2s Kwalit€it 55 496,18 179,32 198,10 486.03 49r,15 560,'l i60.9z i57,77 547.1 6
3e Kwalrtoit 20 478,61 461,69 480.9? 466.97 475,52 542,Oi i36.71 34,82 527.23
Gewog€n gemrddeldo 100
HFL 197,99 481,15 499,91 18E,31 496.81 562.8i i63.79 i61 
.91 549,56
RE 116,352 1 41 
.1O1 146,9?5 113.507 146,0O3 't65,401 t65.6E9 65,137 '161.506
UNEED KINGDOM
SMITHFIELD English fats UKL 150.621 145,078 117.045 145,OO3 145.502 152,1?t 161.6?E 67,9O4 156.2O7
Corrected pnce 100
UKL 91,569 91 1EE 92,387 91,142 91 ,116 95,48:. lo'1.4o5 05.112 97.976









































FEB T 14AR APR
9.15 16.22 23.1 2.8 9.15 16-?2 23-29 30-5
IRELAND
BANOON Young calves IRL/
head E7.83O E4,23O 83,1 5C 81,55O 83,030 80,630 78.420 6E.160
Corrected pnce roo
IRL 96 655 94,450 93,789 92,8O9 93 1716 92,246 90,892 84.609






I a qual 60
LIT
?a3.282 201,607 199.932 198.421 97.949 198.331 197.99\ 196.99i
2a qual. 40 77.766 76,O91 77.064 'lT3,t44? 172,417 172.752 17?.41 172.41
lvledra ponderata 100
LIT t93.O75 91,4OO t90.785 18E,130 87,766 1 88.1 01 187.76t 187.16i






LFR 7113,O 7113,O t113,O 7113,O 7113,0 7113,0 7113,O 7113,O





I e Kwalrtert 25
HFL
587,50 93,5O i87,5O 72 rOO i77,OO 567.50 575,OO 561.O0
2e Kwalrtert 55 5 55,50 ;60,00 55r00 i48,5O i49,5O 546.O0 5116r00 538,5O
3e Kwalrtert 20 536,00 i44,50 ;35 r00 i28.00 30,00 525,50 5?5,50 523,0O
Gewogen gemrddelde 100
HFL 559,60 i65,2a i59,13 50.28 i52,4a 517.28 549,28 541,O3
RE 161,45 166,125 64,318 61,717 62,361 1 60,831 161.42. 158.999
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD Englrsh tats UKL 74,160 163,110 65,35O 73 1060 t54,3ZO 152,12t 147,71t 113.30t
Corrected prrce 't oo
UKL 08.928 02,206 03,551 0a,257 96,825 95,48 9?.79 90,1 0,























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t!AR
VOKSENT KVAG - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE . BELGIE 117,4E 11 6,179 113,891 111 ,75 111 13i 11,096 111 ,972 10.744 10.659
DANMARK 9E.75 99,13( 1 00,6E( 97,37! 96,?O1 95,869 95.7?4 97,O94 97,870
8R DEUTSCHLAND 105,76i 105,11 103,7El 102,775 102.90i 02,857 1O4,?32 04,6?6 04,997
FRANCE 1?1 13i 1?0,71 119,72: 11 6,69t 115,793 14,408 115.995 1 1,755 115,O?5
IRELAND 91,?51 91 ,01e 90,55i 88,69C 90,143 89.7?7 95,91? 98.646 101,289
ITALIA 109,37t I tt,uz 113,91( I t z,14t 109,925 11 ,1 13 113.553 113,0O2 113.819
LUXEMBOURG 1',t4,19', 113,83 114,28 111,972 11O,60E 1?.461 112,539 12,556 113,440
NEDERLAND 101.29 1O1,28: 98,95 9E,375 98,0?3 97.920 98,668 98,567 99.131
UNITED KINGDOM 1O4,15 11',t,E6t 99,63( 96,O4i 97 
-O97 99,91? 104,61O 104,5s2 105,O24
Velet gennomsnrt E.F :
Gewogenor Durchschnttt EG :
Werghted average EC
Moyenne pond6r6e CE .
Medra ponderata CE
Gewogen gemrddelde EG :




Pilx de march6 communauta[e :
Prezzo dr mercato comunrtailo .
Gemeenschappel,lke marktprUs
109,51 108,651 108,9?: 106,01 105,192 05,041 107,275 o7,559 108.?91
KALVE. KALBER. CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE, BELGIE 157.409 154,1 65 163,s72 156.a14 166,274 1E2.398 178,7?O 79,559 173,690
DANMARK 103,451 104,395 10E,892 1O7 ,69C 106,701 r07,E00 108.159 09,008 1 08.8s s
BR DEUTSCHLAND 1 65 ,971 1 61 ,4O8 161,329 164.252 163,577 t66.684 166,833 67,?76 166 -t 26
FRANCE 168,8',15 1 6E,26t '176.26: 178,518 17E,139 E3,202 187.859 180,6?5 18?.301
IRELANO 105,911 115,2E? 1?O,9?: 120,181 124,72 25,506 1?3,002 2?,753 116 
-437
ITALIA '151 ,97 151 ,83e 15?,72 152,14? 150,515 152.775 161.535 166,365 162,13O
LUXEIVIBOURG 156,39i 144 149 111,13t 144,138 1 44,13E 1 11,138 44,138 11 '138 144,138
NEDERLAND 146.35 141 .10' 1 46,92 1 43,5O7 146,O03 1 65,404 65,6E9 165,137 161,506
UNITEO KINGDOI\4 119,11 113,78 1 45,67 t 113.71 1 11,191 150.556 59,894 65,739 54,O29






153,49t 151 ,E4 156,56: 156,27t 156,751 1 62.111 66.198 165,314 16?,?56
Felles markedsprrs:
Gemernsamer Marktprers :
Communrty market pilce :
Pilx de march6 communautarre
Prezzo dr mercato comunttano
GemeenschappelUke marktprqs :























15 ?? 1 8 15 2? 29 5
VOKSENT KVAG - AUSGEWACHSENE RINDER . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI ADULTI. VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 110.692 110,99( 110,864 1 1 0,530 110,2E7 110,672 I 10,905 '111 ,411
DANMARK 97,035 97,189 97,739 97,555 9? 
-619 ,8.086 98,298 97.668
BR DEUTSCHLAND 1O4,644 ? 05,090 101,883 104.935 105.01? 104.974 105,112 104.902
FRANCE 111,413 111,571 115,066 1't5,35E 115,?1E 115,355 115,547 110.075
IRELAND 97,710 98.536 1OO,371 100,475 101.343 101.808 101.739 1 01 r051
ITALIA 112,967 113,51 't13.6?8 113,127 113,874 114,913 114,7E9 108,916
LUXEMBOURG 11?.840 112.608 111,972 113,556 113,435 113.320 113.587 113-690
NEDERLAND 9E,371 9E,604 99,O10 98,803 98,538 99,487 99,5U 99,626




Moyenne pond6r6o CE .
Modrs pondorata CE :
Gewogen gomrddolds EG :




Pnx d€ march6 communautar16:
Prezzo dr mercato comunrtaflo:
Gemesnschappelrlk€ marktpn,s :
1O7,298 107.955 108.227 10E,??7 108,227 108.737 108,737 1O5,547
KALVE. KALBER. CALVES. VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 181,991 177 
-47? 177,168 7?,168 7 6,246 173,632 168.434 169,42
DANMARK 109.175 108,591 109,175 1O9.175 109,175 109,175 108.591 106.?56
BR DEUTSCHLAND 16?.917 167.258 166,864 161,965 165,93E 168,O74 167.160 1&,691
FRANCE 180.532 179.315 179,135 180,7?2 t82,341 1E3,384 1U,712 177.025
IRELANO 2?,8?8 1?O,026 119,186 17 ,941 19,O93 117.?25 115.505 1O7,201
ITALIA 167.31O 165,E58 165,325 163,284 t62,709 162.999 162,7O9 154.043
LUXEMBOURG 14.138 44.138 44,',138 141.13E t44,13E 144.138 144,138 144.138
NEDEBLAND 164,157 166,1?5 164,318 l6'1 .717 t62.364 t60,855 161.423 158,999
UNITED KINGDOM 171 ,755 161.156 163,?82 70,697 t5z,67Z 1 50,556 146.314 134.969
Velet gsnnemsnrt E.F
Gewogonor Durchschnrtt EG :
Werghtad average EC :
Moyenne pond616e CE :
Media ponderata CE:
Gewogen gsmiddeldo EG :
166.630 t63,805 163.EZO t64,75O 162,309 16?.355 161,495 '154.87',1
F@lles markedspris:
Gsmsrnsamer Marktprois :
Community market price :
Prix ds march6 communautarre :
Prezzo di mercsto comunrtaflo :
Gomoenschsppslijko marktprils :








LTVE ADUTT CATNE BOVINS VIVANTS BOVINT VIVI
ftbos hod ry
lhe Cormissionr)
Prix fix6s ftezzi fissati







MARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MAftGT PRICES - PRIX DE I{ARCHE - PREZZI Dl MERCAIO - I,IARKTPRIJZEN
REAIA/UC100kg
























VEAUX VIVAi{IS YlrELLl Vlv!
ftix fix6s Prezzi fissati
per la Connrissicrt) dalla Commissionel)
LEVENDE KALVEREN
Priizen wstgesteld.-
door de Conmissie l)

























AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJEIANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTI.ANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREIIEVI ALL'IMPORTAZIONE OAI PAESI TERZI















AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEB MAR
Levende vegt - Lebendgewrcht - Live weight
Pords vil - Peso vivo - Levend gewrcht
0'l 02 A ll al
0102Ailb) 23,937 2E,5O8 33,089 33,326 30,861 30,?70 ?E,791 28,745 30,73t 30.952 ?1,990 19.172
Nettovegt - Nettogewrcht - Net weeht
Pods net - Peso netto - Nettogewicht
0201 A ll a) 1 aa)
0201 A ll a) 1 bb) 45,18C 51,16C 62,868 63,319 5E,638 57,514 54,709 51,616 58,4O3 58,809 41,78o 36.995
02 O'l A ll a) 2 aa)
0201 A ll a) 2 bb) 36,384 43,333 50.?94 50,655 16,911 46,012 43,76E 43,693 46.723 47,O18 33,425 ?9.596
0201 A ll a) 3 aa)
02Ol A ll a) 3 bb) 54,577 65,000 75,441 7 5,982 70,365 69,0',t7 65,651 65.539 70.084 70.571 5o,137 44,394
02OlAllal4aa) 68,??2 81,?50 94,302 91,97E 87,956 E6,271 E?,064 E1,924 E7.601 8E.213 62.671 55.491
02.01 A ll a) 4 bb) 7E,035 92,93E 107,869 10E,642 10o.61O 9E,6E? 93,E69 93,709 1 00,208 1OO.g0t ?1,687 63.477
02.06Cla) 1 68r?2? 81.250 94,302 94,978 87,956 86,271 82.064 81,924 E7,604 88.213 6?,671 55,494
02.06 C al 2 78,035 92,93E 107,869 108,64? 100.61O 98.6E? 93,869 93,709 100,208 'loo.9o4 71,6E7 63,477
1602 B lll b) 1 aa) 78,035 9?,93E 107.869 10E,64? 100,61O 9Er6E? 93,E69 93,709 00,208 1 00,90i 71,6E7 63.477
02,01 Ailb) 1 121.069 120,099 1?6,9E3 126,9E3 1?6.983 26,983 126,983 ?1,?83 110,?58 109.191 100,991 93.666
0201 A I b] 2 96,E56 96,080 101,5E7 101,587 01,587 01,587 101,587 99,5?7 EE,497 87,359 80,793 74.933
0201 AIr b) 3 51,336 150,124 158,729 15E,729 58,7?9 58,7?9 158,729 151,604 37,E23 136.491, 126,?39 117.08a
02.01 A ll b) 4 aa) E1,064 1EO,149 190,476 190,176 190,47 6 190,176 190,476 181,926 65,389 1 63,80( 151,488 140,5OC
0201 A il bl 4 bb) 11 51 336 150,124 158,729 l5E,729 15E,7?9 58,7?9 158,729 51,604 37,823 't36.491 126,?39 117.082
02olAilbl4bbl22 151,336 150,124 15E,729 5E.729 5E,729 58,729 158,729 151 ,604 137,823 136.49\ '126,239 117.O82
02.01Ailbt4bb)33 10E,239 206,571 218,4',11 216,411 218,4'.t1 1E,411 21E,411 208,60E 1E9.645 1E7.82t 173,705 161.1O5
I
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HEFFINGEN BtJ INVOER UIT DERDE LANDEN
















19-25 26-4 5-11 1?-1E 19-25 ?6-1 2-8 9-15
Levende vegt - Lebendgewicht - Live-weighl
Podsvi - Peso vtvo - Levend gewicht
0l.02 A ll a)
0102AIbl 20,49( ?0,49t 19.3?( 19,3?( 19.32a 19.320 15,795 15.795
Nettove gt - Nettogewic h t - Net weg h I
Poids net - Peso netto - Nettogewicht
02.01 A ll a) 1 aa)
O2.Ol A ll a) 1 bbl 38,942 38,94i 36,70i 36,7Oi 36,707 36.707 30,O11 30,011
02Ol A ll al 2 aa)
02.01 A ll a) 2 bb) 31.15 31,15 29,361 ?9,36: 29,365 ?9.365 24.OO8 24.OO8
0201 A ll a) 3 aa)
02.01 A ll a) 3 bb) 46.73' 46 173 41ro1l 11,048 t 4,048 44,048 36.O',l1 36.011
02.01 A ll a) 4 a8) 5E.11 5Er11 55,06 55,061 55.061 55.061 45.O15 45.O15
O2.Ol A ll a) 4 bb) 66.81 66,E1 62,9E2 62,982 62 rgE? 62,982 51,49O 51,49O
0206Cla)1 5E,41 58,114 55,061 55,061 55,061 55.061 45.015 45.O15
0206Ca)2 66 r81 66,81E 6?,982 62,982 62.982 6?.9E2 51,49O 51,490
16.02 B lll b) 1 aa) 66.81 66,818 62,982 62,9A2 6?,982 62.9BZ 51.490 i1,490
o2o1 A I b) 1 99,623 99,621 92,781 92,7El 92.783 92,7E3 90.017 )0.047
o2.o1 AIb) 2 79,695 79,695 74,22i 74,22i 71r??i 74,227 7?.038 72.03E
o2.o1 AIb) 3 124,5?S 124,5?i 115,975 115.975 115,975 15.979 112,559 12,559
O2.Ol A ll b) 4 aa) 119,13( 1 49.43t 139,17( 139.17 139,176 39,176 135,O72 35,07?
o2.ol A il b) 4 bb) 11 1?4,525 124,525 115,975 115,975 115,979 1s,979 11?.559 11?,559
02,01Ailb)4bbt22 121,525 1?4,5?S 115,975 1',t5,97!, 115,979 15.979 12,559 12.559
o2or A il b) 4 bb) 33 '171,352 171 ,35i 159,58i 159,58i 159 ,587 59,587 54,882 51.4E?
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AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEV MAR
Levende vegl - Lebendgewicht - Live weight
Potds vil - Poso vivo - Levend gewicht
01 02All s) 50,22: 4E,gOC 53,35C 53,35( 53,35( 57,959 53,35C 55,329 55,72 541531 53,018 51 .734
0102Ailb) 56,',!34 55,928 59.633 59,632 59,633 59,633 59,633 61,837 62,27t 60.956 59.255 57.821
Nettovegt - Net togew rc h t - Net wee h t
Potds net - Peso netto - Nettogewrchl
02.01 A ll a) 1 aa) 95,427 92,91C '101,377 101.377 101,377 110,1?3 101,377 105,124 105.87: 1O3,625 1OO.73t 98.295
02.01 A ll a) I bb) 106,654 196,?64 113,303 113,303 113,303 113,303 113,3O3 117 19'l 11E,3?1 115.816 112,545 1O9.859
O20lAlla)2aa) 76,31? 74,328 E1,1O1 El,101 E1,1O1 EE,O9E 81,',!01 E4,099 E4,691 82.E99 E0,58t 78.635
02.01 A ll a) 2 bbl 85,32 E5,012 90,613 90,643 90.643 90,643 90,643 93,993 91,66 92,65? 90,069 87.8E7
02.01 A ll a) 3 aa) 114,512 111 ,19? 1?1,65? 121,65? 1?',| 1652 13?,147 121,65? 126,14E 127.O4t 1?4.350 1?O.EE1 117,954
02.01 A ll a) 3 bb) 127,981 't?7.5',1 135,961 135,961 135,964 135,964 135,964 140,9E9 141,991 138,980 135,102 131,831
02,01 A ll a) 4 aa) 159,981 159,396 169.956 169,956 '169,956 169,956 169,956 176,237 177.49: 173,725 16E,875 164,789
02.01 A ll a) 4 bb) '182,99t 1E2,32C 191,105 194.4O5 194.4O5 194,1O5 194.405 ?01,590 ?03.0?i 198,716 193.174 188,491
02.OGCla) 1 159,981 159.396 169,956 169,956 169,956 1 69,956 169,956 176.237 1?7.49 173.725 168,879 164,789
02.O6 C a) 2 182,995 182,3?C 194,4O5 '194,405 191,405 191,405 194,4O5 201,590 203.O? 19E,716 '193.174 188,194
1602 B lll b) 1 aal 18?,995 1E2,326 191,105 194,4O5 194,405 194,405 191,105 ?01,590 203.02 98,716 193,174 186,491
o2.orAilb) 1 121,069 120,O99 126,983 126,983 1?6,9E3 126,9E3 126.9E3 1?1,283 110,25 09.199 '10o,991 93.66/.
0201 A il b) 2 96,856 96,080 101 ,587 101,587 101,5E7 101,5E7 101,5E7 99,527 88,49 87.359 80.79 74.93i
0201 Alr b) 3 151,336 150,1?4 158,729 15E,729 158,729 158,7?9 158,729 151 ,604 137,82 136.499 1?6,235 117.082
020t A ll b) 4 aa) 181,064 1E0,149 190,476 19O,476 190,476 190.476 190,476 181,926 165,38 1 63,800 151 ,48t 140.sgt
0201 A il b) 4 bb) 11 151 336 15O,1?4 15E,729 158,729 158,7?9 158.729 15E,729 151 ,604 137,8? 136.499 126,235 117 ,OEi
02.01Arbl4bbl22 151 336 150,1?1 15E,7?9 158,729 15E,729 15E,7?9 158,729 151 ,604 137.8?. 136.499 1?6,239 117.Ogi
0201 A I b) 4 bb) 33 206,239 206,571 2',t8,111 )_18.111 21E,4',11 1E,411 218.411 208,60E 189.61 tE7.E23 173.7O1 161,1Ol
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II. ostrig, sverige, svejts / osterreich, schreden, Schueiz / Austria, sreden, Suitzerland /
















19.25 26.4 5.11 1?.1E 19.?5 ?6.1 2-8 9-15
Levende vDgt - Lebendgewcht - Live-woight
Pords vtl - Peso vivo - Levend gewicht
Ol 02All a) 52.76: 52,765 51..5E1 51 .581 51,581 51.581 50,39[ 50.39t
01.02 A il b) 58.972 58.972 57,65t 57.65C 57.65( 57,650 56.327 56,327
Nettovegt - Net togew rc h t - Net wee h t
Pods net - Peso netto - Nettogwtchl
02.01 A ll a) 1 aa) 1OO,Z53 1OO,Z53 9E,005 98,005 98,005 98,00: 95,75 95.75
O2O1 A ll a) I bb) 1',\?.o47 112.O47 1O9,535 1O9.535 109,535 1O9,53: 107,O?i 1O7.02
O2O1 A lt a) 2 aal EO,ZO3 80,203 78.403 78.1O3 78.4O3 78.40 76,60: 76,601
O2.O1 A ll a) 2 bb) 89.638 E9.638 87,6?7 E7.627 87,6?7 87.6? 85,61 E5,61
02.01 A ll a) 3 aa) 1?0.3O3 120,303 117,606 117.606 117.606 117,6Ot 114,ggt 114,908
O2.Ot A ll al 3 bb) 134,156 '134.456 131,442 131.442 131,412 131.44i 128,42 128,427
02.01 A ll a) 4 aa) 168.O71 16E.O71 164,3O1, 164,303 164,303 164,3O 160,534 160.531
0201 A ll a) 4 bb) 19?,?5C 19?,25C 187.93t 187.938 1E7,938 1E7,93t 183,628 183,6?8
0206 C I a) t 168.O71 168,O71 164.3O3 164,3O3 164.3O3 '164,303 160,534 160.534
O2OO C al 2 192.25C 19?,25t 1E7.938 '187.93E 187,938 '187,938 '183.628 1E3,628
1602 B lll b) 1 a8l 't92,25t 192.25O 187,938 1E7.938 187.938 187.938 183,628 183.62E
0201 A il b) 1 99,6?Z 99,623 92,783 92,7E3 92,783 92,783 90,017 90.O47
0201Ailb)2 79,699 79,699 74.?27 74.227 74,227 74,??7 72.038 72,O38
020't A il b) 3 124,529 124,529 115,979 11s,979 115,979 1't5.979 112,559 112,559
02.01 A ll b) 4 aa) 149,436 1 49.436 139.176 139.17C 139,17C 139,176 135.072 135,O7?
o2.or A il b) 4 bb) 11 124.5?9 1?1.529 115.979 115,979 115,979 115,979 112.559 112.559
o2.olAilb)4bb)22 124.529 1?4,529 115,979 115,979 115,979 115,979 11?.559 112,559
0201AIb)4bb)33 171,352 171.352 159.587 159,587 159,5E7 159.587 154,EE? 154.882
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PRODUITS LAITIERS
Ect€lt€{Bs€msts concernant lee prlx des prodults laltlers (prix flxes)
cette publlcatlon
INTRODUCTION
et les prelEvenents a ltlEportatlon reprj.s dans
II a 6t6 pr6vu, pu la vole du Regl@ent n" l3/64/cEE du 5.2.1954 (Journal offlclel no34 alu 27.2.L9641 que lrorganlgatlon
comune des Erch6s seralt, alans le secteur au lalt et des prodults laitiers, etablie graduelluent a partlr dle 1954 et
quecetteorganlsatIondeEch6aingi6tab1l.ecoBPortePr1ncl.pa1ment1afIxatlonamue1].e.1,un@gPour1e
Iait, dE prlx dle seull dGtetmln€s pour lea produits p11ot6s d,es produltg laltlcs r6partis en groupes et au nLveau
dlesquels Ie PrIx des produtts lattlers lmportes dolt etre men6 au moyen drun pr6lEvment varlable, et alrun pElL
drinterventLon pou Ie beurre.
ce Earch€ unlque tEu le lait et les prodults Laltlers 6tab1i dans Ie Reglemst (cEE) n' 804/58 du 2? Juln 1968, portant
orguiaation comune des mrch6s dans le secteur du lalt et ales prodults laltlers, (Journal Off1clel alu 28.6.1958, lle
am6e, no L I48) est entr6 en vLgueu le 29 Juln 1958.
Lradlh6slon du Danenuk, d.e Lrlrlanale, du Royau0e-Unl est rEglee par Ie tratt6 relatif B 1'adh6slon de nouveaux Etata
metrbres a la Comunaut€ econonlque europeenne et a Ia Comunaute europ€enne de ltenergie atonique, slgne le 22 )anvLei
1972 (J.O. Ar 27 -3.1972 - am6e I5e no L 73).
I. PRIX FIXES
NElcre-qec-pIlr
ConforE€ment aux artlcl€s 3,4 el 5 dlu REglaent (CEE) no 804/68,1!. est flxe chaque ann6e, por la Comunaute
avant Ie ler ao0t pour la campagne lait1ere, d6butant lram6e Bulvante, qui comence te ter avrlI et se temlne
Ie 3l mr6, un prlr lndlcatlf pour 1e la1t, un pour le beurre et un EBlllggryElg pour
Ie1a1t6cr6m6€npoudreet.lesp@Pour1esfromgeaGrana-Pa.lanoetPamIg1ano-ReggIano.D|autre
part, le Conaeil, atatuant su propoaition de Ia CmisBLon, flxe chaque ann€e des prix de seuil de cstaina des
produits ilenom€s lprodults pilotesn.
BE!I-Ug!seg!!-Peur-lc-le1!
Le prlx lndicatlf eat Ie prlx dlu lalt que lron tend. E assurer pour Ia totalite du lalt vendlu par les producteurg
au coura de Ia cmpagne laltiEre dans la nesure des il€bouch6s qul sroffrent sur le marche de Ia C@unaut€ et les
Earch€s ext6rleurs. Le prix lndlcatif est flxe por Le lait contenant 3,7 4 de matieres grrasses, rendu latterle.
EEIE-g:!!!eEye!!ls!
IIa sont fix6s tels que 1a recette de I'eneeEbLe dles ventes tle lait tende a asaurer Ie prtx lndlcatlf cor@un franco
lalterle pour Le lalt.
EE*-ge-cccl!
Lea prix de seull aont fix6s pour les prodlults pilotes de chaque groupe de produLts (Reglement (CEE) n' 823/6A,
annarae l) de telle aorte que, coEpte tenu de Ia protectLon necessaLre de lrindustrie de transfornatlon ale 1a
Comunaut6, Ies prix ales proalulta laltlers lEport6s se sLtuent a un nlv@u correslDndant au prlx lnalicatlf alu lalt.
II. MESURES DIAIDE
Confomfuent au art. I0 et 1l du Reglement (CSe) n" 804/58, des aides sont accordees au lalt 6cr6BE et au Ialt
6crfu€ en poudre, produita dans la Cmunaut6 et utlllses trcur lralhentation dea anlmu. Les nontantB de cea
aides aont flxes chaque annee en mCBe t@pa que le prix lndlicatlf. Drautre part, une alde est accord6e por le lalt
6cr6m6, prodult dans Ia Comunautg et transforoe en caselne et en caselmtes.
III. ECEANGES AVEC LES PAYS TIERS
Por les 6changes avec les paya tiers, un r6glEe unique est 6tablt, coElrcrtant un aystEme tle prelevements a
lrlmportatlon et ale regtltutlons e lrexportatlon et tsdlant, I'un come Lrautre, a couwir Ia d,tfference entle les
prli pratlques a I'qt€rler et a L'tnt6rleur d,e La Comunaut€. La atabilisatlon du march6 qui en r6aulte 6vlte
gue Ies fluctuatlons d.es prlx sur le marche nonalial ne se r€percutent sr Ie prlx pratigu6 a lrlnterleu de Ia
comunaut6.
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PEglgCege!!9_Al:$p9Ege!19g r(REslement (cEE) n" 804/68, art. 14)
Les pr6leveE€nts 6ont, en prlncipel 6gaux aux prlx de Beul1, dhlnuos du prlx franco-frontiEre. Les prlx franco-
frontlare sont 6tablls, pou! chaque prodult pllote, sur Ia bEse des pogslblllt6s drachat les plus favorables dans le
comerce lnternatlonal.
En ce qul concerne le calcul des pr6lEvments de certains produits asslmlles 11 faut se reforer au Reglenent (CEE)
no 823/65.
(REg1eo€nt (cEE) n' 504/68, arr. 17)
Por pe:aettre lrexportatlon dea prodults Laltlers sur Ia base tles prlx ale ces produlta dus le comerce lnternatlonal,
la allff6rence entre ces prlx et l€s prlx dans Ia Comunaut6 tEut Ctre couverte par une restltutlon a lrqtrrcrtation,




Erleut€rung€n zu den nachBtehend aufgefllhf,ten Prel,sen fUr Mllcherzeugnlsse (festgesetzte pretse) und den bei der Einfuhr
f estgesetzten Abschopf ungen
EINIAUONG
In der verordnung Nr. l3/64/wc von 5.2.1954 (Antsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964, rude bestlmt, dass die gemeinsare
Marktorganlsatlon filr Mllch untl Milchczeugnlsse ab 1964 achrlttweLse errlchtet wIrtll dle auf dlese weLse errlchtete
Marktorganleatlon umfaast ln weaentlLchen tlle J6hrllche Festsetzung elnea RLchbrel,sea fllr M11ch, vdl schrrellenprelsen
fU! tue Leiterzeugnisse der zu Gruppen zusarEengefasaten Milcherzeugnigse, auf deren EOhe tler prels der elngeff,hrten
Mllcherzeugnlsae an Eand elner verenderllchen Abschdpfung gebracht wertlen nuss, und. elnes InterventlongpreLses fur Butter.
Dieser elnheltliche Markt fur Mllch ud Milcherzeugrnlsse rrurde In der verordnung (Ewc) Nr. 804/68 voE 27. JuI 1958
festgesetzt, dieae Verordnung zur Errlchtung er-ner gemelnsa.nen Marktorganisatlon filr Mllch und l{Lfcherzeugnlsse (Alotsblatt
voB 28.6.1968, Il. ,rahrgang, Nr. L 148) ist u 29. JunI 1968 ln Kraft getreten.
D€r Beltrltt von Dan@rk, Irlanil und dles veretnlgten Konlgrelches Ist in dm il 22. ,Januar 1972 unterzelchneten vertrag
Ober dlen Beltrltt neu€r Mltglledstaaten zur Europetschen wirtschaftsgmelnschaft und zur Europelschen AtongerEeinschaft
geregelt wortlen (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. EESXIGESETZTE PREISE
aE!--geE-Erelcc
Gemgss Artikel 3, 4 untl 5 der vetordnung (Ewc) Nr. 804158 werden fur dle c@einBchaft JBhrltch vor do l. Auguat
fgr dae lm folgenden Kalenderjahr beglmende Michwlrtschaftsjahr, das m l. Aprtl begtnnt und arB 3I. I,ltirz endlet,
etn &hlElg fur Mllch, ein EE9gg!g98l9, fsr Butter, etn I!@S3,]EISEIE fur Masermllchpulver und
InterventLonspreise fur dle K8sesorten crana-Padano und PamlgLano-Regglano festgesetzt. Andererselts Betzt der
RBt auf Vorschlag der Komlsslon JEhrlich SchselLenprelse fur elnlge sogenamte "Leiterzeugnlssen feat.
Bls!!PEeIc-Egr-glIsb
Der R1chtprels Ist der Mllchprels, tler fllr die von den Erzeugern ln MilchwlrtBchaftsjahr lnsgesmt velkaufte Milch
atlgestrebt wird, und zwar entaprechend den Absatz8fglichkelten, dle slch auf d.m Markt der ceEeinschaft undl tlen
Mgrkten ausserhalb der Gemelnachaft bleten. Der RLchtpreis wlrd fur Mllch Eit 3r7 v.H. Fettgehalt frel Molkerei
festgesetzt.
IgggrveEl1gBcPEg1s9
D16 Interventionsprelse n0sgen so festgesetzt weralen, dass dlurch die Ert6se fur die lnsgesant verkaufte Mllch, aler
gemelnBame Rlchtprels ftlr ltltlch frel Iilolkerel angestrebt rrird.
EsEEelIsrPrclcg
Dle Schwellenprelse fllr dle Lelterzeugnisse Jetler Produktengruppe (veroralnung (Ewc) 823168,Anlage I) ererden so
festges€tzt, dass unter Berucksichtlgrung ales fur die verarbeitende Indluatrle dler c€melngchaft notwendlgen schutzes
dle Prelae der elngefflhrten MlLcherzeugnlsee elne EOhe erreichen, dle deE Rlchtpreis fur M1lch entspricht.
II. GEWAEERI'NG VON BEIEILFEN
c6E6s Artlkel l0 untl Il der Verordlnung (EWG) Nr. 804/68 werden for tlagemllch undl Magemllchpulver, dle ln dler
Gemeinschaft herg€stellt worden slnd und fur Futterzrrecke verwendet werden, Beihllfen gewehrt. DLe BetrBge dLeser
Belhllfen rerdlen Jedes .rahr glelchzeltlg nlt tla Rlchtprels festgesetzt. P{lr l,lagemilch, dle ln der Gmelnschaft
hergestellt untl zu Kaseln und Kas€lnaten verarbeltet rrorden lst, wlrd ebenfalls eine Belhllfe gerrEhlt.
III. EAI{DEI, !{IT DRITTEN I,AENDERN
FUr d6n Eanalel EIt alritten LEndern mrde elne Regelutg geschaffen, clle dlle Erhebung elner Abschopfung bel aler
Elnfuhr und alLe Zah1ungr elner Eratattung bel der Ausfuhr rcrsLeht, dte beide den Unterschled zwlschen den innerhalb
undausserhalb dar c@einschaft geltenden Prelsen ausgleLchen soIl. Dle slch daraus ergebende Marktstabllislerung
veroeldet, dasa slch tlle Schuankungen dler Weltnarktprelse auf tlle Prelse innerhalb der G@ernachaft Ubdtragen.
AEcsbgPgsnsg!-!91-ggE-E1g€sE (verordnuns (EwG) Nr. 804/58, Art. 14)
Im allguelnen gind ele Abschopfungen gleich clm Schwellenprelse, vemlndert m desaen PreLs frei Grenze. Pllr Jetles
LeLterzeugnLs wlrdl der Prels frei crenze unter zugrundelegung der g'(lnstlgsten ElnkaufsEogllchkeiten h lnternatlonalen
Eandel ermltteLt.
l0l
pgr dle Errechnung dler Abschopfungen fur etnlge gekoppelte Erzeugnlsae rrlrdl auf tlle verordnung (EI{G) Nr. 823/68
hlngewlesen.
EEC!4llSgSgg_Ee1_geE_aSgESf_ (verordnuns (EwG) Nr. 804/68, Art. 17)
Irn tlle Ausfuhr dler Mllcherzeugnlsse auf der Grundlage aler Preise zu erroglichen, dle l-E international€n Eandel
fOr iltese Erzeugnlsge gelten, kam der UnterschLed zwlschen dllesen Preisen unal den Prelaen In der Geneinschaft
durch el.ne Eratattung bel tler Ausfuhr, d1e perlodisch festgesetzt wlrd, ausgegLlchen t erden. Dle EOhe d6r




Explanatory note on the nllk products prlces (flxetl prices) and the Lmport Levles shown ln thls publicatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No L3/64/frc of 5 F€bruary 1964 (offlcial Journal No 34, 27 February 1954) provldled that the comon
organlzation of the Barket ln mllk andl mll,k products shouldl be establlBhed progreaslvely fron 1954 and that the main
features of this mrket organlzation woulal be the annual flxlng of a tarqet prtce for mIlk, threshold prtcea for pllot
Products of nilk Product groups to whlch the prlce of lmported EIIk proalucts muBt be raiseal by means of a varlable levy,
and. an lntervention prlce for butter.
Thla single market for mtlk anal mllk products was establlshedl by Regrulatton (EEC) No 804/Eg of 27 June tgGB on the comon
organizatlon of the meket in Bilk and !011k proalucts (officiat Journal No IJ 148, 28 June 1968) and entered Into force on
29 June 1968.
The accession of Demark, Irelandl and the Unltedl Ktngdlon ls regu!-ateal by the treaty relattve to the accesslon of the new
MeEber states to the European Ecqronlc Comunity and to the European comunlty of Atonlc Energy, Elgned on 22 January
t972 (o.J. of 27.3.t972t l5th year No L 73).
I. EIXED PRTCES
lyPec-g!-prlscc
Artlcles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 804/68 stlpulates that, before I August of each year, a.gs@!e for
milk, an interventlon prLce for butter, an lnteryentlon price for sklmed mLlk powaler, and !E*!g!9!_pE!gg for
Grana Pad,ano ancl Parnlgiano Reggiano cheeses l0ust be fixeal for the followlng milk year rumlng fron I Aprll to
3IMarch.TheCounc1l,actingonaPropoBa1fronthecomis5l.on,fixes!E@,forcertainP11otProiluctB.
Tarqet prlce for nIIk
The tatget Prlce is the prLce which tt le hoped to obtain for the aggregate of producersr nttk sales, on the comunlty
Earket and on exterml Mkets, dwing the mlLk year. The target prlce ls flxed for milk wlth a 3.7 t fat content,
dellvered to dalry.
I!!9Eyc!!!9s-ps!9ec
These are flxed ln such a way that the proceeda of aggregate nllk eales tend to correspond to the comon target price
for nllk dellvereal to alalry.
EbEeele]g-PElss
Threshold prlce6 are ftxed for pilot protlucts for each group of producta (Regru1atlon (EEc) No 823/68, Annex t) ln such
a way that, bearlng in nind the protectlon requlred for the ComunLty procesgLng lndlustry, prlces of Inportetl nllk
products are at a level whlch corresponds to the targot prlce for nllk.
II. AIDS
ArtIcIeE l0 antl II of Regulatlon (EEC) No 804/68 aLl.ovt ald to be granted for skimed ntlk ud sklmed nlIk powater
Producetl in the Cortrunlty antl used as antmal f'eed. Th€ arcunt of the altl is flxed aMuaIIy at the saae tlme as the
target Prlce. AId is also granted for Comunitfproducetl sklrEedl nllk processed lnto caseln and caaelnates.
III. TRADE WITE TEIRD COI'NTRIES
There are unlfom arrangenents for trad.e wlth thlrd countries. Theae lnclude a syatm of iEport levies and €xport
refundsl both d.eslgned to cover the dlfference betrreen prlces inslde and outside the Cmunity. The resulttng narket
stabilizatlon prevents prlce fluctutlons on the worldl market affectlng prtces wlthlng the comunlty.
IEppE!_lgyICE (Regulatlon (EEc) No 904/68, Artlcle 14)
Aa a rule lnPort leviea are equal to the threBholdl prlce Lesa the free-at-frontler prtce. Free-at-frontler prlces
are detemined for each pilot product on the basls of the most favourable purchaaing optDrtunltles ln lnternatlonal
trade.
Rules for calculatlng lmlprt levles for varlous asalntlated products are contalned ln Requtatlon (EEC) No 823/68.
E:_.p98!_fCf_ug(!9 (Regulatlon (EEc) No 804/68, ArtlcLe l7)
To eEble nllk products to be dported on the basls of prlces for those producta Ln International trade, the difference
betrreen those prices and. prices wlthln the Comunlty may b€ covered by an export refunal flxed at regular lntervals.
The refuntl Ia the same for the whole CoEmunlty and may be varled accordling to dlestlnation.
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PRODOTTI t.ATTIERO-CASEARI
Spiegazlonl relative aL ptezzl del prodottL Lattl,ero-caseatL (pxezzL fls8atl) ed a1 prellevl allrlEpcrtazlone ch6
fLgurano ne1la pre6ent6 pubblicazlone
INTRODUZIONE
Ef atato previato, dalle dllsposizioni de1 regolamento n. L3/64/@E tlel 5.2.1964 (Gazzetta Uff1clale deL 27.2.1964, n. 34)
che Irorganizzazlone comune del nercti garebbe, nel settore del latte e alel proilotti lattlero-caseari, stablllta
gradualmente a decorrere dlaL 1964 e che quegta organlzzazlone dl nercato coal lstltulta coEporta prlnclpalnente La
flesazlone amuale dl un prezzo lndicatlvo dlel latte, dl prezzi drentrata tleteminatl per 1 prodottl puota tlel prodottl
lattiero-caaeari rlpartitl tn gruppi eal al cul llvello iI prezzo de1 prodottl lattLero-caseEl l-Eportatl deve eggere
rlportato a fiezzo tll prellevo varlablle, nonch6 dl un prezzo dl lntervento trEr 11 Durro.
Questo mercato unico del latte e tlel prodotti lattLero-caaearL previsto nel regotanento (CEE) n. 804/60 ttel 27 giugno
1958, che cmporta LtorganlzzazLone comun€ dei nercatl nel settore dlel latte e alel prodottL lattlero-casearl, (Gazzetta
Ufflclale tlel 28.5.1968, IIo amo, n. L I48) e entrato ln vigore 11 29 glugno 1958.
Lradleslone della Danlnarca, dellrlr!.anda e clel Regno Un1to E dlsclpllnata dal trattato relatLvo aIIa atleslone dlel nuovr.
statl Eobrl aIla comunita economlca eurotrEa ed alla cormunlta eurotrEa alell'energia at@lca, flrmato iI 22 gennato 1972
(G.U. tlel 2'1 .3.1972 - 15a amta n. L 73).
I. PREZZI FISSATT
Ne!sEe-991-Prezz!
In conforBita agll articoli 3, 4 e 5 dlel regotatsento (cEE) n. 804/69, v€ngono fissatl ognl anno, tlalla c@unlta,
anteriormente aI lo agosto trEr Ia campagna lattlera, deltramo successlvo, che tnl.zla 11 toaprlle e temlna 11
3l Darzo, un @!E!@E!E per II latte, un prezzo drlnteryento per 11 burro e un prezzo tlrinterrrento per lI
latte scremate ln polvere e dei prezzl dtintewento per I fomaggi Grana Padano e ParElglano ReggLano. Inoltre,
11 con8rgllo, che tlellbera su proposta tlella C@llsslone, flssa ognl. amo 1 prezzl dl entrata per alcunl prodottl
denomlnatl, iproalottl pllota".
BEezze-1Eg1se!lye-pcE-1I-1e!!c
IL ptezzo inallcativo E lL prezzo del latte che sl tenale ad asslcurare per La totallta alel Latte venaluto tlal
produttorl durante 1a campagna lattlera, c@trEtlbllnente con Ie possiblllta dl merclo esrstentl sul Bercato della
Conunite e aul Bercatl esternl. IL ptezzo lnd.icativo e fiBaato per latte contenGnto 11 3,7 t dl materle grasse,
franco latteria.
BEezzl--d:!!!9Ec9Eg9
I ptezzl dI Lntewento sono flssatl ta1I che 11 ricavato al€ILe vendite dl latte tenda ad asslculare 1I prezzo
lndlcatlvo comune deI latte franco latterla.
Prezzl-a!1-9!!Eegc
I prezzL drentrata sono fLgsatl per i prodottl pllota dl ognl gruppo dt prodottl ( regotanento (cEE) n. 923/68,
allegato 1) in modo che, tenuto conto della neceasarla protezione dellrindustrla dl trasforDazlone de1Ia CoEunite,
I ptezzt del prodotti lattlero-caaeari fuIprtatl ragglungano un LlveLlo corrlstrEndente a! ptazzo lnillcatlvo alel 1att6.
II. MISI'RE DIAIUTO
confoEtrmente agli artlcoli I0 e II del regolamento (cEE) n. 804/68 vengono concesaL alutl al latte 6cr6nato 6d aI
Iatte scrmto Ln lElvere, prodotti nella C@unite e utlllzzati per I'aLhentazione tle911 aninali. cLl lEporti tli
guestl alutl vengono fissatl ogni anno contmporanemente aI prezzo Lndicativo. Anche un aiuto vLen6 concesso per
il latta scrffito, prodotto n€Lla Cmnlta e traaformato ln caaelna e tn caseinati.
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI
Per gIi scalbi con i paesl terzl, un reglme unlco e lnstaurato che coElFrta un slstena dI pr€ll€vl allrlnlDrtazLone
e dl restituzlonl all'esportazione, anbedue vo1tI a coprLre la dlfferenza tra i prezzi pratlcatl allresterno e
allrlnterno della Conunlta. La stabLllzzazione d.eL mercato che ne risulta, evita che la fluttuazlone del prezzl
sul mercato mondlale sI rlpercuota sul prezzi pratlcati allrLnterno alelta C@unlta.
EEe119y1_e11:1Ep9E!eU!999 ( resolamento (CEE) n. 804/68, art. 14)
I prellevl sonorln prlnclpio, uguaIl ai prezzL d,l entrata, dlminuitl deI prezzo franco frontiera. I prezzl fruco
frontlera sono deteralnati, p€r ciaacun prodotto pilota, sulla base dlelle possibrlita di acqulsto Ie plu favorevoll
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neL comerclo Lnternazlonale.
Per quanto concerne 11 calcolo del preltevl all certi prodotti asaLsilatl .blsogns llferlrsl aI regotaEento (CEE)
n.823/68.
Bee!l!9219!1_el1:9cp9E!*19!e ( resotsmento (cEE) n. 804/58, art. 17)
Per Pemettere lresportazlone deL prodotti Lattlero-cageari sulla bas€ del prezzt dl tall proalotti nel cot@erclo
lnternazlomle, la dlfferenza tra questl prazzl ed i prezzl nella comuntta puo essere coPcFta da una
restltuzione alltesportazlone, flsseta lrerlodlcamente, Tale restttuzione ! la stessa per tutta La comunlte € puo
essero dlff,elenziata gecondo la destinazlone.
t05
ZUIVELPRO.DT'KTEN
Toellchtlnq op dle ln dleze publlcatLe voorkomende prljzen voor zulvelprotlukten (vastgestelde prljzen) en invoerhefflngen
INLEIDING
BtJ verordenlig N. L3/64/EEGvan 5.2.1954 (Publtkatieblad nr. 34 dd.27.2.1964) werd betrEalfl, dat dle gemeenschappeluke
ordenlng der markten in de sector nelk en zuivelprotlukten met lngang van 1964 geleideluk tot atand zou rcrden g€bracht
en dat d.eze marktorclening hoofdzakelljk ate JaarllJkse vastgtelllng omrat van een ElgEEELlg voor meIk, van gfSEpgEIflE!!
voor de hoofdprodukten van de ln groepen lngeileeltle zulvelprodukten, op het peil waaryan ale prij6 van de lBrevoerde
zulvelprodukten door een velabele heffino moet worden gebracht, en van een lnterentloprlls voor boter.
Deze gemeenschapp€Ltjke zuLvelwkt, alle geregeld wordt ln velordening (EEG) nr. 804/68 van 27 Junl 1958, houdende €en
geneenschappelljke ordenlng der Edkten Ln de sector melk en zulvelproalukten (Publlkatiebl-atl dld. 28.6.1968, lIe Jaargang
nr. L 148) , trad op 29 Juni 1958 ln werklng.
De toetredlng van Denemarken, ferlanal en het verenlgtl Kontnkrljk, werdl door het op 22 Januarl 1972 ontlertekende verdrag
betreffende de toetretling van nleuwe Lid-staten tot de EurotrreEe GseenBchap en de Europese G@eenschap v@r atooEenergle
geregeltl (P.8. ddl. 27.3.1972, l5e jaargang nr. L 73).
I. VASTGESTEIJDE PRIJZEN
Aer-d-ve!-gc-prl&9!
overeenk@atlg art. 3, 4 en 5 van verordenlng (EEG) E. 804/58 woralen Jaarl1jks v66r I augustus voor het tlaarop-
volgende nelkprtjsjaar, dat aanvangt op I aprllen €4ntllgt op 31 maut, voor de Gemeenschap een Tlchtprlfa voor tDe1k
een j!!!.9@]!!-g!Lg rcor boter, een EEryllgEllg voor mger nelkpoeder en lnterventleprL:lzen voor Gram-
Padanokaas en Pamlglano-Regglanokaas vastgEsteld. BovetrdLen words JaarliJks dloor ale Raad, op voorstel van de
Cmissie, voor de zgn. 'Eoofdlprodukten" dr@pelprlJzen vastgesteld.
Bls!!PEUc-yeer-selE
De richtprljs ls de EelkpriJs, welke word,t nagestreafd voor de totale hoeveelheldl meLk, dle door de producenten
tlJdlens het Eelkprljsjaar wordlt verkocht en wel ln dlie nate, rraarln de afzetmogelijkheden op ale Earkt van dle
G€Beenschap en op tle mrkten tlaarbulten tllt toelaten. De richtprljs uordt vaatgesteld voor Eelk Bet een vetg€halte
van 3,7 E in het stadim franco{elkfabrlek.
Is!crceB!!eprllze!
Deze worden op zodanlge wijze vaatgesteltl, dat ale opbrengst van alle verkochte nelk tle g@eerechaptrElljke rlchtprtjs
voor BeIk franco-melkfabrLek zoveel mogelljk benadert.
Drs-pelPEllzeq
Deze worden vagtgesteld voor de zgn. hoofttprodukten van ledere produktengroep (verordening (EEG) nr 823/68 va,:
28.6.t968, bljlage l) en wel zodelg, dat tle prljzen van de lngevoerde zuivelproilukt€n, rekenlng houdlend net de voor
de verwerkende industrie van dle ceEeenachap noodzakelljke bescheming, op een nlv@u 1lggen, alat overeenkmt met de
rlchtprus v@r me1k.
IT. STEIJNIUAATREGELEN
overeenkonstLg art. l0 en l1 van verordening (EEG) u. 804/68 wortlt st6un verleend voor de ln d€ Geneenschap
geproduceerde en alg voeder voor dleren gebruikt nager melkpoeder en ondemelk. D€ st€unbedkagen worden Jaarlijks,
tegeltjk met de vaststelllng van de rlchtprtjs voor het volgend nelkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast wordt @k
steun verleend aan de in de Gmeenschap geprodluceerale en tot caselne en caselnaten vefferkte ondemelk.
III. ITANDEISI/ERKEER MET DERDE LANDEN
voor het handelwerkeer met derde lanalen rrordlt een unl.forme regeltng toegepast alLe een stelsel van hefflngen btj tte
lnvoer en van restitutles biJ de ultvoer oBvat, belde ter overbrugging van het verschll tussen de bulten en blmen
de cqeenschap geldende prljzen. De hieroan uitgaande Etablllserende rerklng voorkmt, dat d.e achomellngen van de
werelilmarktpriJzen een tmgslag hebben op de binnen de Gmeenschap toegepaate prljzen.
E9€E14I9g_b_U_S!!Y9CE (verordenins (EEG) E. 804/69 arl-. r4l
Deze zIJn In prlnclpe geliJk aan het verschLl tussen de drenpelpruzen en de franco- grensprljzen. De franco-
grenspriJzen worden voor ieder h@fdprodukt berekend op basLs van de meest gunstige aankootmogelljkhetlen op al€
w6reldmarkt.
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wat de berekening van de lnvo€rhefflngen van so@19e gekoppetde proalukten betreft, zl3 verwezen naar verordening(EEG) nr. 823/68.
Beg!19_ugleC_!gl_Slgy99l (Verorclenlng (EEG) nr. BOA/GB, art. 17)
oa de ultvoe! van zulvelProdukten, oP ba8ls van de prlJzen van deze produkten In de internatlonate handel, nogeujk
te Baken, kan het verschll tussen deze prlJzen en de prijzen ln de cemeenschap overbrugd worden door een restltutle,




Forklarlngen ttl ale t det fO1genile anforte prlger Pe Bejertprodukter (fastsatte Prtse!) og lmPortafglfter
INDLEDNING
I forordnlng N. L3/GA/EAE af 5.2.tg64 (Da euo[E1ske Fellegskabers Ttdlentle nr. 34 af 27.2.f9641 er d€t besteat, at
dlen falles mrkedsordnlng for rnalk og neJerlprodlukter skal gennemforea gradvis fra L96Aa den saledes genn€Eforte
mrkedsordtntng onfatter fots.. og fremsat arllg fastsettalse af en 1Ig!E:q9j!EII!1 for EElk, af @EIEI9E for
Iedleprodlukteme for de I gnryper samenstillede Bejerlproalukter, tll hvls nlveau prlsen pA lndtforte reJerlProdukt€r
ruAhevesvadanvendeIseafenvartabe11BPortaf91ft,ogafen@forsmor.
Dette enhedsErkeat for !0ejeriproalukter blev fastaat I forordlnlng (EOEI u. 8o4/68 af 27. Jml 1968 ; denne fororflnlng
ttt gemenforelse af en fe1les mrkedsordnlng for uelk ogt E€Jeriproalukter (De euroPelske Fall€sskaberB Tldlentle af
25.5.Lg68, 11. Argang, nr. L 148) tradte i kraft tlan 29. Jut 1958'
DuEarks, Irl,ana1s og Det forenede Kongerlges tfltredelse er fast8at I traktaten om de ny€ nedleMstaters tiltredelae
af Ibt eurotElske Okon@Iake Fallesskab og af Det eu:opalske Atcmenerglfellegskab rmdertegrret den 22. lanuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. A!.).
I. AASTSAITE PRISER
BEleeEEgE-CS!
I henhold tll arttkel 3, 4 og 5 1 fororttnhg iE;ail nr. 804/68 fastsattes for Fellesskabet arllgt iatlsn 1. auguat
for alet 1 atet folgsile kalentlerar begEmdenale meJerlar, der beglmaler 1. aPrll og slutter 3I' narts, o
in(Ukatlvprls for nal-k, en JgggEggEl$ilEtg for s8or, en l9!S@]E!9EgE!g for sk@et&Blkspulver og
Lpt€rventlongpriaer for ostesorterne crea-Padano og Pamlglano-Reggleo. PA den analen 81d!a fastsatter RAdat PA
forslag fra Komlsslonen alllgt tErskelDllser for nogle sakaldte olecleProdul(t€r"'
Indlkatiwrls for relk
Indllkatlvprlssn a! den nallepris, tler soges opnAet af prodlucentorne 1 nojerleret for aI sotgt reIk I folholcl
tll afsetntngsmullgheatenre pA Fellesskabets mrked og p& uarketlerne uden for Fallesskabot. IDallkatlvprlss
faststtes for nelk Eed 3r7 8 feiltlntlhold frlt leveret tIl Esjerl'
IntenentloDBprlger
rnteruentimsprlserne EA fastsettes 6Aledes, at alen falles lnttlkatlvprls for mlk frlt leveret til Eelerl soges
opaAet gemea lntltagtome fra aI solgt nalk.
TerskelD!Laer
Tarskelpltseme for led.eprottukterne t hver produktgrupp€ (forortlning (E;OFI 823/60/68 btlag r) fastsattes s8l6des,
at prtserne p6 ale indfOrte meJeriprotlrikter wrder hostmtagen tll tlen for Fellesskabets forarbejalnlngslntlustrl
nodvenauge beskyttelEe ha\res tll et nlveau, aler svarer til lnallkatl )rlsen for malk.
II. YDELSE AF SI9TTE
I herholat til artikel IO og 11 I forortlDing (EoF) nr. E04l68 ydee tler stotte tlI sku@etrelk og
sk1ggtmlkspufver, son er frerstlllet Inalen for Fall€sskabet og anvendes tlt fodler. B€IObene tl1 ttrsans st6ttg
fstaattea hvert er saBtldlg rnoal indllkatlvpriaen. For skrmetntllc, iler er freEstlllet tntlen for Fel1esskabet
og forarbejalet tll kseln og ka6elnater, yttos aler ligeletles stott6'
III. EASIDEI, MED TREI},EI,ANDE
Fo! hmtlsI recl tlEauelmde er der oprottet en oralnlng, aon fastaetter opkrttralng af s i4prtafgLft og betallDg
af en ekapoltrestltutlon, der b6gge skal uttugne forskallen Eellen dle PrLser, som er galclentle lnden for og uflen
for FelleBskabet: D€n deraf fOl,genale markedlsstabllLs€ring bevtrkar, at Prissvlngntngerng PA Yer'lensEarketlet ikke
lndvlrke! pA prlsezae lnden for Fallesskabet.
gCpgIlggSlEggr : (Forordning (EoF) nt, 804/68, artlkel 14)
I alnindlsllgheal er lmportafgtfteme tlg neal tErskelpriasn, nedsat red ptLsen fruko gr:rnse. For hv€rt latlePro'lukt
fastsettea priser frmko grase $ grEtllag ef tle gmstlgste Indlkobsmullgheder I den internatLonal€ handel'
Angaondla beregntng af, Importafglfterne for nogle aeslnlleredle prodlukter henvises tll fororalning, (.EiOFI nt'923/69'
108
_EE9p9I!f9Cg1gC!1989f : (sorordlnlng (E@F) nr. SOA/GB, art*el 17)
For at Eu11g90re udlforaer af nejerlprodukter pe grundlag af de prLser, B@ garde! for dlsse produkter I asn
Lntematlonale hanclel, km forskellen neLlem dlsse prlser o!,prlserne htteD for tallesskabet udlllgnes ved en
eksportrestltutlon, son fastgattos med regelErsalge tialsintervaller.




















I. TRD( IIIDICAEII' . RICETPREIS - TAEE,ET PRIgE . PREZO I]IDICATTVO - RICEPRIJS - II{DIIG:TIVENIS
Iait de vBche (3,7 $ d" IE @tl;re gr:es8e)
Kulrllch (3,7 % fettgehslt,l
cnf B B1lk (3,1 * tat' content)
Iatte dl vacche (3r7 y'o @tl.eaa. grase
I(eEeIk (3,7 6 retgeuafte)
tG@e1k (3,? S fedtlnhold)
l\r9. t5,59 L6,29 1, ,eto L7,35 t7.70
























Poudre de lalt @lgre
l,b€erallchgrLver
Sktmed-Ellk tpYderIatte 6cr@to 1n trpIvse
Iragere relktrrder
Skreteae]}prlYs
ffi,70 S,7o n,L6 9L,37 ,1,o9 9518
HH*" ] o,,* *o [ ,or-#"r"*"
cheese )
Formasl )



















III. MESURES DTAIDE - GEIIAEMUI'IG VON BEIf,ITFEN - MEA.SIIFES OF AID - I'IISIJRE DTAIUI1C - SEUilMANTIBE@LEN ' SIPIIEaCRANSEAI.EITBIGB
Ialt @lgre (destlnd U lraIlrentatlon aleo Fnrmlq)
Itla€emllcb (venrenitet fiir ltrtterrecke)
Sklmrl nlLk (tor use sg an{mr fg€d)
Latte scr€Eato (per lraltnote.zlole alegl:t anr.Edl)
onderclk (voo vederitoelelrdon)
Sk@teaelk (uvcrilee tr.I fder)
??o 4,0(2) , r5O@( 4r@
Poudre de la1t @tgre(de8tln6e I ltau@Btatl@ des el-
I'laae:nalchpllver (remerdet fib nrtteffiecke) mu)
Sklmed-nflk poriler (fo w as ant@I feed)
Latte scre@.to ln trDIrere (per I'eunentazl@ tlegli
l.r%ere relkpmder (m voetlerdelolnden) edmIl)
SklreteEelktrlr1ver (mend.ee tll fder)
36,5O 38,0o 39r@ 43.@
Ialt 6edn6 tranafom5 en ce61re et 6 caa6fuat48
!,t8gemllch veriarbeltes zu &EselD urd lGselmten
Sklt@al h{lk trr@essed, tnto caseln ald cae,.Igte8Ir,tte screato trasfq@to fu caselE e lD casetEtl
Tot eseLne ea ceelmten verolite oEilerelk
Skl]@tuaelk fffibeJalet tll casel! og caselrBter
4r@
F'rrl 5,3o ,,r,













25,@ 25,50 26.@ i 26.50 n.@ 4r@
LOI,T5 1O1r75 1O5r@ lO7,5O 110,35 112r1
1l+4rro Il+9r20 161,00 ]-:65,@ t69,75 L72,5',i,
56.T 57,7 6j,D5 &,25 67,5, 68,30
75.50 TI.2O 85,00 &,25 87r& ut'l2
209,80 224,75 2*,5O 2ty'4,5o 252.@ 256.34
2r4.18 e3-56 233,36 239,* 2l8r?o 253rlo
776,70 182,30 r9.,oo r%rro 202r@ 2o5i6
2n,30 283,9 3r.o,oo 315,oo 323,lto 3x116
19,20 Lgl,Lo zctrrcE 2rlr@ 2L7,2O ?2otgl
173r& L78,65 189,?5 r94,@ L9,7> 203,L6
50.00 51.00 52.00 53.OO ,3,70 53,7o
(1,) A Frtxr du :/nb :/A decor-ere tiEl :/Tand I t.Lt.Lgl5 (nee1. ((E) ra.2853h5)'(z) n r"ur" d putrr du 1.5.1976 (REer. (cm) a" g35/76).
(3) vBr.able i F.rtlr Cu 1.1.?8 dru tou Ie8 Etsts rentree (nigl. (ce) 
"o. 
8f2/n).












AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTTANDERN
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAEST TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN















PG 01 : vaLLe i pul'verform-MotkenpuLver-Hhey pouder-Poudre de sdrum-Siero di Latte-tdeipoeder.
7,33 | o,stlo,st
PG 02 : MaeLk i putverform (€1r5%) t{itch in Putverform ((1,52) Mik in poyder ((1,5%)Lait en poudre (<1,5%) Latte'in pol.vere ((1,5%)
- tilaeLk i puLverform (1,5%)
0402 A il b) | 112,11
PG 03 : I'lael,k i putverform (262)
Lait en poudre (26%)
Mitch in Pul.verform (26%)
Latte in potvere (262)
M'iLk in pouder (262)
I'laeLk i puLverforn (262)
04.02AIb)2
PG 04 : Kondens.maeLk(usddet) - KondensmiLch(n.gezuckert) 
- Condensed mil.k (unsyeetened)La'it condense(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.metk
04.02 A lll a) t
: Kondens.maetk (s6det)
Lait condensd (avec
- Kondensmitch (gezuckert) - Condensed miLk (sweetened)
addition de sucre)-Latte condensato(con agg.di
04.02 B ll a)
31.87 131,8?




0404 A I b) 2 11?,60 | 11E.451121.13
ost med sk'immeldanneIse i ostemassen - Kgse nit SchimmeLbitdung im Teig - Btue veinedPG 08 : cheese - Fromage i p6te persir.L6e - Formaggi a pasta erborinata - atarlroen geaderde
0404 E I a)
04.04 B
04.04 E ll a) 178,E0 | 178.9'l
o4.o4E1b)1 18.59 | 170.79
Gouda+oste af samme gruppe - Gouda+Kese derseLben Gruppe - Gouda+simiLar chem
PG 11 : sane group - Gouda+from.du mEme groupe- Gouda+form.deLLo stesso gruppo- Gouda+k
o4.o4 E r'b) 5




TERSKELPRISER AFGTFTER VED TNDFORSLER FRA TREDJELANDE
SCHWELLENPREISE ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTIJINDERN
THRESI{OLD PRICES LEVIES ON TMPOFT FROM THIRD COUNTBIES
PRIX DE SEUIL PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREz,z,I Dt ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
















JAN FEB MAR AVR MAI JUN
't-15 16-31 1-15 16-?8 1-15 16-31 1-8i;)1=i3 1 6-30 1-15 16-31 1-15 1 6-30
PG 01 : Val,l.e i putverform-MoIkenputver-tlhey polder-Poudre de s6rum-Siero di latte-tJeipoeder
0402 A1
I ?7 rOO
II 8.27 6.45 6.45 6,31 6 r31 6.31 7.41
PG 02 : liaeLk i putverform <r1.57,)
Lait en poudre U 1152,
ttti tch in Pulverform U-1r57.>
Latte in polverc (21.57",
ilitk in porder (L1.52)
ttletk in poeder (21r57,)
04.02AIb) | I 112,'11II 88,96 89,14 89,',t4 88.99 8,99 E8,99 1O7.34
PG 03 : fiaetk I putverform (262)
Lait en poudre (262)
tliLch in PuLverform (262)
Latte ln potvere (262)
llil.k in povder (262)
Metk in poeder (262)
o4.o2AIb)2 I 't72.57II 123,U 124,21 124,?1 123,89 't23,E9 123,89 151 .71
pG 04: Kondens. maetk (usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert)-Condensed mitk (unsreetened)-Lait condenso(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.metk(z.toegev.sulker)
0402 A lll a) I I 68r30II 19,35 19,35 19,35 19.35 19,35 19,35 23,4O
pG 05 : Kondens. mael,k (s6det)-Kondensmltch(gezuckert)-Condensed mlIk(sueetened)-Lait condenso(avec
addition de sucre)-Lstte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.metk(oet toegev.sulkeri
04.02 B ll a) I
8E,72
II 31,87 31.87 31.87 31.87 31,87 31,87 38,53
PG 06 : SBdr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
04.03 A
I 256,34







II 118.01 117,21 1',t? ?1 119,87 121.88 121.59
126-71 163.11
'153.19
pG OB : Ost Bed skimmel,dannetse I osteEsssen - KEse Eit SchioEelbitdung in Teig - Btue-velned cheese -
Fromage A pete persitl,Ae - Formaggl I pasta erborlnats - Blauugroen geaderde kaas
o4.o4 c
I 2o5.26
II 131.O7 131 
.O7 131.O7 131.O7 1sI,O7 131,07 111 -O7 158.46
PG09: Parolgiano - Reggiano
O4.O4 E I a)
o4.o4 B
04.04 E ll 8)
I 336.56




04.04E1b) 1 I 220,91tl 73.40 173,76 173,56 167.36 161.28 155,',19 1E6,93
pc 1l : Gouda+oste af saone-liiEe - couda+Kgse dersetUin fiirppe - Gouda+slnitsr cheeses of the same
group - Gouda+from. du o8me groupe - Gouda+form. deIto stesso gruppo - GoudE+kasssoorten van
dezetfde oroep
04.04Elb) 5 I 203.16
30,2O 130.20 13O,ZO 130.20 130,20 '125.64 151,89
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DK = Landbrugsmarkeder: Priser 
- 
a) Vegetabilske produkter 
- 
b) Animalske produkter.
DE = Agrarmdrkte: Preise 
- 
a) fflanzliche Produkte 
- 
b) Tierische Produkte.
FR = March6s agricoles: Prix 
- 
a) Produits v6g6taux 
- 
b) Produirc animaux.
lT = Mercati agricoli : Prezzi 
- 
a) Prodotti vegetali 
- 
b) Prodotti animali.
NL = Landbouwmarkten: Prijzen 
- 
a) Plantaardige produkten 
- 
bl Dierlijke produkten.
EN = Agricultural markets: Prices 
- 
a) Vegetables products 
- 
b) Livestock products.
BFR DKR DM FF LIT" HFL UKL USD
Marchds agricoles a + b 1.800,- 315,- 114,- 254,- 48.100,- 124,- 29.50 58.@
a) Produits v6g6taux 1.100,- 192,50 7O,- 155,- 29.4OO,- 76,- 18.00 35.50
b) Produits animaux 1.100,- 192,50 7O,- 155,- 29.4OO,- 76,- 18.00 35.50
Num6ro isol6 a ou b 130,- 23,- 8,- 19,- 3.700,- 9,- 2.O0 4.00
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